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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O S E L A M A R I N A 
Habiendo cesado desde hoy en «a 
cargo de Agente d-e este periódico 
en Matanzas, don Pedro Alvarez Ca-
]onje, ha sido nombrado para susti-
tuirle el señor don Manuel Vieiana, 
con el cual deberán entenderse en lo 
sucesivo los señores suscriptores para 
todo lo referente á aquella Agencia. 
Habana 1 d'c Marzo de 1909. 
E l Administrador 
U L l i W i A S J E E L C A B L E 
í i n i d O F A R T I C B I A R 
DEL 
DIARIO D E UA MARINA 
E S £ 3 3 P J r ^ . I S F j ^ l . 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 5. 
CONFERENCIA 
D. Rafael Mar ía de Labra ha cele-
brado una conferencia con el Ministro 
de Hacienda, insistiendo en la conce-
sión de penciones á las viudas y huér-
f anos de militares españoles residentes 
en Cuba y privados de aquellos dere-
chos. 
E l señor Labra ha salido muy bien 
impresionado de la conf erencia. 
PETARDO 
Circula el rumor de que en las in-
mediaciones del Gobierno Civil se ha 
encontrado un petardo con la mecha 
apagada. 
DE V I A J E 
E l Ministro de la Guerra ha sialido 
para Andalucía. 
INFORME ¡DESiPAV ORADLE 
E l Cornejo Superior de Emigración 
ha emitido informe desavorable acer-
ca de que puedan embarcarse como 
emigrantes para Cuba los obrsros em-
pleados en las minas. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 28-13. 
Serv ic io da i a ^ r e n s a Asoc i ada 
D e i a t a r d e 
O F R E C n i I E N T O A W E Y L E R 
Madrid, Marzo 5.—Se ha ofrecido 
al general Weyler, la capi tanía gene-
ral de Cataluña. 
NOMBRAMIENTO 
D E SECRETARIOS 
Washington, Marzo 5.—El presi-
dente Taft empezó esta mañana tem-
prano á desempeñar los deberes de 
su alto cargo: á las nueve y media 
envió al Senado para su aprobación 
los nombramientos de todos sus Secre-
tarios, así como el de Mr . F. W. Car-
pentar, de Secretario de la Presiden-
cia y el de Mr . Loeb, de Administra-
dor de la Aduana de Nueva York . 
MENSAJE A L A C A M A R A 
Envió también Mr.- Taft un mensaje 
especial á la Cámara de Represen-
tantes para pedirle que acortara su 
sesión en cuanto fuera posible y que 
se concretara á discutir exclusivamen-
te acerca de la reforma arancelaria. 
ESPERANZA DE 
A L E M A N I A EN T A F T 
Berlín, Marzo 5.—Se cree en la 
Cancillería de Estado que la subida 
de Mr . Taft á la presidencia de los Es-
tados Unidos ha de hacer probable-
niente más cordiales las relaciones' de 
éstos con Alemania. 
L A E D A D 
D E A C E R O . 
Comprendemos muy bien que á ve-
c®s estamos demasiado adelantados 
Para la edad en que vivimos pero lo 
demostramos con tanta modestia que 
se nos puede perdonar que lo hagá-
i s presente. Somos los primeros en 
ofrecer á los habitantes del país de 
a carcoma y el comején lo más nue-
Vo en muebles de oficina: escritorios 
Planos y de cortina, mesas &., entera-
j ^ n t e de acero é imitando también 
^ distintas maderas, que hemos en-
gañado á cuanta persona los ha vis-
0 con la particularidad que nosotros 
^ r ecamos el engaño en todas sus 
tormas. Pero hay que verlos. 
CHAMPION & PASCUAL 
c „. Obispo 101 
LO QUE DICE L A 
PRENSA A L E M A N A 
La prensa alemana declara que la 
manera ordenada con que Mr . Taft ha 
llegado á la presidencia y gobernan-
te constitucional de un pueblo de cién 
millones de almas y la manera con que 
el expresidente Roosevel'c ha vuelto á 
la vida privada, es un espectáculo po-
lítico de gran trascendencia. 
ARROGANCLA. DE AUSTRIA 
Berlín, Marzo 5.—Se ha publicado 
hoy una nota semi-oficial en la que 
se indica la imposibilidad en que se 
halla Austria para aceptar la inter-
vención de las potencias en sus nego-
ciaciones con Servia y se declara que 
las reclamaciones de dichas potencias 
en favor de ésta no pueden ser satis-
fechas y para llegar al r áp ido y sa-
tisfactorio arreglo de la cuestión de 
los Balkanes, mejor hubiera sido que 
las referidas reclamaciches no se hu-
bieran presentado y termina decla-
rando que ha necesariamente de fra-
casar cualquier tentativa que se ha-
ga para humillar á Austria que está 
apoyada por Alemania. 
D e l a n o c h e 
F E L I C I T A C I O N 
Washington, Marzo 5.—El General 
Castillo Duany ha visitado la Casa 
Blanca, saludando y fel ici tandoá Mr . 
Taft en nombre del General José M i -
guel Gómez. 
Mr . Taft ha apreciado mucho dicha 
cortesía. 
PAGO DE DERECHOS 
Nueva York, Marzo 5.—El Jurado 
Federal ha condenado á la American 
Sugar Refining Company al pago de 
$134,116 que le reclama él Gobierno 
como derechos que no ha pagado en 
los azúcares importados. 
E L PAPA SIGUE PEOR 
Roma, Marzo 5.—Su Santidad el 
Papa se encuentra peor de sus dolen-
cias y los médiecs le han obligado á 
guardar cama. 
Con este motivo no ha podido asisr 
t i r al sermón de Cuaresma en el Sa-
grado Colegio. 
B U E N A M E D I D A 
Nueva Orleans, Mayo 5.—La Uni-
ted Frui t Company, ha acordado es-
tablecer un extenso sistema de faros 
á lo largo de la coSta de Centro Amé-
rica. 
La citada medida ha sido adoptada 
en vista, de los tres últ imos desastres 
que han sufrido los vapores de dicha 
Compañía en aquella región. 
BANQUETE 
Roma, Marzo 5.—El Rey Víctor 
Ma,nuel ha obsequiado á Marconi, in-
ventor de la telegrafía sin hilo, con 
un banquete en Palacio. 
Marconi ha manifestado que espera 
comunicar directamente con América 
el año que viene, mediante la cons-
t ruc ión de un potente aparato de te-
legrafía sin hilos, que piensa cons-
t ru i r cerca de Piza. 
TEODORO ROOSEVELT 
Oyster Bay, Marzo 5.—Tedoro Roo-
sevelt ha pasado en su casa muy 
tranquilo su primer d í a como ciuda-
dano particular, manifestando que 
emprenderá su viaje al Afr ica el día 
23 del corriente, embarcándose en 
New York á bordo del vapor "Ham-
burgo." . . . 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 5. 
Bonos d<» Cuba, a por cierno (ex* 
interés) , 101.1|4. 
denos -clí íoíi Estados Unidos i 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Camí'^s» "^b;. r.oncírea, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.85.90. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.00. 
Cambio., Kobrt » ans. ñC d.|v., ban-
queros, á 5franeos, 16.7|8 céntimos. 
í 'am >* «oh) Hamburgo, 60 d.Jv. 
banqueros, á 95.118. 
Centrífuga, mimero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.7|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.80 cts. 
M»-'-ao»«o, pol. 89, en plaza. 
3.30 cts. 
A/noar 3e n W . po!. 89, cd plaza 
3.05 cts. 
Se han vendido hoy 19.000 sacos 
de azúcar con alza de 1132 centavo 
en los lanteriores precios. 
W»'.t»!«Tc ael üettte, en tereftrolaa, 
$10-40. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 5. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 39, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3|16. 
De8í»u*»!H' banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 ñor 10Ü c-spaned. ex-cun^n, 
95.314. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, abrieroii 
y cerraron hoy á £82.1 ¡2. 
Par í s , Marzo 5. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 07 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 5 de Marzo 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMEND VRES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Tsmpnratura il II j (C«nti£rado| I Fahrenhe. 




Barómetro: A las 4 P. M . 767. 
400 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.518 rs. arroba. 
En Sagua 
2.500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.5]8 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
6,000 sacos centrífugas, pol 96, á 
4,5j8 rs. arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 dfv 19.3(4 20. 
„ GO.iiv 19. 19.1i2 
París, 3djV 5.1i4 6.3|4 
Harnluisro, 8 dtv .. S . l ^ 4. 
EstaiiosUnM.H 3 l[V 8.3(4 9.1i4 
E8?»afla s. p \ - \ZA y 
ciutUad 8 IfV.... 6.3|8 4.7[8 
Dto. n i ^ i ;> tu r íUl 9 i IJ anual. 
Monedan tn'r'i'ijeríis.—^Q cotiza a boy 
como sigu^j: 
Oreen backs 9. 9.1j8 
Plata española 96.118 96.114 
Acciones y Valores.—No se ha efec-
tuado hoy ninguna venta en la Bolsa, 
durante las cotizaciones. 
M e r c a d : m o n e t a r i o 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Marzo 5. 
Azúcares.—No ha variado hoy en 
Londres el precio del azúcar de re-
molacha y en Nueva York han subida 
otro 1¡32 de centavo los precios del \ 
azúcar desembarcado y se ha afirma-1 
do el del costo y flete en 2.7116 cts.; 
vendiéndose al mismo sobre 19.000 sa-
cos. 
Estas noticias han comunicado gran 
actividad á la demanda y alza á los 
precios en esta plaza y la costa, según 
se verá por las siguientes ventas efec-
tuadas hoy: 
En la Habana 
5,000 saco scentrífugas, pol. 96, á 
4.1{2 rs. arroba, almacén. 
500 sacos centrífugas, pol. 95.112, 
á.4.5j8 rs. arroba, trasbordo 
en bahía. 
En Matanzas 
5,000 sacos centrífugas, pol 95.1|2, 
á 4.57 rs. arroba. 
CASAS DE CAMBIO 






tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española.. . 
Centenes 
Id , en cantidades... 
Luises 
Id . on cantidades... 
Pl neso americano 
En piara Española. 
96 á 96>í V . 
97 á 98 
7 á 8 V. 
108% á 109% P. 
12 á 13 P. 
á 5.48 en plata 
á 5.49 en plata 
á 4.3S en plata 
á 4.39 en plata 
1.12 á 1.13 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
La Champagne 
En la tarde de ajter fondeó en este 
puerto el vapor francés " L a Cham-
pagne," procedente de Saint Nazaire, 
Santander y Coruña, conduciendo 
carga general v pasajeros. 
P R A T T E N G m E E R L Y G & M A C Í M E C O M P A N Y . 
A T L A N T A , GEORGIA., U . S. A . 
SO W a l l . N e w \ o r k City. Empedrado N . 1 Caitos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el mes de Msyo-Junio; 
IJna desraenuzadora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema '«Corliss", con dobie engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema "Pratt ImperiaP' de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán mover las tres juataá con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Eotos trapiches están completos con doble engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N . 1, (altos) para las especificaciones y plazos de 
pago. Se puede enseñar uu juego igual funcionando. 
c 799 26-2M 
A V I S O D E T O D O S I N T E R 
Los s i n iguales calzados para piéa cubanos^ <3f 
famoso P A R S O N 8 , se venden en las acredi tada 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a Ope ra y L a Casa S r a n d c 
Les de h o r m a » n a t u r a l e s » de los renom 
brados DOKSGS1, p r í n & o s en idear tales estilos, s 
venden en las genocidas Peleterías, L#a MODA, L»€ 
Opera, E l Paquete B a r c e l o n ó » , Le 
Lríbertad, b a s INcvecUMtee y E l B a z a r 
Cubano. 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n i a e a p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e i a o u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qne gustan calzar bien, no asan otro callado 
que el de ios afamados maestros 
W í c h e r t & C d r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cajo bormaje, corte y hechura no tiene r i ra l . 
De venta en las renombradas Peleteríaa La Grana-
d a . E l P a r a í s o , La M o d a , La Casa Grande, La 
O p e r a , La t asa M e r c a d a l , E l P a q u e t e Barcelo-
nés, L a Gran S e ñ o r a , La* iNovedades , La Prin-
cesa, La N u e v a B r i s a , La Libertad y La 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Be venden en todas tas petettirias da esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde h a r é más do 
veiute años , que los {parantizau. 
Ceclus l v a mente al por mayor , G V B f \ 61, A p a r t . 141» 
PH1LADELPHÍA 
TRAQEMAÑK 
J r JHOE ^ CUBA 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: 
Para Veracruz vapor ¿«pafiol Alfonso X I I I 
por M. Otaduy 
2 cajas papel. 
50ÍS tabaco 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Montevideo 




41 huacales tabacos y cigarros cajetillas. 
14 cajas picadura. 
41 fardos id. 
20 pacas tabaco 
30!8 Id. 
5 cajas dulces 
15 serones yarey 
4 bultos efectos. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Montevideo. 
Sres. Pedro Elias Rangel —Francisca Ma-
ta y familia — José M, González — Dolo-
res Caetro — Francisco González — Manuel 
Comas — Petra Blanco — Olga Coma — 
F. Eogar — Santos D. Doval — Charles 
Spllnter — Cándida OJela — Ramón Nall 
— Abelarlo Fernández — Snrique Fuante —• 
Cesar Aluchar — Z. Chavez — Antonio Ba-
ba — Emilio Pérez — Juan Parqués — Nico-
lás Ruíz — Víctor Huergo — Alfredo Vega 
— Luis Fábrega — Santiago Allí —José Pu-
jol — Abdon García — José Kudi — B. 
de Cundí — J. M. González. 
MANIFIESTOS 
MARZO 4: 
l O O O 
Goleta americana J. R. Tell procedente de 
Rockport (Masa) consignado á F. B, Hamel. 
A la orden: 1,044 tonelalas adoquines. 
1001 
Vapor inglés Hallfax procedente de 





Vapor inglés Maylands procedente de Npw 
port News (Va.) consignado á Louis V. 
Place. 
Havana Coal and Co:: 5,907 toneladas car-
bón. 
1003 
Vapor alemán Standard procedente de Fi-
ladelfla consignado á R. Trufíin y comp. 
En lastre. 
1004 
Vapor español Alfonso XI I I procedente de 
Bilbao y escalas consignado á Manuel Otadu 
DE BILBAO 
M. Muñoz: 1300 cajas, 35 barries y 55 ba-
rricas vino y 50 -cajas conservas. 
Rafael Alfonso y comp.: 3 cajas redes y 
otros. 
Muniátegui y comp.: 20 id. conservas. 
Landeras, Calle y comp.: 82 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 10 fardos al» 
pargatas. 
L. L. Aguirre y comp.: 3 cajas armas y 
3 id. aguas minerales. 
D. Juncadella: 12 id. conservas. 
M. de Corichant: 1 id. cihorizos y 2 barri-
les id. 
Fernández, hno. y comp.: 2 bocoyes y 20 
barriles id. 
Parapar y Mosquera: 4 id. y 4 bocoyes vi-
no. 
E. Cuesta: 25 barriles y 5 *barricas id. 
R-omañá y Duyós: 10 id. id. 
A la orden: 540 sacos garbanzos. 
DE SANTANDER 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 50 ca-
jas aguas minerales. 
F. Taquecthel: 50 íd. id. 
M. Johnson: 120 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 230 id. id. 
J. Rafecas y comp.: 30 id. elixir. 
Alonso, Menéndez.y comp.: 100 cajas man-
tequilla. 
Quesada y comp.: 25 id. id. y 90 id. con-
servas. , 
M. Carbajal: 1 caja marcos. 
Muniátegui y comp.: 31 id. quesos 
López, Mari y comp.: 2514 pipas vino, 
R. López y comp.: 2514 id. id. . 
G. Ayala P.: 1 caja jabón. 
L . Ruiz: 2 id. chorizos. 
L . Artiaga: 1 caja pieles. 
J. Morían: 1 caja libros. 
Araluoe, Martínez y comp.: 35 cajas pape1* 
F. M. Canales: 1 id. jamones y otros, 
y 1 id. impresos. 
R. Cifuentes: 1 caja carne. 
Landeras, Calle y comp.: 31 cajas cho-
rizos, 6 id. jamones, ó id. morcillas y 3 
Id. salchichas. 
M. Muñoz: 2 id. jamones. 
J. M. Mantecón: 3 íd. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 38 bordaesas vino. 
"V M. Parejo: 12 id. id. 
González, Benítez y comp.: 15 barricas 
y 12514 pipas Id. 
García y López: .1 barril sidra 2 cajas 
embutidos y 74 cajas morcilla:* 
G. Fernández: 100 id. id. y id. conservas 
y 1 id. chorizos. 
A. Díaz: 8 id. id. 
C. V. Gutiérrez: 9 cajas embutidos. 
A Í I S O I M P O R T A N T E 
A t e n d i e n d o las i n d i c a c i o n e s de numerosas per-
sonas que desean hacer entregas parcia les para ob-
t ene r p ó l i z a s de L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
Ñ O L A , los Sres. J . A . Ban ees y Ca., Ob i spo N . 2 1 , 
Banque ros de l a c i t a d a C o m p a ñ í a en l a I s l a de 
C u b a , a d m i t i r á n d e p ó s i t o s p r o v i s i o n a l e s , has ta 
c o m p l e t a r e l t o t a l i m p o r t e de las p ó l i z a s . 
c 764 alt 1 Mz 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O ]~\ B t i . A .VE A, e spec ia l i s ta . 
El aparato de goma con aire comprimido,coasigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston v San Luis. 
C R E D I T O 
26-Mz. 
D E G U B A 
S O C I E D A D MUTUA. D E SKGURCH 
Domicilio social: EMPEÜHADO NUMERO 42, . H A B A N A 
Capital responsable hasta la lecha... $ 4.310 204-00 U . S . Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones | 500,000.00 ü . S. Cy. 
ivmi en Vila -- Seguros sotre la Vida -- Segro contra Tnc nllo. 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal qu« se conoce; sus pólizas son más vencaio-!as que la» de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 770 2C-.VIí. 
V a b l e t a s ( ( $ } a y e r J 
d e 
A s p i r i n a 
E N TUBOS ORIGINALES DE A 20 TABLETAS 
que se deshacen fácilmente en el estómago siu cansarle dafio a l -
guno. Débese evitar tomar s imultáneamente alcalinos (Aguas 
minerales alcalinas). 
Es muy recomendable tomar las tabletas 
cou uu poco tle l imonada ó naranjada. 
Las tabletas legítimas están de venta en las más acreditadas, 
droguei ías y farmacias de la jala. 
a 645 13-23F, 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la manann.—Marzo % de 100!?. 
A la orden: 2 barricas y 30)4 pipan vino 
10 cajas atruaü minerales, 9 id. quesos y 
1 id. anuncios. 
DE LA CORUJA 
Pita y hno.: 36 sacos habichuelas. 2 cajas 
unto, 2 Td. quesos, 40 Id. conservas 15 Id. 
lacdn. 
Romaírosa y comp.: 10 id. Id. y 15 Id. 
¡unto. 
J. Rodrííruex: 2 id. jamones y 10 id. la-
cón. 
J. A. Bances y comp.: 1¡0 cajas mante-
quilla y 0 id. jamones. 
A. Linares: 1 id. Id. y otras. 
FernAndez y Casado: 6 Id. Id. y lacón. 
M. Prado: 1 id. id. 
M. Prado: 1 id. id. 
Solares y Carballo: 614 pipas vino. 
Nota. — A última hora quedan en puerto 
los vapores "Progreso" y "La Champagne" 
el primero noruego, procedente de Galves-
ton y francés el último, de Saint Nazalre y 




Londres 2 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . • 
París 3 d]v. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . • 
E. Unidos 3 djv. 
" " 60 dlT. . 
Eepaña si. plaza y 




^ Greenbacks. • • 
















• 13 plO.P. 
Vvnit. Veod. 
9 9% plO. P. 
96%. 96^p l0 . P. 
0 D i I I 
AZOÜARB» 
Aíúcar centrifuga ae guarapo, povan-
taclfln 96* en almacén & precio de ombar-
que d 4% rls-
Id. de miel polarización 8». en alm»e*n 
H precios de embarque 3-8¡16 rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
G- Moré; para azúcares: E. Alfonso; para 
yalores: P. A. Molino. 
Habana 5 de Marzo 1909.—El Síndi-
to Presidenta. Federico Meiev., 
DepartaiMto de Aámon. ie Iinieslos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Segrundo Trimestre «le 1908 á 190í ) 
8e hace saber & los Contribuyentoií por el 
concepto antes expresado tjuc el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo querlará, abierto desde el día 5 de 
Marzf corriente al n de Mayo próximo en loa 
los bajos de la casa de la administra-
ción municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 10 a. m. a 3 p. m. menos 
los sábados que será de 9 a. m. A 2 p, m., 
apercibidos que si dentro del expresado pla-
«o no satisfacen los adeudos incurrirán en 
el recargo del ]0 por 100 y bc continuará el 
procedimiento conformo se determina en la 
Ley de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á semestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en «1 anterior. 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Flncaa Ur-
banas y Rústicas, la obligación en que es-
tán do declarar en los períodos señalados en 
el Artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la renta de las 
citadas fincas y cuyo artículo dice lo si-
guiente: 
Artículo 2?.. — En la primera quincena del 
mes de Junio de cada aúo deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cuaqulera variación que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados A presentar los arrendatarios 
á quienes se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar-
las en las penalidades que determina el 
articulo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincan, que no lo hicieren, y 
las que según el artículo 36 deban testifi-
car en Jos casos que allí se mencionan que 
no comparezcan ó que compareciendo .se nie-
guen á testificar, y las que impidan el reco-
nocimiento que en dicho artículo se expresa, 
incurrirán en la multa de DIEZ A CIN-
CUENTA PESOS por cada vez y por cada 
caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, Marzo 2 de 1909. 
Julio «1? Cárdenas. 
COTIZACION OFICIAL 
P « LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6*4 
Plata española contra oro español 96H 
á 96% 









Empréstito de la Repfl-
Wlca 
Id. de la K. de Coba 
Deuda interior. . . . 
Obligaclouei primera Hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 1 1 4 
Obligaciones srgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones Hipoteca-
rías F. C. Cieatuegos 
& Vlllaclara. . . . N . 
Id. id . i d . secunde. . N , 
(o. primera v rrocarril 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara t 
Holgín *. . . . N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 4% 15 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana 113 118 
Bonos de la Haban» 
Electric Railway Co. 96 98% 
Oblifir&cioDOs gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
¡os F. C. de la Haba-
na 105 112 
Bonos Copafiia Qas Cu-
bana. . . . . . . . . N 
Bonos de la República 
de Cuba emi.ido* en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workes. , H 
Id. Hipotecarias Aauca-
rero Olimpo X. 
Bonos biputecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 158 sin 
C&. Kiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCION»» 
Banco Bspafiol «e la isia 
de Cuba (en cireui» 
clón 
Bant'o Agrícola de Patt* 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ofxapañfa de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re» 
gla, limitada 
Ot. llee. de Alumbrado 
T tracción de Santiago 
OOMpafiía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
rompafiía Cubana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . .. 
I4em Id (comunes). .« 
GerracuTll de Gibara A 
Bolgnía 
C>«npañí¡. Cubana do 
Alumbrado do Gas. . 
Compañía de Gas y Klee-
trlcidad de la Habana 103 
OI ine de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio de' La 
Habana (preferí la*) . f* 
Id. id. id. comunes. . . N 
Compañía de Construo» 
clones. Reparaciones • 
Saneamiento de Cnba, h 
Compañía Ha rana Eleo-
t i lc Railway Co. ipt*» 
ferentes 91% 92% 
Compañía Harann Eilae 
tr*c Railway C^. (w 
muñes 4 2% 43 
Compañía Anónima # 
tauaas , n 
Comnañía Alfilerera ' 
baña. • ( # • • • • » A 
Ceittpafiíft Vidriera de 
fVih* « 












O F I € I A J L 
KJKRCITO PERMANENTE. — Cuartel 
Maestre General. ~ Fortaleza de Ja Cabaña 
Mano l de 190». — Proponicífin para la ad-
nulslción do 1835 juegos de cuartel com-
puesto de rama, oaja, baúl y banquetas de 
cuartel 6 sillas. Hasta las doa p. m. del día 
• de Marzo de 1909 ae recibiiAn en esta. Ofl-
círia proposiciones en pliegos cerrados y la-
crados para el «uministro arriba expresado. 
Se darán Informes a qwien lo eoliclte. L.os 
lobres conteniendo proposiclonea «er4n diri-
gidos á Carlos Machado, Cuartel Maestre y 
Comisario General del Ejército y al dorao 
se le pondrd. "Proposlcifin para el suministro 
do Efectos de Cuartel." — Cario» Machado» 
Cuartel Maestre v. Comisarlo General del 
Ejercito. 




Ayantamientc de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
ASOCIACION OE INDUSTRIALES 
En cumplimiento de lo que previenen los 
artículos 74 y 76 y siguientes de la Lev do 
Impuestos Municipales, se cita á, los indus-
triales, por los conceptos que se expresan á. 
continuación y en los días y horas que se in-
dican á fin de verificar la Junta que estatuve 
el articulo 76 de la citada Ley, en la Casa 
de la Administración, despacho de la Alcal-
día. 
T se advierte & los contribuyentes que po-
dran hacerse representar en la Junta por 
otro contribuyente del mismo grupo, ins-
cripto, por lo menos, con tres meses de an-
telación á, la fecha de la Junta. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día 6 de Marzo por la mafiana 
De 8 & 8 y media. Almacén de tejidos. 
De 8 y media á 9. Almacenes de pelete-
rías. 
De 9 á 9 y media. Almacenes de ferreterías. 
De 9 y media fi. 10. Almacenes de Sedería 
y Quincalla. 
De 10 á 10 y media. Almacenes de Víveres 
con limitación. 
De 10 y media á 11. Almacenes de "Vinos. 
De 11 & 11 y media. Almacenes de loza y 
porcelana. 
De 11 y media & 12. Almacenes de Víveres 
finos. 
Por la tarde 
De 2 á 2 y media. Panaderías. 
De 2 y media 6. S. Café Confiterías. 
De 3 a 3 j ' media. Almacenes,de pianos. 
De 3 y media & 4. Almacenee de lámparas. 
De 4 a 4 y media. Tiendas de vívered finos. 
De 4 y media & 5. Almacenes de relojes. 
Por la «oche. 
De 7 ft 7 y media. Almacenes de muebles. 
De 7 y media á 8. Almacenes de máquinas de 
coser. 
De 8 á 8 y medía. Almacenes de abanicos. 
De 8 y media á 9. Farmacias con venta de 
aparatos. 
De 9 á 9 y media. Agentes corredores. 
De 9 y media á 10. Tiendas de ferreterías. 
Día 8 de Marzo por la mafiana. 
De S á 8 y media. Agentes para recibir en-
cargos. 
De 8 y media á 9. Banqueros. 
De 9 á 9 y media. Comerciantes. 
De 9 y media á 10. Prestamistas s{ alhajas. 
De 10 á 10 y motila. Prestamistas s|. fianzas. 
De 10 y media á 11. Almacenes de carbón. 
De 11 á 11 y media. Comisionistas por cuen-
ta agena. 
De 11 y media á 12. Encomenderos. 
Por la tarde 
De 2 & 2 y media. Agentes pompas fúnebres. 
De 2 y media á 3. Almacenes depósitos sin 
venta. 
De 3 á 3 y media. Casas de cambio. 
De 3 y media á 4. Comisionistas con mues-
tras. 
De 4 á 4 y media. Hoteles. 
De 4 y media & 5. Casas de Huéspedes. 
Por In noche. 
De 7 á 7 y media. Fondas restaurants. 
De 7 y media 6. S. Rastros. 
De 8 á S y media. Fábrica de tabacos de 
Vuelta Abajo. 
De 8 y media á 9. Taller do despalillar. 
De 9 á 9 y media. Fábricas de elgiUTO.s. 
De í) y media á 10. Fábrica de tabaco de 
Pa'rtido. 
Día O de Mnriíio por la niuflimn. 
De 8 á 8 y media. Tiendas de tt-JIdos c| ta-
ller. . \ 
De 8 y media á 9. Tiendas de peleterías. 
De 9 á 9 y media. Sastre o| géneros. 
De 9 y media á 10. Tr«n ele tostar café. 
De 10 á 10 y media. Tiendas de loza. 
Do 10 y media á 11. Tiendas de tejidos s| ta-
Uer. 
Do 11 á 11 y media. Tiendas de instrumentos 
matemáticos. 
Do I I y media á 12. Tiendas materiales edi-
ficación. 
Por la tarde 
De 2 á 2 y media, Tiendas de libros nuevos. 
De 2 y media k 3. Farmacias sin aparatos. 
De 3 á S y media. Tiendas de heno y maíz. 
De 3 y media á 4. Café Cantinas. 
De 4 á 4 y media. Tienda papel y efectos es-
critorio. 
De 4 y media á 5. Tiendas de sombreros. 
Por In noche. 
De 7 & 7 y media. Tiendas de modistas. 
De 7 y media á 8. Confiterías. 
De 8 á 8 y media. Tiendas do talabarterías. 
De 8 y media á 9. Tabaquerías al menudeo. 
De 9 á 9 y media. Tiendas de Sederías y 
Quincalla. 
De 9 y media á 10. Bodegones y figones. 6 
sean los eetablectmlentos en que se sir-
ven comidas económicas á obreros y Jor. 
naleros y no se dá hospedage. 
I>fn 10 de MflPiro ñor la mnftana. 
De 8 á 8 v media. Bodegas. 
De 8 v media á 9. Fábricas de ginebras. 
De 9 á 9 y media. Taller hojalaterías. 
De 9 v media á 10. Taller mecánicas s| fun-
dición. 
De 10 á 10 y media. Taller instalación cañe-
rías . 
De 10 y media á 11. Taller construcción en-
De H á, 11 y media. Taller construcción ca-
rruages. 
De 11 y media á 12. Taller mamparas. 
Por In tarde 
De 2 á 2 v media. Fábricas de dulces b| mo-
tor. 
De. 2 y media á 3. Imprentas el motor. 
De 3 á 3 v media. Taller zapaterías. 
De 3 y media á 4. Café Cantinas de Regla. 
De 4 á 4 v media. Bodegas de Regla. 
De 4 y media á 5. Tabaquerías al menudeo. 
Por la noche. 
De 7 á 7 y media. Café Cantinas del Vedado. 
De 7 y media á 8. Bodegas del Vedado. 
De 8 á8 v media. Bodegas de Casa Blanca. 
Habana, Marzo 4 de 1909. 
Jnlio de Cfirdcnnu. 
Alcalde Municipal. 
C. 821 3-5 
Coinpafiia A n ó n i m a do Abasteco<lo-
res de loche de la Hubann. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á to-
doa los accionistas do la Compañía para 
la junta general extraordinaria, quo debo 
celebrarse en los altqs do Cristina número 
19, el día 17 del mes do Marzo actual, á Ins 
7 de la noche; para tratar varios asuntos re-
lacionados con el artículo Ifi do los Estatu-
tos de dicha Compañía. 




H e r c a A l H e s 
De acuerdo con lo prevenido en el Título 
IV do los Estatutos, se convoca á los Seño-
res Accionistas para la Junta General Or-
dinaria anual que ha de celebrarse en la 
Ciudad de la Habana y en la^ oficinas del 
Banco, situadas en la calle de Cuba, núme-
ros 76 y 78, el día 22 de Marzo del corriente 
año á la una de la tarde. 
Así mismo y en conformidad con lo dis-
puesto en los Títulos IV y XII de los propios 
Estatutos -se convoca á los Sres. Accionis-
tas para una Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el mismo día y en 
el propio local á las dos de la tarde y ter-
minada que sea la Junta General ordinaria 
que queda convocada, con el objeto de tratar 
y resolver especialmente sobre la siguiente 
orden del día: 
Primero. — Reducción d«l Capital de la 
Sociedad, adquiriendo y amortizando parte 
de sus acciones. 
Segundo:— Reforma de los Estatutos de 
la Sociedad; y 
Tercero. — Adopción de todos los acuerdos 
que sean consecuencia de los que se tomen 
sobre los anteriores particulares. 
Los Sres. Accionistas que lo sean por ac-
ciones al portador, residentes en esta Isla, 
deberán depositar sus acciones con tres dias 
de anticipación, por lo menos, al de la ce-
lebración de esas Juntas, en las oficinas del 
Banco ó en las de sus corrrsponsalfs en la 
Isla. Los que lo sean por Iguales títulos esta-
blcidos en el extranjero, deberán depositar-
los con ocho días de anticipación, por lo me-
nos, al de !a ceebractón de dichas Juntas, en 
los lugares siguientes: en París, en las ofici-
nas de la Banque Francaise pour le Comnu r-
ce et rindustrie; en Londres en las de The 
London Bank of México and South America, 
Ltd.; y en New York en las de The National 
City Par.k of New York. 
Habana, Febrero 27 de 1909. 
('. I . Párraga, 
Secretario 
C. 682 lt-l-7d-2 
55 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios, pro-
pietarios y residentes, para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el domingo 
7 de Marzo, á las 2 p. m. 
Y tratándose, de particulares de impor-
tancia^ se suplica la asistencia. 
Habana. Febrero 28 de 1909. 
El Secretario. 
Miguel A. Cabello. 
Orden del día: 
Reformas del Reglamento. 
C. 674 7-28 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ^ e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r les e e ñ o r e s Post & F b p g . mie r r bros del 
"S tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s - . W a l l St. 38. K e w 
Y o r k C i t y 
C o r r t í p o n s a l e s : P í D i O y T A E A Ü E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
H V t í t i r z s o S c i ó l O O O 
V LORES 
Amalgamatt»i "Vpper. . . . 
i4m. Smeltlng * fte¿. . . . 
«.m. Sugar ttat. 
4m»conda Coppt r 
látchlson Topees A St. F é . . 
Baltlmore & Olro 
ftrooklyn Rap. Tra^t. . r., . 
Anadian Pacific ,. 
Cblcago MITa & St Paul. . . 
Destillers. . . . . 
fl*reat Northern, Pm. . . . 
fljreat North«-"n Ort . . . . 
laterborough Metroj Oom. . . 
laterborougb Metro^ Prefd. 
MUmourl Kan» & Texat. . . 
National Lead . 
New York Central. . . . . 
Northern Pacific. . > < m . 
PennsylTania. . . r. w . 
Readlng : w wt w c*-
•outhern Pacflc- . m > • 
aouthern Rllway. . . « « « « 
«Jalón Pacific 
Üalted Steel Com. . . . . . 
KJaltad Steel Pref. . « . 
Ckrr t ; 
día | 
ant<5- ¡ 
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Los precios de apertura fueron sostenidos I los valores, con especialidad en los ferro-
notándose muy buen tono en el mercado, 
siendo firmes los tipos del cierre. 
Tal parece que tendremos alza en todos 
carrileros. 
Número de acciones vendidas 50.1,000. 
PEDRO Y TABARE? 
CORREDORES DE VALORES. 
Juan Luis Pelro. | 
José M i i í o M a m ) 
GERENTES, 
( U E f O N l 463, 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier o?cl¿H dp o inDra ó v^nU 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, t mto para renta como para Especu-
laciones, estas con dieis puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó inforin^sde la B)lsad3 New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Pose & Flagrar, Miembros de la misma y Bau* 
queros, donaiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
OtVecemos las mejores refereuchis baucarias tanto locales 
c4912 como extraujeraa. 3122-19 JL> 
D K L A 11A1ÍAJSA 
Habiendo acordado este Centro llenar pra-
tuitamontc las planillas do amillaramiento 
á todos los propietarios quo lo soliciten, ae 
les avisa por este medio que desdo el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir á esta oficina. 
d«i 12 á 4 con el objeto antes Indlcadoñ 
V. Gonzálex Nokoy, 
Secretarlo. 
2464 26-23F. 
" E l fiMRDIAH" 
CorreepoQsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la K e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Const rucciones , 
Dotes 6 
I n v e r s i o r m 
> F a c i l i t a n cant idades sobre b.i" 
potecas y vaiorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 781 2C-M2. 
L A 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Pasco le Recaíste n t e r o 3, MADRID. 
Sucursal de Cabi: Lainjirilla 43-Cable y l e l é p í o , FMHIS.-Apartado 1188 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo, Sr. Mar^ 
qué3 de Vadülo, ex-Ministro y Ca tedrá t i co de la Universidad Central y D i -
putado á Cortes. — Vicepresidente, Excmo. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madr id y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, ex-Ministro y D i -
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrát ico y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr; D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secre tario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio. 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
PROBLEMAS QUE R E S U E L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotaa desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ios doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente , de $240 á $320. 
Constituye además un sistema modelo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
En caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á loa herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una part icipación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
¿urnas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro 6 explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus foíndos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el BaJance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO DE 
E S P A Ñ A en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO D E DIRECCION E N L A REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: D . Juan Bances Conde, Abobado, expresidente del Centro 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: Bsemo. Sr. D . Nicolás Rivero, Direc tor del ^ D I A -
B I O D E L A M A m N A " . 
Consejeros: O. Emil io S ibas Alvare , Comerciante, pr imer Vice Presi-
dente del «'Oiarlo de la MLarlui" . Vocal del Consejo del Banco, 
H a b a n a — D . Manuel Santeiro, Presidente del Casino E s p a ñ o l y 
Propietario. 
Consejero Delojfado: O. Eudaldo Roraaifosa, Comoirciante, exnresiden-
te del Centro de Dependientes v de ta Lumja d© Vivere* y Presiden-
te de la Sociedad Bepéfíca Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Asrenteg Bananeros oar^ Cubar J A Bances v Ccronañía 
C. VGS 2C-Mz. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PRES1DEHTE, VU'E-PRESiDEJiTE, VOCAL LETRADO fONSCLTOR, 
Gui l lermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera. Claudio G. de Mendoza. 
Sir William Van Hortíe—Heinkick Runken—Narciso Qelat3 
—Ltis Suarez Galean — Dionisio Vei/AZCo— Carlos de Zaldo— 
Francisco J. Sherman—Carlos I . Parraga—G. Lawton childs. 
Fute Compa-ñía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en «1 mismo 
edificio de la callo do Empedrado nóm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado nn Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alou ileres y Títulos de Dominio. 
Ramón Gutiérrez, Director General, 
c 4194 alt 26-30 D 
E M i l B A N K O F C i M D i 
Ageilo fiscal del Gobiírn» de la Repáblica de Cubi pjrael p^) de ¡os cliepes de! Bjéríit) Lbhr 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v s : S 5 0 . O D D . 0 0 0 
KL. ROTAli BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOsltoa en Cuentas Corrientes, y en el Departamento ae Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habara. Obrapta 3S. — Habana. Galiano 02. — Mataftías.^árdenas.—Camaruey. Mavarí —Manzanillo. —Santiago fie Cuba.—Cifínfuegos.-^aibarlén—bagiia la Grande. Mayan. Ii;1'^rs^ERMAN( supervisor de iaa Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 33. 
C 469 IF-
I S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de F ó l l z a s . 
FACILIDADES T PRONTITUD EN L05 PRESTAMOS. 
SEGUROS L A Ñ A V E R A L ES Y GANADO. 
C O M P A M A d e f o m e n t o a g r a r i o 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 9 p i s o . 
Guba y Obispo. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
c ñ 9 o L'T»-13 F 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
SUCURSA L E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 0.000,000-09 
Activo en Cuba $ 22.000,0ü0->00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado en la esquina de las calles <le OBISPO 
y OUBA — el punto más cén t r i co del d is t r i to co-
mercial «le la ciudad. 
250 perdonas trabajan di^ríameufce en el. 
M á s d » ;5,OO0 persona'» entran en él en un sólo d ía 
Construido á prueba de incendio y de tembiores. 
Con doble servicio de ascennores e l éc t r i cos . 
Liavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oftciales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctr icos para mensajeros en comunica-
cacién directa con la ofteina del cable cu cada 
ofloina. 
B a r b e r í a de pr imara clase. 
B ó v e d a s desesuridacl para todo g é n e r o de valores 
Para informes sohre al«|Uiler de oficinas e n este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento «le T e s o r e r í a 
del B A N C O N A C I O N A Z 1>K CTJBA. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
B A N C O 
D E L A ISLA O E C U n s 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprést^ 
Ayuntamiento de la Haba,, ^ 
$6.500.000, ampliado á $7 .000,^ Por 
han 
ce 
in resultado agraciadas en 1™ 
lebrados en 19 de Marzo 
para su amortización en 1° ,1 l!)09, 
de 1909. ae Abril 




















Del 3911 al 3920 
•5471 al 5480 
«001 al 80io 
9421 al 94'ía 
14481 al l44O900 
l l o 7 1 al 14580 
i 7 6 9 l al 177® 
25831 al 25840 
30331 al 3034o 
42961 al 42970 
44261 al 44270 
54071 ai 54080 
54321 al 64330 
54711 al 54720 
57651 al 57660 
59701 al 59710 
63821 al 63830 




A d e l a s o b U g a d ^ T ^ : 
prendidas en las bolas 
6901 Del 67001 al 6 7 0 0 5 ^ 
7189 ... 68441 al 68445 
7421 | ... 69601 al 69605 1 
Habana 19 de Marzo de 1909. 
Vto. Bno.—El Presidente, J. Hari 
món.—El Secretario, José A. del Cue" 
c 805 4_s 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜD3 
CONTRA LNCKNDÍOS 
Es t a í t o í a cü la M m c h i i m 
ES LA ÜNIOA NACIONAL 
y lleva 54 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
8abie $ 48.190,220-00 
81Nj ESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.852.938-26 
Asegura ca.«as do cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» v 
ocupadas por familia, a 17 y medio centavo, 
oro español por ciento anucl. 
Asegrura casas de mamposterla, sin madi. 
ra. ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiquería Interior de mampos-
tería y Tos piso todos de madera, altos y ba. 
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
conttivos oro español por ciento anual 
Casaj» de mamposterla. cubiertas de tejas 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bi<v:orIa de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Caaas ele madera, cubiertas con tejaa 
P'zarra, metal ó asbestos y aunque no teñ-
eran los pisos de madera, habitadas sol».' 
mente por familia»., 47 v medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos tejas d» lo 
mismo, habitadas solamente por familia,/* 
65 centavos oro español por ciento anüal.' 
Los edificios de madera que tengan está-
bleoimientoa, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que ftstos.' es decir ?V Va 
bodega está en e?cala 12, que paga Jl.Wv01 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagari 
lo mismo, y asi sucesivamente estando «n 
otras escalas; pagando siempre tanto perol 
continente como por el contenido. 
Oficina»: en su propio edificio EMPEORA. 
DO 34. 
Habana, 28 de Febrero de 1909 
C. 7S0 26-Mz. 
VENTA EN PUBLICA SUBASTA. — Serán 
vendidos en pública subasta, en los establos 
del Depósito del Cuartelmaestre Americano., 
Figuras 12.S, Habana, comenzando ^ A 
de la mañana, del día 12 de Marzo de 1905. 
dos caballos y treinta y dos mulos, propie-
dad condenada de los Estados Unidos. El í0v 
bierno se reserva el derecho de rechazar 
alguna 6 todas las posturas .'. suspender a 
venta á su discreción. Condiciones de w. 
venta: Al contado y en moneda ê ios Esta-
dos Unidos. El comprador debe retirar m 
animales el mismo día de la venta. •. 
C. 812 alt. A í l t -
S E 
Una lancha movida por máquina o**™ 
lina. Su dueño en Figuras número i - " - . 
C A J A S R E S E E V A M 
Las tenemos en nuestra Boje-
da c o n s t r a i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las alquilamos 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a custodia ae 
los interesados. , 
Jfin esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 190i. 
A G U I A R R 108 
N . G E L A T S v C O 
C. 577 
A V I S O „ 
Los fabricantes do aguas gaseo» u, 




de Marzo de 1909. 
C . I'KX 26-Mz. 
B A Ñ O S , , 
Carneado. Vedado, f pcr^ ' 
servadas y públicas á anunci¿tJ 
especiales á 10 cts Se a d " p 0 r cue* 
fl $1 el metro cuadrado^ P 1 " ^ deseen 1 
de los Bañorf. se avisa * Cuiden. ^ 
mar la temporada, no sedescuu^^ 
J l t l í f i 
L a s a l q u i l a m o s en. nu 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con ^ .a 
los a d e l a n t o s modernos , 
g u a r d a r acc iones , docu i 
y p r e n d a s b a j o i a P ^ P i a ' 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s i n formes u ^ J ^ 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a ^ 
r a m i m . I . ^ 
(BANQUEROS) 7J4A* 
C. 57$ 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E i l i c b n áe la mañana.—Marzo H dé 1909. 
Unión 
agpadec 
| e í 26 ( 
dicha í5 
tanto s( 
C I N I U C T A P L A U S I B L E 
Nos referimos á la que viene ob-
¿ r v a n d o el señor Díaz ele Villegas 
desde que tom'ó posesión de la Secre-
i i r ía de Hacienda; conducta de in i -
ciativas beneficiosas para los contri-
buyentes todos y que si mucho le hon-
ra á él no honra menos al Gobierno 
¿c que forma parte, siendo además 
una garant ía eficacísima para la con-
fianza y el apoyo del país. 
A los aplausos que en estos últ imos 
flías se han tributado al Secretario 
de Hacienda por disposiciones que be-
neficiaban considerablemente al co-
mercio y A. la industria nacionales, te-
nemos que agregar hoy las dos expre-
sivas cartas que han dirigido al señor 
Díaz de Villegas los Presidentes de 
la Liga Agraria y de la Unión de Fa-
hricautes de Licores: el primero tes-
timoniándole su grati tud y la del or-
ganismo que preside por haber reco-
mendado en el Consejo de Secreta-
rios que no so hiciera'efectiva la t r i -
butación que con referencia á los im-
puestos destinados á la amortización 
del Emprés t i to para el pago del ejér-
cito se fijan al azúcar y al tabaco 
pobre la unidad de saco y tercio, y el 
ó sea ol Presidente do la 
Fabricantes de Licores, 
ido efusivamente el acuerdo 
Febrero úl t imo tomado por 
retaría y mediante el cual 
avorece el ejercicio de una 
industria tan importante y que de ma-
nera tan positiva contribuye á soste-
ner las cargas del país. 
Esas cartas que con especial gusto 
hemos insertado en nuestra primera 
edición de ayer, prueban elocuente-
mente que ya va desapareciendo la 
tirantez de relaciones que existía en-
tre la más alta representación del fis-
co y los elementos que contribuyen 
á satisfacer las cargas del Estado, t i -
rantez de relaciones debida principal-
mente á un celo exagerado en los que 
rstentabau la representación de la Ha-
cienda pública ,y á una predisposición 
siempre ó casi siempre justificada con-
tra los directores de la administración 
nacional por parto de los que contri-
buyen más directamente á las cargas 
y necesidades de la República. 
Dejando á un lado la época colo-
nial, ya en el primer período del go-
bierno de don Tomás Estrada Palma 
se advirtió esa animosidad del Secre-
'' tario de Hacienda, voluntaria ó invo-
luntaria.—que esto no vamos á di lu-
cidarlo ahora—contra los intereses de 
las clases productoras en general, ani-
mosidad que.se,prolongó más ó menos 
ostensiblemente durante el período clu 
la primera República y aún en los 
primeros meses de la segunda Inter-
vención, pero que después, gracias á 
las gestiones oportunísimas de la Cá-
mara de Comercio cerca de Mr. Ma-
goon, llegó á suavizarse de tal mane-
ra que ya en el segundo período de 
la Intervención americana se habían 
atenuado mucho los motivos de hos-
tilidad y resentimiento entre el poder 
público y jas clases productoras, en-
tre los encargados, de percibir los im-
puestos y los obligados ,á satisfacer-
los. 
Hoy, merced á la conducta conci-
liadora del señor Díaz de Villegas y 
á sus plausibles iniciativas, se observa 
una aproximación verdadera entre la 
Secretar ía de Hacienda y los contri-
buyentes, hasta, el punto de que ya 
puede asegurarse que no existe anti-
patía, rivalidad, enemiga de ninguna 
clase entre los gcuuinos elementos de 
la producción y del trabajo y los que 
personifican la administración del Es-
tado cubano. Y siendo esto una ver-
dad palmaria y concluyen te /, cómo 
no felicitarnos por ello, felicitando al 
propio tiempo al Ejecutivo y apete-N 
ciendo que ese espectáculo consolador 
que se nos brinda, no sólo perdure en 
nuestras práct icas de gobierno, sino 
que sirva de ejemplo y de acicate á 
los demás Secretarios que aconsejan 
y asesoran al ilustre general Gómez? 
Nosotros, que nos complacemos en 
tr ibutar nuestras sinceras y leales 
alabanzas al animoso, consecuente y 
bien intencionado Secretario de Ha-
cienda, esperamos de sus gestiones re-
formadoras algo que aeabe definitiva-
mente, en lo que á la cobranza de los 
impuestos especiales se refiere, con los 
procedimientos de fiscalización vejato-
rios para el comercio y que se prestan 
á veces á fraudes y manejos que con-
denan severamente la moral pública 
y el honor colectivo. La actitud en 
que se ha colocado el señor Díaz de 
Villegas es la más á propósito para 
acabar con ciertas corruptelas y pa-
ra restablecer esa armonía entre la 
Hacienda y los contribuyentes, entre 
el poder público y los que lo sostie-
nen, sin la cual no es posible que ha-
ya pueblos bien regidos ni que logren 
constituirse en parte alguna naciona-
lidades fuertes y poderosas. 
ü e s d e W a s í i i n g t o n 
1 de Marzo 
Poea.í causas han progresado i n -
te en estos últimos años como la del 
derecho electoral para la mujer. Ha 
alcanzado, en estos días, su mayor 
triunfo en Suecia, donde el partido 
| que gobierna ha presentado un pro-
I yeeto de reforma electoral, en que 
, figura el voto para la mujer en las 
j elecciones legislativas. Hasta ahora 
! no lo había obtenido más que en Fin-
| landia, en Australia y Nueva Zelan-
dia y en algunos Estados de esta Re-
públ ica ; esto es, en ninguna nación 
I soberana é independiente. Sueeia, 
: sí lo es; y aunque nada tiene de de-
! mocrát ica y que no se ha distinguido 
; por su afición á las novedades poU-
j ticas, será la que' rompa la marcha 
en esta, que asusta hasta á los libera-
les ingleses. 
No míenos que la reforma les me-
ten miedo las señoras y señori tas que 
la piden, las terribles ' ' sufragettes, 
contra las cuales cierran las puertas 
de sus despachos} los ministros del 
Rey Eduardo y se moviliza la policía 
de Londres. Se censura los métodos 
espectaculares y ruidosos de las "su- ' 
fragpttes" inglesas; pero una de! 
ellas, que ahora viaja por los Estados 
Unidos, ha dicho: ''Hemos pedido, 
con buenos modos y no se nos ha he-j 
cho caso. Al apelar á los golpes dé] 
efecto, imitamos la conducta de los 
hombres, que " n o " han logrado con j 
palabras melosas algunas de las re-
formas que han necesitado." Nada 
más cierto ni puesto en razón ; y mu-1 
cho camino t endrán que andar las 
llegar como el sexo 
tUr monarcas, arrasar 
lítica. Un obispo católico de Aus-' éstas no pasen á extrañas manes, y si 
tralia ha elogiado la jnnovac:ón, fun- pasan, que ello sea para que el produc-




No hay argumento válido contra el 
sufragio de la mujer instruida ó pro-
pietaria ; sí lo hay contra el voto de 
la que es ignorante ó carece de bienes 
inmimbles; y es el mismo que hay 
contra el sufragio universal maseníi-
no. Lo de que la mujer debe estar 
exclusivamente dedicada al hogar, 
t endr ía fuerza si desde hace tiempo 
no se le hubiera reconocido el dere-
cho á salir de él para cantar óperas, 
pintar cuadros, ser profesoras, etc., 
etc. En Nueva York hay algunas ar-
quitectas; y en el Oeste, dos ó tres 
banqueras y hasta una alcaldesa, que 
si no lo ha hecho mejor, tampoco, ló 
ha hecho peor que los alcaldes. ¿Se 
puede, seriamente, sostener que esas 
damas son inferiores en capacidad 
política á un cochero de. punto, em-
guna influencia moralizadora y lia 
de ejercerla mayor con el tiempo; 
opinión que contrasta con la del car-
denal Gibbons, arzobispo de Balt i-
more, que se ha declarado "hogr-
r is ta ." y también con la que en un 
periódico italiano se ha atribuido á 
Pío X en el mismo sentido. El 
"Post ," de Nueva York, dijo hace 
pocas semanas, que si en Francia hu-
biera tenido voto la mujer, no se hu-
biera hecho la separación de la Ig le-
sia y el Estado ni la disolución de 
las • congregaciones • religiosas; y hay 
quienes creen que si las mujeres vo-
tasen, serían en todas partes, aun 
la clase obrera, salvo una pe-




X- Y. Z. 
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dedicado á la explotación de indus-
trias, de las que el país está grande-
mente necesitado.'' 
Hace unos días aún. decíanos un doc-
tor : 
—Aquí se abusa mucho, pero mucho, 
del sentimiento de la patr ia : el logre-' 
ro que propaga su política, cu busca de ) 
algunos votos, no deja esa palabra do 
la boca: los únicos que la llevan en el 
alma son estes infelices labradores, 
que de esa misma política nada pue-
den esperar. En nombre de la patria se 
les pide todo género de sacrificios: en 
nombre d;9 la patria se les marcan toda 
clase de deberes: y los cumplen. Y esos 
mismos que marean y que piden, cuan-
do les toca hacer algo en nombre de la 
como elementos acomodados. La sub-
sistencia es excesivamente cara, los al-
quileres de casas son muy subidos, 
hasta la indumentaria se presenta con 
un valor alzado. Estos lencareeimientos 
obedecen á una causa: los escandaloso» 
derechos de importación é impuestos d t 
otras clases que gravan sobre dichoi 
artículos y la mencionada propiedad 
Y esos enormes impuestos se cobran 
para sostener una excesiva y sobrante 
burocracia, Se hace pasar necesidades 
y hambre al pueblo, para que unos 
cuantos influyentes tengan una vida 
regalada y de molicie." 
Y los comentarios sobran: lo que se 
dice aquí, es la verdad pura. 
/- _ 
Anda el señor Obispo de la Habana 
Visitando los pueblos de su diócesis. Y 
anunció' para el día ocho «u 'llegada á 
la católica Matanzas. 
Allí también hay grupito: es decir, 
patria, lo que hacen es pedir un desti- i también hay algunos sabios de esos que 
nito, un aumento de sueldo, algo no creen en Dios, que escriben fdigrei 
bruteeido por el alcohol? 
El ejemnlo de Suecia y la agitación 1 
creciente de las "sufragettes" ingle-
sas han servido para dar importan-
cia á la campaña anual que, ante la 
Legislatura del Estado de Nueva 
York hacen las sufrasristas. Este 
f.ño, por primera vez, se las ha toma-
do en serio, y eso que. enfrente de 
ellas se han presentado las señoras 
que podríamos llamar "hogarisfas," 
las que se oponen á que se conceda el 
voto á las mujeres. Unas y otras 
han hablado con talento; y el que han 
desplegado las adversarias de la re-
forma, les ha perjudicado, por haber 
sido una prueba más de la aptitud ve-
menina para la política. La parte 
mejor de su argumentación ha sido 
de doble efecto; porque al conside-
rar peligroso que voten las mujeres 
ignorantes, las inmigrantes europeas, 
etc.. han combatido el sufragio uni-
versal masculino. La "leader," ó 
"leaderes" de las sufragistas, ha es-
tado muy elocuente y no ha desmere-
cido de Mrs. Pankhuerst y demás no-
tabilidades "sufragettes" de Ingla-
terra. 
Los legisladores de Albany no se 
han reído este año ; admiten que se 
tra+a de un movimiento considera-
ble y con el cual habrá, eme contar; 
y como avisados "pol i t i c ians" que 
son, tal vez, se dispongan á barrer pa-
ra adentro ; esto es. á ver como pue-
den utilizar ese movimiento para se-
guir instalados en el refectorio. Si 
la reforma prospera en el Estado de 
Nueva York, el más importante de 
esta Nación, la causa del sufragio 
femenino recibirá un impulso muy 
vigoroso. 
Es posible que lo que, principal-
mente, la recomiende al pueblo ame-
ricano, más atento á las experiencias 
que á las teorías, sea lo sucedido en 
Australia; y ha sido que no ha suce-
dido nada de particular; y sobre to-
do, nada malo. Desde -que allí toman 
| parte las mujeres en l i s Piedeionos 
' políticas, no ha habido modiñeacion 
en las fuerzas de los partidos ni se 
ha transfurmado rád¡cálmente la po 
—Pero bien ; si no se aprueba el pro-
yecto que prohibe ó prohibía á los ex-
tranjeros adquirir propiedades inmue-
bles en la isla ¿cómo se remedia el 
mal? ¿cómo se evita el que la tierra 
Hacpmos esta pregunta porque La 
Independencia de Colón, nos ofrece es-
ta respuesta: 
" L o que hace falta para que la na 
cionalidad no se quebrante, para que j 
la independencia de Cuba se vea libre 
a s i . . . . 
—R3troeedamos al punto de par-
tida. 
—Es verdad • retrocedamos. Abusase 
mucho aquí del sentimiento de la pa-
tria. Y el cubano ama su patria, es la 
verdad, pero ama también su hogar, y 
á su familia la adora. Y mientras no se 
ponga en condición de atender á las 
necesidades de ese hogar, de esa fami-
lia, no hay realmente gran derecho á 
exigirle sacrificios en nombre de la 
de los peligros que los autores de ese ¡ patria. Si tiene un campo, si cultiván-
es! ciclo vive, si no puede cultivarlo por 
carecer de recursos, la patria debe ayu-
darle. Si no le ayuda, si él vendién-
dolo se salva y si lo vende ¿quien en 
nombre de la patria que le abandonó á 
sus fuerzas, se atreverá, á reprocharle? 
Dice muy bien La Independencia de 
Colón: hágase de nuestros campos una 
fuente de riqueza; hágase que el labra-
dor pueda v iv i r y prosperar con ellos; 
hágase que no tenga necesidad de ven-
derlos, y no los v e n d e r á . . . 
Hete ahí la solución á un gran pro-
blema. 
proyecto creen ver en lontananza, 
que se promulguen leyes para que el 
terrateniente cubano pueda poner en 
producción las miles de caballerías 
que permanecen sin cultivar, por fal-
ta de recursos para ello; lo que se ne-
cesita es que los dueños ele esas tierras 
no se vean obligados—como ocurre hoy 
—á venderlas para poder cubrir sus 
necesidades más perentorias; lo oue se. 
hace preciso, en f in , es que la Cámara | 
y el Senado, en lugar de malgastar su 
tiempo en presentar proyectos de ley 
perjudiciales al crédito de la nación., 
lo empleen en reformar nuestro actual 
sistema arancelario, para que los ar-
tículos de inmediato consumo y la ma-
quinaria necesaria para la agricultura 
y las industrias, no paguen derechos ó 
paguen pocos; para que el presupuesto 
nacional se reduzca en los sueldos exa-
gerados y destinos necesarios que hoy 
tiene; para que se haga una adminis-
tración barata, que permita exigir al 
propietario y al productor el pago de 
una pequeña contribución. 
Eso es lo que hace falta que haga 
nuestro Congreso; pero condenar al j 
terrateniente cubano á morirse de ham- ¡ 
bre al prohibirle la venta de sus tie- i 
Jugosas son las palabras del cofra-
de : pero no lo son más que las siguien-
te, dichas por La Aurora de Matan-
zas acerca de otro problema que tiene 
mucho que ver con el anterior. 
citos, que no admiten opresión ni de la 
ley n i de la gramática, que lo saben 
todo, todo, y que hasta la más burda 
necedad la exponen ¡ ay! erí nombre de 
la cieiicia. Grave, el anarquista Grave, 
diría en esta ocasión, si se hablara d« 
burgueses: 
—¡Hala jo de mamarrachosf... 
Y. ¿qué hicieron esos hombres de sa-
ber que componen ese grupo de la 
"ri 'ustración Social"? Pues en nombre 
de la ciencia que poseen, dar el alerta 
al pueblo de Matanzas: advertir á ese 
pueblo que el obispo es un industrial, 
un ladrón, es un Manxiél García, es 
un glotón, es un embaucador, es . cual-
quier casa. . . Y todo eso se lo dicen 
basados en la ciencia que poseen,.^ 
acogiéndose al anónimo. 
La ciencia de hoy es así : es baja y 
repugnante: echa la baba, y se escon-
de. Como ya no cree en Dios, tampoco 
cree en la honradez n i en la caballero-
sidad. Ilustra, lanzando su odio, y su 
ridiculez y su ignorancia sobre repu-
taciones intachables: ilustra, hablan-
do así, rastreramerite, de estas perso-
nal idades que la estorban, porque con 
su talento y ' s u v i r tud recriminan su 
bajeza y su osadía. 
La ciencia contemporánea que se en-
cierra en ese grupo matancero, es cien-
cia de bodegón: y cuando sale á la ca-
lle, no sabe más que escupir, blasfe-
"Es indispensable que el Gobierno ; mai% y .calumniar. No conoce otra cla-
y el poder legislativo entren de Heno a i sc de argl3m.ratos.; Y su rabia;6s más 
reaccionar la abatida riqueza del país, i . . 
puesto que esta obra gubernamental y | ' P r 0 ™ a a , y su bilis es mas negra, 
legislativa es la única que puede con-1 cuanto más alta eé la roca contra 
rras, si para explotarlas no tiene las • solidar y engrandecer la República. quien va á batirse y á estrellarse. 
recursos necesarios, será muy patrióti-
co; evitará, sin duda, que la tierra se 
vaya á manos extranjeras; pero para-
lizará, también nuestra producción na-
Antes de cobrar los impuestos, hay 1 y la ciencia de taberna y los sabios 
que crear á los que puedan pagarlos; d.e tabema ^ mereoen ^ ccsa 
antes de votar nuevos gastos, hay que que 
cional, y hará, por tanto, que seamos soportarlos. 
calcular si el país contribuyente puede 
ticos en tierras y pobres en recursos. 
Y ya se sabe: de la miseria económi-
ca á la miseria política de un pueblo, 
no hay más que un paso. Procuren 
nuestros legisladores que esa miseria 
política no se presente; que no llegue á 
pensar el cubano, -á pesar de su pa-
triotismo, que es mejor tener una Pa-
tria próspera, aunque no sea libre n i 
independiente, que no empobrecida; y 
haciéndolo así, dando al terrateniente 
cubano facilidades para cultivar sus 
tierras, harán nuestros legisladores que 
Las clases productoras y consumido-
ras en general están pasando por una 
aguda crisis, y antes que nada proce-
de que se atienda á los que con el 
fruto de sus trabajos sostienen los gas-
tos de la República. Esto es lo elemen-
tal, lo que aconseja la ciencia económi-
ca, lo que hace un buen gobierno que 
tiene conciencia de su importante mi-
sión. 
Mucha es la miseria en las clases des-
heredadas y no pocas son las privacio-
e] desprecio. 
nes en los que en apariencias f iguran , uno de esos papeles, qué antes de es 
Anúneiase para en breve una pu-
blicación seria y honrada, " L a Sema-
na Católica."—Destinaráse á la polé-
mica, estudiará los problemajs sociales, 
y pondrá entre la espada y la pared á 
todos los papeluchos redactados por la 
cáfila de sabios parecidos á las sabios 
de Matanzas. 
Y dirále, por ejemplo, á un mísero 
Primitivo que so arranca por ahí, en 
L a A c a c i a 
? 5 
F U N D A D A E I S 1 8 7 5 . 
B s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C 8 A V S A W R A F A E L T e l é f o n o U ^ . 
C. 678 26-28F. 
L A S i L Ü D E S L A LLAÍf i D E L A FORTUNA 
T I V O 
TDMESE 
C. 790 26-Mz. 
Se hallan en las principales Droguerías lo> productos de las üsines Pearson, de París 
y Hamburgo, de uso constante en los hospitales de Paris. 
A u m e n t a y M e j o r a l a L e c h e M a t e r n a . 
Presentado ú la Academia de Medicina de Paris, en Marzo do 1906, y aprobado por las 
principales autoridades do Francia y Alornania, en donde se emplea con éxito constante, en las 
orincipales Maternidades, Dispensarios. Cunas, etc. 
£1 uso del Lactsgol fortalece á la madre, evitándole el cansancio y Ioj dolores en 
•1 pecho y en la espalda. 
El niño asimila con facilidad una leche más abundante y más nutritiva, y está 
siimpre sano y contento. 
Dosis : 3 á 4 vpces por día, una cucharadita de polvo de Lactagol en leche endulzada, sopa, 
cerveza ú -otra bebida. 
Se ruê a al Cuerpo Médico pida muestras y folletos al Señor PEDRO TIHISTA, 




L I B R O S G R A T I S 
POR CORREO 
Que tratan de 
Todas las enfermedades peculiares del hombre 
Este libro contiene muchas ilustraciones y es un verdadero manantial de ciencia, tanto para la joventud como para lo« ancianos, que sufran de falta de vigor, causado por errores de Joventud enfermedades nerviosa», sífilis, contracción de uretra, afecciones de los rifiones 6 de la vejijia 
Explica como Vd. puede curarse completa-mente en su propio hogar y siu atraer la aten, cion de nadie. 
Diríjaseá DR. JOS. LlSTER & CO. 
40, Dearborn 8t., Sp. 42 Chicago. III., ü. 8. A. 
En la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A T R O P T C A I i . 
Inyeccí 
grande. 
''Cura de 1 á .r) días 
íenonra^ia. Gonorrea. 
' Espermatorrea, Leucorrea 
[ó Fiores blancas y toda clase á» 
[flujos, por antiguos qno sean, 
[Garíntizadano causar Estrecheces, 
tün especiüco para toda enferm»-
\áaá mucosa. Libre de ven«no. 
Reventa en todas las boticas.,, 
fnparftd» únisaiaente por 
,TH8 Eyans Cñemcai Co., CINCINNATI, 
e. u. a 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
__Cj.J7JJ 26-Ma. 
P A U L F E V A I i 
[ i H i I [> 
(Sata Hite ie _^l_Castillü l a l t o " ) 
VEE8ION CASTELLiANA 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial d© Saturnino Calleja PernAndez. 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Modela Poesía. Obispo 135 
(CrailataH 
~-lHe aW una idea soberbia, que no 
había ocurrido, camarada! Nece-
Ij 38 mujer; y para tener una mu-
*leiL- ^indispensable el dinero. 
•iba á continuar; pero en aquel mo-
meato la voz de Hipóli to se dejó oir 
cerca del mostrador. 
^1 magnífico y brillante " l e ó n " del 
temple se hallaba saboreando la ter-
era botella; teníale fuera de sí la ale-
y comenzó á cantar las coplillas 
dist. orchllarianiente le servían para 
• raer k ausencia de su soberana, 
talíi Para ser el 'favorito de una 
W importancia, no basta tenor 
m»*11preseilcia; es necesario taitíbién 
ií0i7; ^ ^ d o con talentos "de ador-
A ^ e l ruido atrajo de nuevo las mi-
radas del tabernero, el cual reconoció 
entonces á Juan Regnault. 
—¡Cal la !—murmuró colocando so-
bre la mesa su vaso vacío.—¿Qué hará 
ése aquí? 
Detestaba al pobre Juan Regnault, 
porque era el r iva l de su sobrino Nico-
lás en sus amores con la linda Gertru-
dis. 
Mientras que le miraba buscando 
un medio de hacer que aquel encuen-
tro casual redundase en perjuicio del 
pobre tocador de organillo, un pensa-
miento repentino iluminó su adorme-
cido entendimiento. 
—¡Cáspi ta!—exclamó. — Ese mu-
chacho debe de saber el -alemlán; debe 
de habérselo enseñado la Gertruditas. 
Debe talnbién de sentir un hambre 
atroz de dinero. ¡Tengo ganas de ten-
tarlo ! 
Desde aquel momento, sin dejar de 
la mano á Fri tz , no perdió de vista á 
Hipólito y á su compañero. 
—¡Bébed ; bebed, hijos míos!—de-
cía para sí.—'¡Bebed muclho y do lo 
fuerte; porque eso facil i tará la acep-
tación de las cl'áusulas de mi contra-
to! 
iNo tenían necesidad alguna de ser 
excitados Hipóli to y Juan; sobre to-
do el últ imo, que vaciaba su vaso con 
una especie de vertiginoso entusias-
mo. 
Cuai*b Ó " te t rv" del Temple dio 
fin á su cantar, comenzaron á beber 
nuevamente. 
—Si yo llego á ser rico algún día, 
tomaré de criada á Josefina Batai-
lleur, y la haré que dé betún á mis bo-' 
tas! ¡Oh! j cómo rabiar ía esa maldita 
vieja! ¡Qué gracioso sería verla dar 
lustre al calzado de su señor! ¿Cono-
ces t ú á madama Hufife, Juanito? 
—¿Sabes que me voy trastornando? 
—murmuró el organillero.—¡ Estoy 
sofocado! 
—¡ Bebamos; bebamos! ¡ Madama 
Huffe ha sido cosaco en su tiempo, 
y ha padecido muchas desgracias! 
¡ Cuando no estén bien charoladas mis 
botas, condenaré á Josefina á una ho-
ra de batalla . formal con madama 
Huffe! ¡ Oh; cómo he de reirme! 
Hipólito tenía lágr imas de gozo en 
los ojos. 
—¡ M i cabeza se trastorna!—mur-
muró Juan.—Sin embargo, nada pue-
do o l v i d a r . . . ¡Oh! ; conozco que 
mienten los^que dicen que el vino ha-
ce olvidar. ¡'Dios m í o ! . . . Veo á mi 
pobre abuela, madama Regnauí t , ten-
dida sobre su mísero lecho; veo á 
Oertrudis que se acerca á ella; oigo 
•el chasquido de un beso.. . 
Juan oprimió convulsivamente su 
angustiado pecho. 
— ¿ N o es ese que está ahí delante 
de nosot ros?—prorrumpió con repen-
tina violencia.—¡Bien le reconozco 
por. su sonrista insolente, y por sus 
largos cabellos de mujer! ¡Ah Es 
tan hermoso y tan r i c o ! . . . ¡Oh Ger-
trudis, Ger t rudis ! . . . ¡Que te perdo-
ne el Cielo el infortunio y la deses-
peración en que me sumes! 
Diicendo esto, mostraba los puños 
á un fantasma que su exaltada ima-
ginación veía en la sombra. Quiso 
después levantarse, dominado por un 
rapto de rabia loca; pero no pudo, 
y cayó pesadamente sobre la silla. 
Hipóli to cantaba entretanto con to-
da la fuerza de sus pulmones. Fran-
cisco, de pie en medio de la sal'a, os-
cilaba sobre sus piernas}, y sonaba 
que dormía tendido en su lucho. 
E l tabernero de la Jirafa proseguía : 
—Veamos, mi anciano F r i t z : pro-
curemos buscar una mujercita para 
que te haga compañía; recorramos en-
tre ambos la lista de las que conoce-
mos. ¿Estás apasionado de alguna? 
—No—respondió Fri tz . 
—¿Qué dirías, pues, si te dieran la 
linda Gertrudis, la hija de nuestro 
camarada Hans-Dorn? 
— ¡ E s un ánge l !—murmuró Fr i tz . 
— S í ; un ángel . 
—¡ Y tan buena,.. . tan p u r a ! . . , 
¡ A h ! . . . ¡Es imposible que los remor-
dimientos desciendan hasta la almo-
hada donde repose su cabeza. 
—¡ Es evidente! . . . Con eso su pa-
dre podrá •colocar bien el dinero á 
que ascienda su dote. Yo sé que hay 
•en el Temple más de un buen mu-
chacho que piensa en la chicuela; pe-
ro, manejando bien la cosa, te prome-
to que obtendrías su mano. 
Por primera vez después de muchos 
años, apareció una sonrisa en los la-
bios del antiguo correo de Bluthaupt. 
•—¡Oh! — murmuró .—Ger t rud is es 
muy linda. Es tan dulce como su 
madre. Antes que hubiese entrado en 
el eastillo el paje Hans-Dorn, tenía 
yo grandes esperanzas de que su ma-
dre me amase. 
E l traficante en vinos compart ió en-
tre su vaso y el de Fr i tz el resto de 
la azumbre de aguardiente. 
Daba vueltas su cabeza; seguía su 
tarea con una obstinación maquinal: 
en realidad, estaba más beodo que su 
compañero. 
—¡ A tu salud, viejo Fritz!—repuso 
alegremente.—¡ Y á la salud de tu pro-
metida! Si quieres, yo la pediré en 
tu nombre, y ofrezco suministrar para 
la boda todo el vino que se necesite. 
F r i t z vaciaba lentamente su vaso, 
y se sonreía sin descanso. Sus párpa-
dos comenzaban á temblar; su espíri-
tu caía en una especie de letargo. 
— ¡ E s un hermoso sueño!—decía, 
mientras que su aturdida cabeza se 
conmovía sobre sus hombros.—Esta 
mañana la he visto bajo los pilares de 
la Rotonda. Con dificultad habrá sido 
más encantadora la sonrisa de su ma-
dre. ¡Pard iez ; á ese precio, creo que 
me decido á entregar mi alma á Sa-
tanás ! , 
Frunciéronse sus cejas, y apoyó 
los codos sobre la mesa. 
—¿Queda hecho el negocio ?—pre. 
guntó el comerciante de vinos. 
Miróle Fri tz , y movió afirmativa-
mente la cabeza. 
Mientras que su compañero le apresi 
taba la mano para -cerrar el trato, 
quedóse dormido el antiguo correo 
de Bluthaupt. 
—¡Ya hay tres!—dijo el taberaero 
levantándose con esfuerzo;—pero 
¿dónde diablos encontraré el cuarto? 
Yo creo que se me había ocurrido ha-
ce poco una idea. 
Los ojos extraviados de aquel per-
verso dieron una vuelta alrededor de 
la sala. 
Comenzó á contar con los dedos. 
—¡Uno!—dijo viendo á Malón.—» 
i Dos!—añadió al advertir el cuerpo 
de Blaireau.—¡ Tres 1—murmuró se-
ñalando á Fr i tz . 
Reflexionó un instante. 
(Coniinuará)* 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mnmina.—Marzo 6 de 1009. 
m b i r para ol púbileo ha^' que apren-
der á escribir, y que antes de tratar 
una materia, hay que estudiar la mate-
ria. Si no «e hace así, «e expone uno ú 
servir de diversión á toda persona Me* 
'dianamonte ilustrada; se expone uno 
á que se rian de él, como nos reimos 
nosotros de quien sie mete á explicar 'la 
creación sin haber olisqueado n i á cien 
leguas de distancia una pizca de estas 
cosaa. 
/ Repetimos •nuevamente que los seño-
iies directores del socialismo y anar-
quismo en Cuba, «o saben aún lo que 
son el socialismo y el anarquismo; y 
añadimos más a ú n : no entienden una 
jota de estas cosas. Cualquier persona 
un poco preparada que lea sus papeli-
•Hos no tiene otro remedio que asom-
brarse de que ta man a ignorancia y tal 
audacia sean las que revuelvien por acá 
el mundo de las obreros. 
Por el bien de estos insistimos en se-
miejante rotunda, afirmación; por el 
bien de estos estamos dispuestos á sos-
•jonerla; duélenos verlos en manos de 
quienes quieren redimir el mundo y no 
saben redimirse. . . . 
Por el bien de ellos, y por el de 'la 
pa t r i a . . . Porque la religión embrute-
cerá : serán unos mercaderes sus minis-
tros; deshonrará k las naciones,,. pe-
ro al tomar Mr. Taft posesión del cro-
bierno americano, 
" . . . .besó la Biblia, y pidió al capellán 
del Congreso que elevara al Altísimo 
sus preces pidiéndole que iluminara el 
camino del nuevo gobierno." 
Y eso ¡ m pleno siglo X X ! como d i -
cen ios sabios de Matanzas. 
Aplaude L a Discusión á quienes se 
proponien levantar el comercio d*! ta-
ibaco, y del tabaco también habla L a 
Lucha. L a Lucha habla de todo: hace 
casi -lo mismo que nosotros... 
Ahora, que al colega muchas veces 
no es posible comprenderlo, y á noso-
tros nos comprende todo el mundo. 
Tiene L a Luclta el defecto de no saber 
ella misma como toma las cosas de que 
t ra ta : frecuentemente tómalas en se-
no, y le.salen escritas como en broma: 
y tómalas en broma con f^ijeineia, y 
le salen escritas como :en serlo. 
Ayer habla—verbigracia—de la por-
nografía teatral: díeenos que en cierto 
teatro se dan funciones privadas, y no 
recordaihos ya si también dice que pa-
ra dar el ejemplo, á esas funciones 
asisten las personalidades más notables 
de nuestra notabilísima, polí t ica: habla 
de eso, y por más qus leímos y releí-
anos su artículo, no hemos podido com-
prender su quid. ¿Es una burla? ¿Es 
una ironía? ¿Es una censura? ¿Es 
un varapalo? Solamente comprendí-
anos una cosa; que sea lo que sea, el 
lal artículo es una desgracia. 
En cambio, el que al tabaco ee refie-
re, es una. felicidad y da una buena 
noticia: la zafra del año actual es todo 
un éxito: el mercado se levanta, y al 
nivel del tabaco, está el azúcar. 
Falta hacía., sí .señor. Con eso, y con 
unas multas bien cargadas de eentenes 
á los teatros inmorales, hay razón para 
esperar que se apuntalen las arcas del 
tesoro. 
E L S R . Z O R R I L L A 
Repuesto ya del fuerte gripazo que 
le obligó á guardar cama durante al-
gunos días, ayer volvió á su despacho 
nuestro querido amigo don Bmetcrio 
Zoriila, Administrador' General de 
la Empresa de Ga ,̂ y Electricidad de 
la Habana. , 
Nos alegramos mucho. 
SOI.O HAY UN "IIROMO-arü'UJVA" y en« 
<»« Pl ÚAXATIVO BROMO-QUINiNA. u«adc 
en torto e! mundo para curar Resfriados c-n 
un día. La firma dw B, W. ««"ove. se halJ» 
en cada cajlta. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Lugar: un palacio histórico y ma-
cizo. 
Hora: las 3 y 25 de una tarde fresca 
y brillante. 
Presidencia: la del doctor Zayas. 
Quorum : al principio, I f i senadores. 
Acta anterior: aprobada, con lige-
ras modificaciones del señor Morúa. 
E l señor Pérez lee una comunicación 
de la Cámara de Representantes en la 
que ésta avisa al Senado, que ya apro-
bó el dictamen de la Oomísión Mixta 
sobre la Amnistía. 
Declárase ui'gente el asunto. 
Y también en la Cámara Alta que-
da aprobado dicho dictamen. 
Pónese á discusión una proposición 
de ley de la Comisión de Códigos so-
bre los nombramientos de la carrera 
judicial. 
El señor Recio" propone una enmien-
da ai artículo primero y la supresión 
de los artículos sexto, séptimo. y oc-
tavo. 
E l señor Recio habla de detalles 
fundamentales." " cualidades perso-
nales de las personas" y "leyes de 
confianza." 
E l señor Pérez le propina una azo-
taina ferozmente justa, soldándole la 
lata. 
Los señores Sanguily y Befrancourt 
proponen dos enmiendas á los artículos 
séptimo, octavo y noveno. 
Estas enmiendas son tan aprobadas 
como rechazadas las del señor Recio. 
Se añade un artículo más. 
Cuando la proposición de ley obten-
ga la sanción de la Cámara Baja, la 
insertaremos íntegra en nuestras co-
lumnas. 
Léese otra comunicación de la Cá-
mara de Representantes, notificando 
al Senado la aprobación por ella de una 
proposición de ley que altera los Pre-
supuestos Nacionales, en lo que res-
pecta á la plantilla de dicho cuerpo 
colegislador. 
E l asunto se declara de urgencia y fee 
aprueba. 
E l señor Sanguily pide que -en su 
oportunidad se equiparen en sueldo á 
los empleados del Senado con los de 
la Cámara. 
E l señor Morúa, con un gran espí-
r i t u de justicia, discurre sobre la si-
tuación inferior que hoy ocupan los 
taquígrafos del Senado, elogia la mo-
destia y disciplina de éstos, y añade 
que pronto se les debe mejorar de sol-
dada. 
Apruébase un crédito que solicita la 
Comisión de Gobierno para pagar las 
urudas del Senado. 
Léense los dictámenes de las Co-
misiones de Asuntos Militares y Ha-
cienda y Presupuestos, sobre el crédito 
pedido por el Ejieeutivo para la crea-
ción del Ejército Permanente y reor-
galóizadfón do la Guardia Rural, 
Entre el proyecto del Ejecutivo y el 
die la Comisión de Asuntos Militares 
hay una'diferencia de $197,10055 á 
favor del Tesoro y á solicitud de la ci-
tada Comisión. 
Ul señor ,Zayas pide (|uo se proro-
guií la sesión, por estar terminada la 
hora reylainientaria. 
Acordado, 
E l señor Cisneros dice que él desea 
combatir el dictamen, que no viene 
preparado para el caso y que solicita 
quede sobre la mesa y so repartan co-
pias. 
E l general Alemán le apoya en sus 
deseos, » 
Así s¡e acuerda. 
¿Cuándo les pagan á los empleados 
del Senado? 
Los pobres están en la pránejam-. 
Y es preciso, ponerse en lugar de 
icllos. 
Y pagarles á la mayor brevedad. 
CAMARA SE REPRESENTANTES 
A las tres y cuarto se abrió la tan-
da legislativa de ayer tarde. Ferrara 
preside y ac túan como secretarios el 
'rreductible Masferrer y el puntuai í -
sime Oiraudy. 
Giró, medio soñoliento, lee las actas 
de las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias de la tanda anterior. Mas-
ferrer da lectura al dictamen de la 
Comisión Mixta sobre el proyecto de 
Ley de Amnistía. Se aprueba. 
Lectura de la Ley, ya revisada por 
la comisión de Estilo, referente a l 
personal de la Cámara, Queda apro-
bada. 
Girandy lee el dictamen de la Co-
misión de Justicia y Códigos que in-
forma en sentido desfavorable el pro-
yecto de Ley del Sr. Arteaga, sobre 
que sólo los cubanos ó nacionalizados 
como tales posean bienes raíces en 
Cuba, E l Sr, Arteaga protesta de la 
iectura y la Presidencia le replica 
que lo leído no estaba en la orden del 
día porque se trata de una comuni-
cación. 
A nosotros nos pareció que era un 
dictamen lo que se leyó. 
A petición del señor Varona Suá-
rez la Cámara acuerda pedir unos da-
tos al Ejecutivo. Y se entra en la or-
den del día de esta sesión que tiene 
todas las trazas de una soporífera tar-
de legislativa. 
E l incansable Masferrer lee con én-
fasis, una kilométrica proposición de 
ley relativa á convertir el actual juz-
gado, de Primera Instancia. Instruc-
ción y Correccional de Holguín. en 
dos juzgados de segunda clase, uno 
de Instrucción y Correccional y otro 
de primera Instancia. 
E l señor Masferrer emplea en la 
lectura del documentito dos cuartos 
de hora. Su retumbadora voz ator-
menta nuestros 'oídos y arrulla el plá-
cido sueño de algunos señores padres 
de la patria. ¡ Qué fastidio ! Termina 
la prolongada lectura. 
Habla Don y le replica Masferrer, 
que se permite hacer un chiste opor-
tuno sobre Risquet, Hilaridad en la 
Cámara que se da por enterada de 
la proposición de ley y pasa á las co-
misionas de Justicia y Códigos y Ha-
cienda y Presupuesto. 
Se dá lectura á una proposición de 
ley relativa á derogar la disposición 
del Gobierno Provisional, dejando en 
suspenso el crédito concedido para 
la reconstrucción del tramo de carre-
tera entre Dos Caminos del Cobre y 
ol Puerto de Bayamo. 
Habla Garr igó para una aclara-
ción y le contesta Audivert . La pro-
pqsióión leída pasa á la Comisión do. 
Obras Públ icas y Hacienda y Pre-
supuestos, 
Se lee otra proposición de ley so-
bre modificar el art ículo 15 do la Ley 
Orgánica del Poder Judiical, La Cá-
mara se d á por enterada y pasa á la 
Comisión de Justicia y Códigos, 
Y comienza la lectura de dictáme-
nes y proyectos de ley. 
La comisión de Hacienda y Presu-
puesto remite uno del cual se da pr i -
mera lectura informando desfavora-
blemente el que la Cámara coadyuve 
á la erección de una estatua a l se-
ñor Joaquín Albar rán , en Sagua iá 
Grande, Se melui rá el dictamen en 
la próxima orden del día. 
Primera lectura del dictamen de la 
Comisión de Hacienda sobre aumento 
de la pensión que disfruta Ja viuda 
del general Boza. 
Se acuerda que quede sobre la me-
sa el citado dictamen. 
Segunda lectura del dictamen de la 
Comisión de Peticiones sobre la soli-
citud do los secretarios de las Juntas 
Municipales Electorales. Pasó á la 
Comisión de Hacienda y Asuntos Mu-
nicipales. 
Mientras la Cámara je aburre sobe-
ranamente con las lecturas adormide-
ras, los señores representantes repa-
san intrigados la prensa política de 
la tarde. 
Se dá segunda lectura á los dictá-
menes de las comisiones de Hacienda 
y Asuntos Militares sobre el proyecto 
de ley relativo á conceder una pen-
sión vitalicia á la viuda del general 
Ramón Leocadio Bonachea. Se abre 
discusión y habla Collazo pidiéndole 
á la Cámara que conceda la pensión 
por tratarse de un héroe y már t i r de 
las contiendas cubanas. Se aprueba 
la totalidad de los dictámenes. To-
dos los representantes ^ se ponen en 
pie menos el incómodo Bruzón. Se 
aprueba luego el articulado del pro-
yecto de ley que pasa al Senado por. 
que el señor Estrada dice que no ne-
cesita pasar á la Comisión de Esti-
lo. La Cámara así lo acuerda. 
Segunda lectura del dictamen de 
la Comisión de Asuntos Militares so-
bre denominar "Cuerpo de M a r i n a " 
al S. vicio de Guarda-Costas. 
Habla el general Sánchez Figueras 
y hay un vivo incidente entre el cívi-
co general y la Presidencia. 
Habla después el señor Guás y lue-
go Valdés Carrero, que pide á la Cá-
mara que vuelva el proyecto y las en-
miendas á la Comisión de Asuntos M i -
litares. 
Lectura del proyecto de ley del be-
nado sobre la plantilla del personal 
Se leen varias enmiendas Habla 
Estrada y luego se aprueba la propo-
sición de Mendieta de que el citado 
proyecto quede sobre la Mesa con las 
enmiendas presentadas, 
Y terminándose la orden del día 
se levantó la soporífera tanda legis-
lativa de ayer tarde. 
L I G A A G R A R I A 
CULTIVADORES Y 
ALMACENISTAS DE TABACOS 
Desde finos del mes de Enero úl-
timo, surgió en la mente de algunas 
signifiacadas personas ol propósito de 
agruparse para dedicar una atención 
preferente y en harmonía con los in-
tereses de todos, á los particulares 
relacionados con el cultivo y almace-
naje del tabaco. 
_ Los trabajos iniciados en ese sen-
tido por el señor don Luis Marx, apo-
yado incondicionalmente por los se-
ñores doctor Antonio S, de Busta-
manto, General Alberto Nodarse Pa-
¡ blo L, Pérez, Angel G. del Valle, An-
tero Prieto, Antonio María Suárez y 
secundados amablemente por los se-
ñores José María Espinosa, Baldomc-
ro Fernández , Casimrro Heres, An-
drés Sánchez, José Alvarez, Jesús Ro-
dríguez, José Planas, Nicolás de Cár-
denas y Enrique Bcrnheinm. han sido 
terminados en su aspecto de organi-
zación, por el acto realizado en la 
noche de ayer, en la que se efectuó 
en el local de la Liga Agraria, cons-
t i tuyéndose la Sección de Cultivado-
res y Almaceinstas de Tabaco y eli-
giéndose la directiva que ha de or-
denar y d i r ig i r sus trabajos. 
E l doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, el distinguido senador hon-
ra del foro de Cuba, que no obstante 
las apremiantes demandas de sus 
asuntos personales nunca ha dejado 
de aportar su concurso á toda obra 
de carácter levantado para la que se le 
solicite, acudió á la reunión y con 
la persuasión propia de su claro en-
tendimiento y del conocimiento pro-
fundo que tiene de la materia objeto 
de la reunión, af irmó en el ánimo de 
los concurrentes la conviccipn que 
éstos tenían previamente formada 
respecto de l a ineludible necesidad 
de que los representantes de la r i -
queza agrícola é industrial de Cuba 
se unan estrechamente y compactos 
atiendan á la resolución de los pro-
blemas que más directamente Iqs afec-
ten, especialmonte el económico, que 
por no habérsele prestado cuidado 
preferente, es la causa primordial do 
los males que afectan, á las clases 
agrícolas é industriales. 
Los señores que formaron el co-
mité gestor para la realización del in-
greso en la Liga Agraria de los ele-
mentos de que se trata, dieron las 
gracias al señor Bustainante por su 
valiosa cooperación y en nombre del 
Presidente de la Liga Agraria, á 
quien representó, lo hizo también el 
señor M . Otaduy. 
Los miembros de la Sección de Ta-
baco se proponen hacer todo lo po-
sible por mejorar las condiciones del 
cultivo de la rica hoja, en cuyo senti-
do aprovecharán las buenas disposi-
ciones continuamente demostradas 
por el señor Presidente de lá Repú-
blica y procurarán , además, de luchar 
por el mejoramiento económico, que 
los vegueros utilicen los medios que 
el Gobierno ha puesto á disposición 
del pueblo .de Cuba y los que pueda 
facilitarle en lo porvenir, relacionán-
dose con las Estaciones Agronómicas 
y centros de consulta, á fin de saber 
muy principalmente los fertilizantes 
que deban emplear en sus tierras, por 
ser harto conocidos los efectos desas-
trosos del empleo de muchos fe r t i l i -
zantes, que fueron desconoció 
veguero hasta qno no ha palnJ? ^1 
eonsocuoncias ruinosas de s 0 ^ 
üosecJias y el empobrecimi^?8 
tierras. nto sris 
_ Se procedió por último á 1 
eión ya mencionada dv la . * m 
Cultivadores y Almacenistas dT í? ^ 
eo de la Liga Agraria, con ol !• al)a' 
te resultado: 
cultura.; señor doctor don A n t n - ^ 
de Bustamanto. Presidente-
Luis Marx ; Vocales: General ¿ 1 ^ 1 
Nodarse, Sonador señor Manuel T 0 
Representante señor Pablo L p- 0' 
Severo Jorge. Antero Prieto V Í ^ 2 ' 
ro llores. Antonio María SuárX 
gel O. del Vallo. (Vocal S e c r e t é 
Manuel García Pulido. Jacinto 
din. General Emilio Núñez T í 
Moderes, Nicolás de Cárdenas a 
lino Pazos. Jesús R. Bautista ' 
ra curar un ros.'rlado en un día l Ü ^ 0 Pa' 
"E. V7. GROVE" en cada ceJUa. * ^ 
D I S T I N G U I D O V I A J 
A bordo del vapor correo franeí, 
" L a Champagne." entrado en pueJ 
ayer, ha regrosado á Cuba miestn 
distinguido amigo ol Exemo. señar 
Presidente don Antonio Basagoiti, del Banco Hispano Ámer ica io^ l 
Madrid y Comanditario de la inm0r. 
tanto, ('asa do Ibáñez. Prieto, de Mf 
jico, sucosora do Antonio Baragoiti" 
Relacionado con lo más notable Ú 
aquella República, está interesado I 
señor Basagoiti en las mejores e l 
presas bancarias é industriales t i 
aquel país, siendo uno de los miem-
bros más prominentes de la Colonia 
Española en 'Méjico, la que supo 
siempre distinguirlo con el entusias-
ta aprecio á que se hizo acreedor por 
sus excelentes cualidades y minea 
desmentida caballerosidad. 
A recibir al ilustre Viajero acudió 
al Muelle de la Machina nutrido gru-
•po de amigos, en su mayoría comer-
ciantes, entro los cuales figuraban 
los hermanos don Emilio y dou José 
Alvaro, antiguos amigos del señor 
Basagoiti. 
Reciba el estimado viajero nuestra 
más cordial bienvenida, deseándole 
que su breve estancia en la capital de 
Cuba lo sea tan grata como merecen 
sus altas dotes y ol relieve de su dis-
tinguida personalidad. 
Suma total .$627-52 
Recomendamos á los señores que s« 
han suscripto, ó deseen suscribirse,/ 
que las cantidades deben remitirse a 
la mayor brevedad al Colegio de lMt: 
P.P. Agustinos (Plaza del Cristo.) 
S U S C R I P C I O N P O P Ü U 
Para regalar las insignias de la 
Gran Cruz do Isabel la Católica á \ 
nuestro virtuoso Prolado. 
Suma anterior $60841 
Librería do Belén . . . . . . • $4% 
Colegio de S. G. B. do La- ' 
sallo 5-30 
Pbro. Rafael González . . 540 
R O S K O P F 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
K» el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
\ 
¡ 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l 
La casa de garantía para Joyería flna. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
s 
"FIJOS COMO E L SOL" 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a ? p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" " I J O S C O M O E L S O L " 
(G A R A P U Z A D O S ) 
M u r a l l a 3 7 2 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o 
J 5 
a r 
• n i a i 
C 460 l F 
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C O N S E J O P R O V I N C I A L 
„*/>¡ñii — Comunicaciones. — L i -
V T e S - V ™ vwc ián . -Vc tos del 
Gobernador. 
L jas cuatro y media de la tarde se 
dieron ayer los señores consejeros, 
h \o la presidencia del señor Planas, 
pe seeretario actuó el señor Ortiz. 
Fué aprobada el acta ée la sesión an-
^L^Comisión de Fomento informa al 
Tonsejo que no ha lugar á lo solici-
tado por el «eñor Bertrán, el que pide 
L a indemnización por habérsele pro-
hibido el uso de la dinamita en la 
construcción de un tramo de carretera. 
Fúndase la negativa de la Comisión de 
Fomento en que en el contrato no 
,•1 parece dicho que se permitirá d nso 
de la dinamita. 
Dicho informe ha sido aprobado. 
A continuación se da lectura á tres 
gjguientes comunicaciones: 
Del Ejecutivo Provincial trasladan-
do lescrito de la Secretaría de Goberna-
ción sobre los Decretos números 37, 49, 
51 y 45, del lionorable Gobernador 
Provisional. 
• Del «propio Ejecutivo trasladando 
escrito de la Secretaría de Gobernación 
sobre consulta acerca de la interpela-
ción del artículo 34 de la vigente Ley 
Provincial. 
Del propio Ejecutivo Provincial 
trasladando .escrito de la Dirección de 
Obras Públicas Provinciales, sobre 
permuti carretera provincial de 
Nueva Paz á los Palos, por la del Es 
lado de Vereda Nueva á Saladrigas. 
El Consejo se da por enterado en es-
tos asuntos. 
Da señorita Angela Arango, fun-
dándose en el estado de su salud, soli-
cita quince días de licencia, la que le 
es concedida. 
Tres consejeros presentan ai Conse-
jo la siguiente proposición: 
Los consejeros que sucriben tienen el 
honor de proponer al Consejo que se 
¡nombre una comisión de tres consejeros 
para que auxiliada de los empleados 
que estime oportuno, proceda á inves-
tigar las propiedades del Consejo y los 
documentos isxistentes en el archivo. 
Sergio Cuevas Zequeira, Miguel Jo-
•rríu y Ortiz. 
• La proposición fué aprobada por 
¡unanimidad. 
La comisión la forman ios señores 
Planas, Ortiz y Cuevas Zequeira. 
La comisión encargada de estudiar 
les vetos del Gobernador, propuso al 
Consejo lo siguiente: 
1. ° El veto que se refiere al archivo 
de la provincia, pasarlo á la Comisión 
de Gobierno interior. 
2. ° En cuanto al veto que se refie-
re ó ia plantilla del personal del Conse-
jo, Archivo provincial. Tesorería, Con-
taduría y Obras Públicas, se propone 
no insistir en el acuerdo aceptan lo por 
tanto el veto, por haber suspendido ese 
acuerdo el mismo Consejo. 
En cuanto al veto referente á 
cesantías de los empleados la Comi-
sión estima que el Consejo debe mante-
ner .su acuerdo por haberlo adoptado 
en uso de las facuitades que le conoe-
•óe iel artículo 35, inciso quinto de la 
ley orgánica de las provincias. 
Después de un debate extenso, ei 
Consejo aprueba lo propuesto por la 
Coinisión de Fomento. 
!Vo p«ede pondci'nraR dcmfis la maravillosa efteacia de la. Zarzaparrilla y Pildora» de Bristol en ]as enf ennetlawies crtónicas, ©I reumatismo y toda enfermedad de la sangre. 
A G I N T O G A P E L L A 
Ha llegado á la Habana el aplaudi-
os autor cómico español don Jacinto 
Capella, bien conocido del público ma-
drileño por sus cliispeantes obritas del 
género chico. 
El señor Capella viene á Cuba con 
objeto de pasar entre nosotros una 
'larga temporada estrenando zarzue-
las en nuestros principales teatros, 
juntamente con nuestro amigo el dis-
tinguido maestro don Juan Gay. 
xiyer tuvimos el gusto de saludar en 
esta casa á ambos autores y de dar la 
más afectuosía bienvenida á don Ja-
cinto Capella, 
Bienvenida que le reiteramos en le-
tras de molde. 
ESTABLECIDA 1827 
Extirparé los lombrices 
del estomago en pocas 
borat 
Sfn r ival para la extlr 
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
PUtubuxgh, Pa., E.U.deA. 
L a m a r -
ca B . A . 
e a í a í e g í 
tima* N o 
u s é i s s i n o 
el d o B . A« 
FAHNESTOCK 
rodas las 
o t ras soa 
substitutos. 
La Secretaría de G-obemación y el 
Ayuntamiento. —Los perros. —Un 
veto del Alcalde. —Una Comisión. 
—Aiitorizaeiones. —Varios acuer-
das. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Apruébase el acta de la sesión an-
terior. 
Léese una resolución del Secreta-
rio de Gobernación, llamando la i 
atención del Ayuntamiento sobre su" 
acuerdo, .por el cual estableció que 
el actual periodo legislativo durase; 
40 días hábiles, á fin de que lo recon-
sidere, porque durante los dos me-
ses de que consta dicho período no 
pueden celebrarse 40 sesiones. 
Hablan los señores Sedaño, Pino y 
Ciarens. Dicen que la Secretaría do 
'Gobernación no tiene jurisdicción 
ninguna sobre los Ayuntamientos; 
que éstos gozan aetualmente de una 
amplia autonomía y que por tanto el 
Cabildo, velando por sus fueros, no 
puede permitir la ingerencia de esa 
autoridad en sus asuntos. 
En definitiva acuérdase darse por 
enterado simiplemente. y que el Pre-
sidente, señor Azpiazo, comunique de 
palabra á dicho Secretario la opinión 
del Ayuntamiento en el asunto obje-
to del debate. 
El doctor Domínguez Rold'án de-
clara que la Comisión que entiende 
en el asunto de los perros no ha reci-
tbido todavía los antecedentes que 
pidió para poder cumplir su cometir 
do. Acuérdase rogar al Aílcaide que 
envíe los antecedentes solicitados lo 
más pronto posible. 
Léese un mensaje del Alcalde, pi-
diendo la reconsideración de un 
acuerdo, por pareoerle excesiva la 
cantidad fijada para alquileres de las 
Susursales de los Registros Pecuarios. 
El Presidente propone en su con-
secuencia, como término medio, que 
el aumento se reduzca á 204 pesos 
anuales para las sucursales de prime-
ra y á $144 para las demás, pero no 
pudo tomarse ningún acuerdo por 
haber abandonado el salón los seño-
res Hortsmann (doctor Oscar) y 
Pruna Latté y no quedar en sesión 
número suficiente de concejales pa-
ra .seguir tratando el asunto. 
Por la misma causa, por haber ro-
to el "quorum" los señores Hors-| 
raann y Pruna, no pudo darse cuenta 
de otros vetos del Alcalde pendien-
tes de discusión. 
Acuérdase nombrar la Comisión de 
Industria y Comercio en la sesión del 
lunes. 
Concédele autorización á los seño-
res don Narciso Gelats y don Anfero 
Prieto para que los edificios que pien-
san construir en Agujar y Amargura y 
Barcelona é Industria, respectiva-
mente, lleven mayor altura que la 
que exigen las Ordenanzas de Cons-
trucción. 
Acuérdase interesal- del Alcalde la 
mayor brevedad en el cuniplimiento 
del acuerdo, por el cual se dispuso la 
apertura y ensanche de la calle de 
Ensenada, en Jesús del Monte. 
El señor Domínguez Roldan habla 
para pedir que se lleve á sesión el 
expediente iñstruido á virtud de ins-
tancia de la "Havana Central" soli-
citando autíorización para construir 
una estación en la calle de Zuiuota 
esquina á Misión. Acuérdase de con-
formidad. 
Y siendo la hora reglamentaria, 
seis y media de la tarde, se suspen-
dió la sesión. 
entre sus comprofesores, familiares y 
alumnos con el talonario número 86. 
El señor Isidro Olivares, Presiden-
te de la Bolsa de la Habana, ha remi-
tido la cantidad de $32.60 plata espa-
ñola, recaudados entre los miembros 
de esa institución con el talonario 
número 91. 
Se ruega á las personas que no han 
acusado recibo de los talonarios que 
se les han enviado, se sirvan hacerlo 
á la mayor brevedad. 
El Comité está ahora organizando 
la suscripción en la provincia de Ma-
tanzas, donde la suscripción ha teni-
do entusiasta ecogida, como lo de-
muestra el rasgo del Sr. Heydrich. 
.<pii»>— —— 
A l m u e r z o t r a n s f e r i d o 
El almuerzo íntimo organizado por 
un grupo de amigos en honor del se-
ñor Miguel Ibáñez y Domínguez, Se-
cretario de la Vicepresidencia de la 
Repúbliea y que debía celebrarse el 
próximo domingo 7 álas 11 y 30 a,ra. 
ha sido aplazado para el domingo 14 
á la misma hora, en vista de que pa-
ra la primera fecha se ha señalado 
uno en honor del señor Pedro Men-
doza Guerra. 
La Comisión 
p í w w m be i i i ! m \ \ m 
El Administrador de la Red Tele-
fónica de la Habana, señor Félez M. 
Rivero, ha remitido al Comité la su-
ma de $37-15 plata, recaudados en-
tre los Jefes y Empleados de sus ofi-
cinas con el talonario número 109. 
El Director y Propietario del 
Acueducto de Mktanzas ha remitido 
la suma de $48 plata recaudados en-
tre sus familiares y empleados con el 
talonario número 265. 
El señor Hubert de Blanck, Direc-
tor del Conservatorio Nacional de 
Música de la Habana, ha entregado 
la suma de $10.30 plata recaudados 
ig>» 
C a s ü E s n i f l l ile G ü i r a . 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Sociedad, durante el 
presente año, la forman los señores 
que se expresan á continuación: 
Presidente. Sr. Máximo Blanco. 
Vice, Sr. Manuel Pérez. 
Director, Sr. Luis Gurdiel. 
Vice, Sr. Ramón Fernández Armas. 
Tesorero, Sr. Benigno Martínez. 
Vice, Sr. Hipólito Pérez. 
Secretario Contador, Sr. Ricardo 
G. Cañedo. 
Vice, Sr. Fermín Rius. 
Vocales: Sres. Manuel Llera, Do-
mingo Pérez, Jesús Romeu, José Area, 
Manuel Fernández, Rogelio Cañedo, 
Francisco Palacios, Enrique Martí-
nez, José Mendivil y José Guimán. . 
Suplentes: Sres. Francisco Rodrí-
guez, Laureano Sánchez, Manuel Pe-
reira y Ramón Santos. 
Después de tomar posesión de sus 
respectivos cargos, en sesión celebra-
da ai efecto, fué su primer acuerdo 
dirigir un saludo respetuoso y cor-
dial, á las Autoridades, Prensa y de-
más Sociedades análogas, así como 
ofrecer su entusiasta concurso para 
todo lo que de alguna manera redun-
de en beneficio general. 
J U D I C I A L 
^ • o . caJLo xa. o l a , 
Sentencias 
Ha sido condenado por un delito de 
lesiones graves Benito Torres Gonzá-
lez, á la pena de un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
También fué condenado por la Au-
diencia, por un delito de tentativa de 
cohecho.,, Laureano Pantaleón Ponce 
al pago de la multa de 515 pesetas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juidos orales 
:Sala primera. 
Juagado del Centro. 
Contra Julián Alio, por infracción 
de la Ley Eliectoral. Ponente, La To-
rre. Fiscal, Gutiérrez. Defensor Díaz. 
Contra Eduardo Blanco y otros, por 
infracción de la Ley iEectoral. Ponen-
te, el Presidente. Fiscal, Gutiérrez. 
Defensor, Sarraín. 
Contra Tirso Simó, por estafa. Po-
nente, La Torre. Fiscal^ Gutiérrez. 
Deifensor, Benítez. 
•Sala provisional de lo criminal. 
Juagado del Centro. 
Contra Leopoldo González Mallato, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Ponente, Bordenave. Fiscal, Rabell. 
Defensor, Benítez. 
Contra Indalecio Pedraza, por in-
fracción de la Ley Electoral. Ponente, 
Bordenave. Fiscal, Rabell. Defensor, 
Trelles. 
Contra Ignacio Fernández del Pino 
y otros, por estafa. Fiscal, Rabell. De-
fensores, Pelayo García, Díaz y Pi-
ñeiro. 
^ Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 187S 
£s une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C m p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y í 
TOS C r Ó n i C a lo» viejos y en los jóvenes. j | 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
4* De venta en iodas las Soiicas y for 
| V A P O - C R E S O L E W E C O Í V 5 P A N Y , N E W Y O R K 
A C E I T E B H O G G 
¿a HiQADO FRESCO d« BACALAO. NATURAL y MEDICINAL amm triangulares) 
E s el más ¡reneralnaeate recetado por loa Médicos de todo el Muudo 
ÜNICO PROPiaTARIO: iXOO-Gr, iS.Ruo Paul Baudry.í'aifo Y EN TOOA8 LAS FAUMACIA* 
Costra WEÜRA©TEft»A, ABATimSSNTO moraí ó rtaloo, ANRSWA, PLAOUeXA^^ 
COnVACECENCIA, ATOHIA GENERAL.. FIEBRE OF. ¡LO® PAISES OAU'.ÜCS. 
DIARREA CROWICA, AFte<PC>0WES ^EL, CORAZOW 
K O L A ^ M O N A V O N 
& PrenxioB Mayores 
£? JDipioxaec de Honor 
TONICOS 
ÍO Medallas ao Oro 
2 lüIedaUus áa jpiate/f 
RECONSTÍTüyf.NTES 
FOOEROSOS REGeNERADOReS. QUJNTU PUICANDO LAS FUERZAS. iSfoBúaTlOM 
iiimMMMigiin*^ ; VACIJ-*SI*03S-, Farmacéutico, en LYÚN (Vran¿i*f 
VKN TOOAB LAa W A KU AC1 Afl 
a 
• 
e o • o I» 
m e d i c i n a 
m e s a l v é 
D u r a n t e 
1 0 m e s e s e s t u v e I n ú t i l 
p a r a T r a b a j a r . 
H u b o q u i e n e s m e d i -
j e r a n q u e e s t a b a e n e l 
Ú l t i m o P e r í o d o d e l a 
T i s i s y q u e m e r e s t a -
b a n p o c a s s e m a n a s d e 
V i d a . 
P e r o t 
m á r a v i l l o s á 
O z o m u l s i ó n » 
d e l s e p u l c r o * 
Esto dice enfáticamente el Sr. Juan Fernández Rodríguez, 
de la Fábr ica de Tabacos " L a Flor de Fernández," Habana, 
Cuba, quien añade que cuando empezó á tomar la Ozomul-
sión pesaba solamente 100 libras y ahora pesa 150. 
ESTA ES UNA PRUEBA IDE LOS RESULTADOS. 
EL POR QUÉ DIS ESTOS RESULTADOS. 
L a comprobación délos 
méritos de la Ozomulsión 
son las maravillosas cu-
raciones que hace, y estas 
curaciones son debidas á 
sus ingredientes absoluta» 
mente puros y al finísimo 
| Aceite de Hígado de Ba-
calao que entra en su ma-
nufactura, la cual se hace 
por el procedimiento de 
la Ozomulsión Co., bajo 
la dirección personal de 
eminentes químicos y mé-
dicos, todo lo cual con-
tribuye á que hoy sea, 
científicamente, un decha-
do de perfecciones qtse na-
die se atreve siquiera á 
Antes de tomar la Ozomulsión. discutir. 
Habana , Cuba , M a r z o 27 d© 1908 
O z o m u l s i ó n C o . , Nueva Y o r k . 
Muy s e ñ o r e s m í o s ; 
H a b i e n d o r e c i b i d o en p e r f e c t a c o n d i c i ó n 
u n f r a s q u i t o de s u m a r a v i l l o s a m e d i c i n a O z o -
m u l s i ó n , que como m u e s t r a g r a t i s y á m i p e t i -
c i ó n t u v i e r o n l a a m a b i l i d a d de e n v i a r m e , t e n -
go e l g u s t o de m a n i f e s t a r l e s que c o n e l uso 
de d i c h o f r a s q u i t o y ocho de l o s g r a n d e s me 
s i e n t o y a muy m e j o r a d o de l a t o s y e l f u e r t e 
c a t a r r o que desde h a c í a d i e z meses me i m p e d í a 
t r a b a j a r . 
Cuando l a e m p e c é á t o m a r me h a l l a b a t í s i -
co y s ó l o p e s a b a 100 l i b r a s ; l o s m é d i c o s me d e -
c í a n que me e n c o n t r a b a en e l ú l t i m o p e r í o d o de 
e s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d y que no p o d í a v i v i r 
s i n o p o c a s semanas . He tomado s u t r a t a m i e n t o 
a b s o l u t a m e n t e de a c u e r d o c o n l a s i n s t r u c c i o -
n e s que se e n c u e n t r a n i m p r e s a s e n l a e t i q u e t a 
de cada pomo y a h o r a p e s o 1 5 0 l i b r a s . 
Le mando m i s r e t r a t o s : u n o a n t e s de t o -
m a r l a y d e s p u é s l o d i f e r e n t e que e s t o y . 
Doy g r a c i a s á l a O z o m u l s i ó n p o r haberme 
s a l v a d o de l a m u e r t e . 
Soy c a p a t a z do l a F á b r i c a de Tabacos 
" L a F l o r de F e r n á n d e z , " e s t a b l e c i d a en l a c a -
l l e d e l E g i d o N o . 7 1 , H a b a n a , C u b a . 
S i e m p r e u s a r é l a O z o m u l s i ó n y l a r e c o -
m e n d a r é á m i s o p e r a r i o ^ y t o d o s l o s d e m á s . 
De U d s . a t t o . , a f m o . y S. S. 
m k LETRA 
DICE LA VEHOAD 
A más de lo anterior, 
BÓlo queremos decir que, 
como el precedente, tene-
mos millares de testimo-
nios en nuestros archi-
vos; todos escritos por 
personas agradecidas que 
han sido curadas de Tos, 
Resfriado, Bronquitis, 
Catarro, Pulmonía, Gri-
pa, Clorosis, Anemia, Tu-
berculosis y otras Enfer-
medades Debilitantes. 
Después de tomar la Ozomulsión. 
E l M e x c l u s i v i s m o " q u e e u s í t i e n e l a O z o m u l -
s i ó n e s fio q u e l e h a d a d o e n o r m e f a m a e n t o d a s 
P o r l o t a n t o , n o p i d a " e m u l s i ó n " s i n o O z o -
m u l s i ó n , é i n s i s t a e n q u e s e l a d e n . L a d i f e r e n -
c i a e n t r e a m b a s s i g n i f i c a r á l a s a l v a c i ó n d e l a 
v i d a d e U d . , a s i c o m o l a d e l S r . R o d r í g u e z f u é 
s a l v a d a p o r l a O z o m u l s i ó n . 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A.—Ed i ci ó* de la mañana.-—Marzo 6 de h m . 
m m 
P A L . A G I O 
E l Sr. Romañach 
ptítado pintor don Lcopol.lo 
Romañach, estuvo ayer larde én Pa-
lacio con objeto de úl lmiar el iretra-
tp que ha empezado A hae-er del so-
íinv Presidente de la República,, puyo 
trabajo '.mi esbozo fué puesto o% el 
í í lARIO. enando en nuestro periódi-
co se eféetuó la exposición de algú-
) cuadros de] notable artista vi-
laíeño. 
Traslades y 
El s^frpr Pres 




idorree de la l ú p u -
lo (¡ue el señor don 
y Galí, actual 
de Cnba en China, 
íoücia »'•=> ShangUai., paso á 
sus servieifia al Consulado 
fle i íonti srideo, rvu'.'uay y 
cubrir esta vacante al 
leuOP Manuel Tejedor y G-aioífc, qilO 
8'nt^riori"hente desem.peñaba el Co.u-
!o de secunda clase en el Ha-
¡vro v que por su Decreto de 10 de 
Febrero último, fue 
'cios 
gestar 
^ n e í a l 
ribmbra p 
:rer.) últ: 




á la Secretar ía 
De la p ecedentes disposiciones 
SC dará cuenta al Senado.. 
E l Alcalde del Caney 
En indmentos en que ayer larde se 
encontraba en la Secretaría de la 
Presidencia el Alcalde Municipal.td«l 
Caney, ((>¡ icnt •) den Eugenio del 
Cris;,) v del Corral, manil'estó á 
comprobaciones de que son objeto por 
el Cuerpo de Inspectores hasta que las 
mercancías quedan en poder de los 
funcionarios de la Aduana, están suje-
tas á determinados requisitos de 
carácter ineludible y que envuelven 
suficiente garant ía para la Adminis-
tración Pública, como son los " Condu-
c e s y "Gu ía s Oficiales" que deben 
expedirse en la oportunidad de la, ex-
tracción de los artículos de la fábrica 
y (pie esíán obligados á firmar el I";;-
brieante. el Inspector de servicio y en 
último caso e! empleado de Aduana 
(pie recibe los articule® destinados á La 
exportación y 
Comideramlo en consecuencia de es-
to y no pareciendo equitativo (pie se 
exija responsabilidad aluuna á les ex-
portadores por las diferencias que ¡pue-
dan resultar después que los líquidos 
gravados sMén de su poder con la in-
lervención dé los Funcionarios del Im-
puesto, y entran en la jur|sdiccij5p de 
la Aduana para su despacho al extran-
jero, es de accederse á lo solicitado por 
la ' T n i ó n de Fabricantes de L i ores," 
sin perjuico de las medidas que pue-
dan adoptarse para que en todos los 
casos se lleve á cabo por los Inspecto-
res del impuesto la < o:i>probación más 
cuidadosa de los citados líquidos hasta 
el momento en que (pie.le en poder de 
lá Aduana. 
8e vesUi I vi : 
Dejar sin efecto la (Üreular de 21 
de Julio de 1905 y toda otra disposi-
ción de esta Secretaría que se oponga 
á lo que por la presentí1 se establece; 
ios! disponiéndole, en sii consecuencia, qué 
re; ortei's allí 
miios de aqu 
oponen á (p"1-1 
numen.o á Vi 
rán ¡*us<tosos 
antt 
presentes que los ve-
•i pueblo no sólo no .se 
allí se levante el mo-
ra de Rey. sino que ve-
aue se realice 
la. gestión fiscal de los Inspeetores del 
Impuesto en ios casos de que SC trata, 
ceso cuando la mereaueía. que se va á 
exportar quedé entregada a) funciona-
cuanto rio eorrespondieníe de la Aduatia. 
1 Ayuntamiento sobre todo. Habana. 8 de .Marzo de 1909. 
j^ey (Pirniado) M. D. Vülegds, 
En la Presidencia de la RepúfilV Seéretario de Hacienda, 
ea se ha recibido una Ley votada .por Nombramientos 
el (Congreso por la cual se altera fa Parala Sección de Consejos Provin-
dotación consignarla en Presupueslo diales y Ayuntamientos, creatla por 
p-ara pagar y-vs suel los á los repre-' Decreto de 23 de Rebrero próximo pa-
sentantes hasta el número de ochenta sacio, se ha nombrado el siguiente per-
oné son los actuales en vez de los se- sonal: 
sonta que sotes constituían la Cá- ,]efe de Sección, con 200 pesos i n t i -
mara, ¿nales, al señor Rogelio Barata: Jefe 
Audiencia ! de Negociado, con $166.06 mensuales, 
El sefior Presidente de la Repúbl i - ' al señor Anlonio Vilarr lel l : Oficia) 
ce. áccadiendo á lo solicitado por el primero, con $116.66 mensuales, al sc-
señor Ministro de la República Me- ñor doaquín Gómez Rodríguez; Oficial 
j ifana, ha concedido audiencia para segundo, con 
hoy al Presidente de la Corte Supre-
ma de dicha Nación, don Luís Me-
néndez. 
La Itey de Amnistía 
Hoy á las nueve de la mañana le 
será entregada al señor Presidiente 
de la República para su sanción, la 
Lev de Amnistía votada por el Con-
z- R I A D B 
$100 mensuales, al señor 
Joaquín Torres; Oficiales terceros, con 
$83.33 cada uno. á los señores Rafael 
Torrado Hidalgo, Eduardo S. Colón y 
Bueno, y Adriano Hernández ; Aux i -
liares, con $75 cada uno, á los señores 
Enrique Morejón Ruiz?; Pedro Jiménez 
Fernández y Adriana Sariol Molina; 
y .Mecanógrafos, con $75 cada uno, á 
María Luisa Saavedra y Carmen Ro-
mero, viuda de Pujol. 
J 5 J S T I G I A 
Expediente resuelto 
F.i Secretario de Gobernación ha 
aprobado en todas sus partes lo re-
suelto por el Jefe de Policía en el ex-
pediente formado contra el capi tán eal de ia Audiencia d 
don Joaquín Ravena, separándolo 
definitivamente del Cuerpo. 
La resolución del doctor Alberdi 
está precedida de extensos Resultan-
dos v Considerandos. 
© B G R F / m i ^ B A 
D C M A G S E I N D A 
Circular 
Vista la solicitud que ha dirigido á 
esté Centro la "Un ión de Fabricantes 
de Licores" de esta capital para que 
se derogde la Circular de 21 de Julio 
de 1905, por la que se establece que 
ilos exportadores de artículos que estén 
gravados por el Impuesto y para los 
cuales no se necesita usar sellos, deben' 
Gonstitijír una fianza para responder 
al pago de dichos impuestos si en un 
plazo determinado no presentan el 
Certificado de desembarque expedido 
por el Administrador de la Aduana 
del Puerto á que se destina la mercan-
cía : teniendo en cuenta que conforme 
á los artículos 54 y ño del Reglamento 
vigénte para la Administración y co-
branza del Impuesto, las exportaciones 
de licores y alcoholes, aparte de las 
Licencia 
Se le han concedido treinta días de 
licencia al señor José Figueredo, Fis-
e Pinar del Río. 
S E G R F . T A R I A 
D S A G R I C U L T U R A 
Candelaria Comesnña Jiménez. Mar-
cos Hernández Marín, Leopoldo Peña, 
Celestina Rivero, Carmen Bemavides 
y Sosa, Manuel Pérez, Emilio Tabea-
da y González, Fulgencio Carbajal, 
Manuel Ruiz y González, José Naran-
jo González, Rafael Martínez José 
Antonio Pérez, Fidel ma Cañizares 
Lóp"Z, Genardo Gómez y ('astillo, Jo-
sé Gioinlarraina Quesada, Matine] 
Por líeles Rui/.. Enrique Ramírez. Pa-
clieeo. Gustavo Gómez, Alvaro Alva-
ro/ Miranda y .Juana Kamífez, Do-
iui'ngo Cotón. Fermimano Licom-t, 
Antonio Palmero López. Laudolino 
Pérez Ramírez, José Alvarez García 
Francisco Pema Ramírez, Florentina 
Jiménez. José Díaz y Suáiéz, .José 
Reyiir,so y ( arra/.ana, Praheisco He-
res Fernández, José Múinelo y Ri-
gueiro, Antonio Campo, Félix Díaz, 
Velázquez. Serafina Yáries y Ríos. An 
torno Rodríguez, Carlos Pacheco, Ra-
Taela Monteagiulo de Aldadal, Domi-
tila Queve lo y Ruiz. Antonio Pérez 
Cablera. Pablo Jáureguj Pérez, José 
Susana de la Rosa. Antonio Delga do j 
Bonifacio \Tilla)'. Rodolfo Boschen 
l íe rnán lez, Fed^rieo Cabrer a Martí? 
m^z. Francisco Guerrero Vicm lo. Ga-
briel Rodríguez Pacheco, Serafín Al -
varez González^ José Coreho Férez, 
Alejo Rjñeró y Vera,. Qornelio Moll i-
nedo, Luerecic» Góníez Ferniátidez, 
Manuel Herrera N'aran jo, Gabriel 
Quésáda \raidé§. Pedro Phna^ Soler, 
Mjauuel Fernández Iglesias y Josfii 
García Esténoz-
S S G Í ¿ E , T A R ! A D G 
S A N I D A D 
NombraMiioníos 
Han sido nombra Ijs : 
E] Hr. Mari -. G/Lebrédo y Arango. 
-por aseens ), Jefe de la Sección de !n-
vésligacibnes y Esíúdicás, con el haber 
anual dé $Sj60Q. 
Dr. Enrique P>. I^aruel y Roque, Je-
fe de A.lmini.-íracic'.i le primera cla-
se del Negocia lo de'Biblioteea y Pren-
sa, o n $3i600, 
Cv. . j o - ' A. i lark y Mascaró. Jefe 
de Admini»tra^jón de t-sreera alpse] 
Seeción de Kstadísiica. Corresponden-
cia y Arcbivo. $fft\ $8.000. 
Dr. Federico Torralbas y Montes, 
Jefe de lá Seeeióii Domleíli^ria, Or-
denes y Multas, e »n $3,000, 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera. Jefe 
de Negociado d-e la Sección de Inves-
tigación y Estudios, con $2,400, 
Dr. José Cartaya y Zamundio, V i -
oedirector del hospital ' 'Las An i -
mas," coii $2.400. 
Dr. Victoriano E. Albo. Jefe del Ne-
gociado de Medicina (médico) Jefe 
de Administración de tercera clase, 
con $2,000. 
Dr. Alfredo Rodríguez Acosta, Je-
fe de Administración de sexta clase 
del Negociado de Biblioteca y Prensa, 
con $2X100. 
Dr. Manuel Codina, Jefe de Nego-
ciado de Archivo y Correspondencia, 
con $2,000. 
Sr. Daniel Seillan, Inspector. 
Dr. Fabián García Santiago, letrado 
consultor de Sanidad y Beneíic-encia, 
con $3,000 anuales. 
C A P I T A N I A 
P U E R T O 
La boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
RIÑA del doctor González. Es el an-
liséptico más eficaz y el más jnoeno; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San J o s é , " Habana número 112, Ha-
bana. 
C. 750 26-Mz. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas soli-
citadas por los señores Sabino Casas. 
Joaquín Consuegra. Santiago Ruiz. 
Justo Rizo, Constantino Fernández . 
Jesús Aguilera. Tibureio Zayas, José 
y alera, Justo Sánchez y Josefa Gon-
zález; se han negado las pedidas por 
los señor-es Rafael Gaslilio. Nicolás 
Cr-spo, Julio Zayas. Jacinta Hernán-
dez. Caridad Pérez, José Soáre / , Luis 
Sánchez, Juana María Galarraga. Ca-
milo González é Isidro Fuentes Díaz ; 
se ha acordado traspasar la marca del 
señor Juan Rosal Quesada. á favor del 
Banco Nacional y expedir certifica-, 
ción del t í tulo pOr extravío de éste al | 
señor Manuel F. Seiglie; y se han1 
caducado las concesiones hechas á los 
señores Francisco González y Gonzá-
lez, R. H . Leeder. Luisa Lannulrid. 
Manuel Bernal Velozó, Joaquín Gu-
tiérrez Castillo. José- Martínez Díaz, 
Multados 
Por infringir el Reglamento del 
Puerto han sido multados los boteros 
Juan Martínez y Juan Araujo. en dos 
pesos el primero y un peso el segun-
do. 
A S U N T O S V A R I O S 
Clases Pasivas 
Las clases pasivas españolas cele-
bran junta el domingo 7 del actual ,á 
lias cuatro de la tarde en el Centro 
Euskaro. 
Sépanlo los interesados. 
Junta de Maternidad 
En la lista de donativos para la 
Junta de i\laternid;vd que hemos pu-
blicado, faltó Incluir á. la señora do-
ña María Luisa S. de Pessino, sus-
crita con veinte y euatro pesos anua-
les:, 
Queda .salvada la omisión. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda, á las ma-
dres administrar á sus hijas las Gran-
tillas cuando pasan de niñas á muje-
res. Esta preparación corrige las su-
presiones, retenciones y demás tras-
tornos de los órganos genitales feme-
ninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Wor th St.j New York, manda gra-
tis el libro mimero 12 que trata de 
estnk á cualquier mujer que lo soli-
cite. 
La misma casa manda gratis, un 
frasco muestra de Grantilias. Pídase. 
F í e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a , d e L A T K O F I -
C A I j l l e g a r á a v i e i o . 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros anees de comprar cualquier 
clase de maquinaríu. 
tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muctiosi años de práctic* 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E X S & Co. O F I C I O S 1 9 , H A B A N A . 
O. 786 26.Mz. 
«jeiadacon medalli do broaci oa La últianExposioiúa da Purii, 
t u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s e a í e r m e d a d e j del peclia. 
C. 728 26-Mz, 
E C O N O M I A E N O B R A S D l i C O N C R E T O 
"EEFOEZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aunienta la i.uerza del concreto y rebait el costo total de la obra. 
Pidas ecatalosro en Español , de tamu\o<, ta,blas y oreólos. 
Kueetro ingeniero Consultor dará infortnos sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Steveiis& Co., Oficios 19. HABANA^ 
C. 787 26-AIz. 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlín, Ncw-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
A I Z d e C A E L O 
[STOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha fn cuencia las fer-
mentaciortes anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente cr.¡i este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
sí estaba enflaquecido. 
De venta en ¡at firiacipatri farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
i remite pir correo folijlo & ouisn lo pida. 
Pildora* de Podoflllno y de Pursat ina. XJe-
pós i tos generales. Droguer ías de Surrd. y 4* 
Jonnaon. Unico ReprcdOOLanta J . Hftirv-uui 
Obrapía 19. 
C. 774 26-Mü. 
( i R A N D I O S O R E G A L O q u e h a c e e l 
E l P r o f e s o r M u i i y o n d a r á m u e s t r a s d e s u s n i e d i c i n a s 
L A S C O N S U L T A S D E S U S M E D I C O S 
S U S C O N S E J O S Y P L A N E S 
E l p r o f e s o r A r l u n y o n , d e i o s E s t a d o s U n i d o s , e n p e r s o n a , 
p r e s e n c i a r á l a d i s t r i b u c i ó n G R A T I S . 
C O N S U L T A S Y M ü E S T A A S G R A T I S T O B O S L O S D I A S L A B O R A B L E S 
d e s d e l a s 9 h a s t a l a s 1 1 d e l a m a ñ a n a y d e s d e 
l a s d e 
Millares de nuestras botellas, pa-| 
qusíes, etc. de sus muy renombrados I 
y célebres medicamentos, para el reu-
matismo, dolores de cabeza, dolen-
cia de los r iñones, dispepsia, serán 
regalados, así como millares de ca-
jas de combinación que contienen 
muestras del célebre jabón de Ave-
llano de la Bruja de las muy renom-
bradas y afamadas pildoras Paw Paw. 
Vayan y cúrense; no importa cual sea 
la dolencia que la aqueja. E l profe-
sor Munyon quiere aliviar á todos de 
eus males. Venid, no importa la en-
f eme dad que tenga. Venid, él os cu-
rará . 
M I L L A R E S de botellas serán entre-
ffadaa al público absolutamente GRA-
TIS. Fijaos en que esta es una pe-
queña fortuna que el PROFESOR 
M U N Y O N REGALA para que el pue-
blo de CUBA conozca la verdad de 
sus REMEDIOS. 
E l eminente hombre de ciencia 7 
filántropo nerteamericano. E L PRO-
FESOR JAMES E. MUNYON, de F i -
ladelfia, cuya reputación es univer-
saimeute conocida, viene á Cuba con 
el propósito de presentar al pueblo 
cubano la mayor oferta que se puede 
hacer de sus medicinas, la más ex-
traordinaria oferta que se haya he-
cho en todo el mundo. 
Aunque el PROFESOR M U N Y O N 
ES U N HOMBRE RICO y á pesar de 
que sus remedios son univers í lmente 
conocidos, y de ser los de más fácil 
venta por sus grandiosos resultados, 
de cuantos medicamentos se han in-
ventado por la ciencia médica, casi 
puede decirse que el PROFESOR 
M U N Y O N se ha enriquecido contra 
su propia voluntad, pues él regala 
anualmente tanto como obtiene de u t i -
lidad en la venta de fus productos 
homeopáticos. A L PROFESOR M U N -
YON le interesan más los millares de 
testimonios de personas curadas, que 
los millares de dollars que han ingre-
sado en tifos arcas como producto de 
las inmensas y colosales ventas de sus 
remedios. Cuando el PROFESOR 
M U N Y O N se lanza á una empresa, ia j 
acomete siempre con espír i tu de ver-
dadera y amplia liberaJidad. Ante to-
do quiere que todo el mundo se fa-
miliarice cen el crédito y méri to do 
sus famosos remedies, y que todos los 
que sufran tengan la oportunidad de 
adquirirlos. También desea ei PRO-
FKSORMUNYONconvencer á los más 
excépticos que SUS remedios SUR-
T E N todos los efectos que él pretende, 
y que todas las PROMESAS emana-
da* del PROFESOR M U N Y O N se 
cumplen religiosamente. He ahí por 
qué el PROFESOR M U N Y O N regala 
en un momento una pequeña FORTU-
N A E N BOTELLAS Y PAQUETES 
QUE CONTIENEN SUS DISTINTOS 
REMEDIOS. Su distr ibución gratis 
está á la disposición de todo el mun-
do, de todo el que le desee y necesi-
te. E L PEOFBOR M U N Y O N DE-
SEA A L I V I A R A TODOS LOS QUE 
S Ü F R S N , sin hacer excepción de al-
gún enfermo. E L PROPESOR M U N -
YON invi ta á todo el mundo, á todo 
el que solicite una muestra, se le en-
t r e g a r á absolutamente GRATIS. No 
importa su enfermedad; sus medica-
mentos io curarán . Los remedios del 
DOCTOR M U N Y O N son los siguien-
REMEDIO PARA E L REUMA-
TISMO que t a l cual el profesor M U N -
YON lo ha probado cura todos los 
dolores reumáticos en tres ó cinco ho-
ras y radicalmente en poces días. Es-
te remedio ha curado más casos de 
REUMATISMO que todos los demás 
remedio?; conocidos. E L REMEDIO 
DE M U N Y O N PARA E L REUMA-
TISMO cura los casos más rebeldes 
de esta enfermedad con sus acompa-
ñamientos, dolores de espalda, hin-
chazón de las coyunturas. 
REMEDIO D E L DOCTOR MUN-
YON PARA LOS RESFRIADOS Y 
CATARROS. Este remedio curará 
cualquier catarro ó resfriado que se 
presente, en pocas horas. Es tá pre-
parado especialmente para todos aque. 
líos que padecen de catarros crónicos. 
Evita la pulmonía, consunción, cata-
r ro nasal y todas aquellas enferme-
dades que provengan de los r iñones. 
Este remedio al iviará in?tantánea-
mente al paciente, y io l ibrará del te-
rr ible mal de la tuberculosis. V E N -
GA Y P I D A U N A MUESTRA GRA-
TIS DE ESTE REMEDIO. 
REMEDIO DE M U N Y O N PARA 
LOS RIÑONES. Este remedio alivia-
r á cualquier dolor que se presente en 
los ríñones. TENEMOS M I L L A R E S 
DE TESTIMONIOS PROBANDO L A S 
CUBAS QUE H A H K ^ Í O E L RE-
MEDIO DE M U N Y O N PARA LOS 
RIÑONES. 
E L REMEDIO D E L PROFESOR 
M U N Y O N PARA L A DISPEPSIA. 
E l cual cura óoalivia toda cla&e de in-
digestiones ó enfermedades que pro-
vengan del estómago. Está umver-
salmente reconocido como uno de los 
mejores remedios para la dispepsia* 
por crónica que ésta sea. 
E L REMEDIO DE MUNYON QUE 
CURA TODCflS LOS DOLORES DE 
CABEZA. Sea cual fuere su origen, 
sin producir relaciones dañinas ni en-
torpecimiento del hígado. Estas ta-
bletas alivian inmediatamente lo« do-
lores de cabeza, sea cual fuere la cau-
sa, bien proceda de nerviosidad, es-
treñimiento ó por exceso de trabajo 
mental, o de comer ó beber. Ha teni-
do en todos los casos buen éxito uni-
versal, per agudo y abrumador 
sea, cuando todos los demás remedios 
han fallado. Destruye absolutamente 
la causa, no deja tras sí ningún efeo-
to. Es un excelente tónico estoma-
cal. Es un estimulante poderosísimo 
para les nervios. 
LOS REMEDIOS DE MUNYON 
Son más de sesenta en número; nn 
remedio aparte y distinto para cacta 
enfermedad. Todos ellos están g a ^ 
tizados por los mandatos de la L ^ 
SOBRE ALIMENTOS Y V*0G~~. 
PUROS prcmulgada en los Estacó 
Unidos de Norte América. Ek ^ 
MEDIO LIQUIDO DE M ü N Y ^ 
PARA L A SANGRE se envasa en cu* 
tamaños. Este remedio elimina 1 
das las impurezas de la sangre y 
ra todas las enfermedades que oca^E 
nan. E L REMEDIO LIQUIDO 
M U N Y O N PARA L A SANGRE ^ 
TABLETAS) se prepara esneciaime 
te para las afecciones sifilltic?*; ^ 
mina completamente este te^V?ÍT0. 
rus, cont ra ída ó heredada. EL i * ^ * -
DIO DE M U N Y O N PARA L A ^ v i . 
B I L I D A D GENERAL es im 
lioso tónico reconstituyente; r e ^ ^ 
el vigor de la salud. Para las P ^ 
ñas debilitadas, es una verdadei* 
i diva de la Divina Providencia . 
i REMEDIOS DE MUNYON ^ 
L A 3 ENFERMEDADES dei 
MUJERES son una ^ " J f ^ A So-
CIELO PARA EL BELLO pro. 
lamente las mujeres que í0. atte leí 
bado, saben apreciar el almo q 
ha proporcionado. ^ v ^ v n t f no 
E L V I V I F I C A D O R DE M p ^ i l W 
tiene r ival para devolver ia ^ ' erír 
á los hombrea débiles, Hace recuy ^ 
ráp ida y eficazmente el vigor y 
lud de la edad v i r i l . 
c 8 1 7 
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l % m A G R A M O N T E 
louentra enirc -nosotros hace po-
días, un 
S« ellüu^".CU:|3ano insigne, artista de 
^ 'n qne ^ puesto muy alto el 
coraS (le su patria en el extranjero, 
N f j 3 t ramonte . 
talento M . cubano, vivo, oxuhe-
i prospera de manera notable 
r «olantado en terreno septentrio-
donde el ímpetu d;e su fogoso tem-
C amento se ve modificado por ia dis-
periina de un medio severo^on el cual 
C2 facultades ?stán afiladas p 
esida^ qne impone la eompetencm 
cine obliga á la actividad con;-
v al esfuerzo sostenido. E l núme-
MÜÚ™ ck Cuba fílie han sobrosn-
So en lós grandes centros de la civil i-
ción mundial, demuestra que testan 
Sebos del material que no sólo resiste 
tos golpes del martillo sobre el yun-
t sino que en la 'ludia se desarro-
pan y se fortifican. 
^erramonte. co maguey ano. de pura 
eoa0de héroes, conservó toda su a'ma 
^ patriota acrisolado mientras so asi-
milaba la cultura de da antigua Euro-
pa y 'Ia «nerSia norteamericana. 
Después de recibirse de abogado en 
Madrid, se consagró al estudio de la 
mtisica. en España primero, y luego en 
parís, donde recibió lecciones ríe piano 
¿e Marmontel y fue discípulo de canto 
¿el'gran Delk; Sedie. 
Ernest Reyer, autor do • ' 'Sigard" y 
ke "Sa lombó," cuj-a reciente muerte 
lioraTnos aún. fué su maestro de cem-
posición musical. 
pe vuelta á Cuba, después de com-
pletar sus estudios literarios y artísti-
cos Agra'monte se encontró con 1js su-
cesos revolucionarios dei 68. 
I;os cuantiosos bienes de su familia, 
tan señelada en la insurrección, fueron 
confiscados, quemándosie sus muebles, 
libros y documentos. 
Emigró á New York, donde había de 
astableoerse definitivamente. Allí tra-
bajó ardientemente para la cansa ro-
voíucion aria. duran te ambas guerras, 
ciando funciones para levantar fondos, 
organizando meetings políticos, fun-
dando el Mar t í Charity Association, 
para cubanas pobres y desvalidos. Su 
bolsa, su pluma y su tiempo, estuvieron 
siempre á la disposición de sus compa. 
triotas. como pueden atestiguar cuan-
tos cubanos han vivido en New York 
en esos tiempos calamitosos. 
Pero aunque su corazón permanecie-
se fiel á Cuba, su vida profesional se 
halla intimamente mezclada, al país 
donde permaneció cuatro décadas 
Empezó á enseñar música y nronto 
adquirió una clientela en los círculos 
más granados de la opulenta sociedad 
neoyorquina. 
En aquella época la gran metrópoli 
no era uno de los principales centros 
musicales del mundo, como lo es hoy. 
y Agramonte fué un poderoso factor 
en su evolución artística. 
Fundó el E igM o'cloch mimcal clul) 
que, patrocina do la itc chic. 
tuvo unex í t o brillante; luego el Vocal 
Vyúón of Xcir-Bmitsivich, una de las 
primeras asociaciones corales de im-
portancia len América, y, sobretodo, el 
Gou-nod Sooietxj of Ncw-Haven. 
Esa floreciente sociedad, de la cual 
fué director Agramonte durante los 16 
años de su existencia, llegó á ser una 
de las agrupaciones musicales de ma-
yor importancia de los Estados Uni-
dos. 
El maestro iba de New York á New 
Haven, (distancia de 200 kilómetros), 
todos los lunes por la tarde, dirigía el 
ensayo del club por la noche, regre-
sando en el tren de las doce v llegando 
á su casa á las tres de la madrugada. 
Esto lo hizo, sin faltar, por espacio de 
diez y seis años. 
La Goronod Society creció rápida-
mente ; á los pocos meáes de establecida 
contaba con un coro de cien voces re-
clutado entre la buena sociedad de la 
comarca. Sus conciertos llegaron á te-
ner resonancia nacional. 
E l admirable coro formado por 
eminentes solistas, y una nut r i -
da orquesta, dió, bajo la batuta de 
Emilio Agramonte " L a Redenc ión" 
y " L a Galia" de Gounod, el "San Pa-
b lo" de Mendelssohn, " E l i j a h , " " E l 
Mesías ," en f in , gran número de los 
célebres oratorios clásicos. 
En 1895 organizó un festival que 
duró tres días, tomando parte en él 
Plancon. Campanari y Joseffy y se 
cantó la gran "Misa en m í " de 
Eduardo Grael, para voces sin acompa-
ñamiento instrumental, obra escrita pa-
ra diez y seis partes y de una dif icul-
tad de ejecución inconmensurable. 
Aquel inmenso oleaje ele sonido, masa 
coral compuesta de 350 voces huma-
nas, fué de un efecto colosal, inolvida-
ble y un t r i un ío ruidoso para el talen-
to, el poder y el magnetismo del direc-
tor. 
Cuando, en el año 1903. dejó de 
existir el "Gounod Society" por in-
corpórame á la Universidad de Yale, 
cuyo actual presidente doctor Hadley, 
era uno de sus miembros más entusias-
tas, se. dió á Agramonte una recepción 
que fué para él una verdadera apoteo-
sis. 
900 personas, la mayor parto de las 
cuales habían pertenecido á la sociedad 
y cantado en sus coros, asistieron a l 
acto. E l doctor Hadley pronunció un 
discurso encomiástico del eminente 
músico que recibió como testimonio de 
agradecimiento y de aprecio, un valio-
so reloj y un diploma firmado por oen-: 
tenares de hombres importantes. 
Agramonte fundó y dirigió igual-
mente, la "Sociedad de Compositores 
A-mericanos" y la "Escuela de Opera 
de New Y o r k " que tantas funciones 
gratas dieron en aquella ciudad. 
Pero es como maestro de canto que 
ha cosechado sus mayores laureles. Ha 
formado una constelación de estrellas, 
aigunas de primera magnitud como 
Gertrude Griswold y Leontine Mendes, 
ambas preparadas por él para el Con-
servatorio de Par ís , donde obtuvieren 
los primeros premios de canto y de 
ópera, cantando luego con éxito en la 
Gran Opera d.e Par ís . Son discípulos 
de Agramonte, también, la famosa con-
tralto. Lizzie Me .Nicholls y el barítono 
Emilio Gogorza. uno de los más nota-
bles artistas líricos del día. 
Como acompañante, ha gozado siem-
pre de la más merecida fama. E.epa.só 
el repertorio á muchos de los grandes 
cantantes del Metropolitano, Campa-
nioni, Melba y Schuman-Heink. 
Es muy conocido como conferencista 
y crítico musical, aptitudes que muy 
pronV) tendremos el privilegio de juz-
gar en una conferencia que se anun-
cia para un plazo breve, ¡en el Ateneo. 
Nuestra comunidad está de plácemes 
por contar en su seno personalidad tan 
distinguida y que tanto puede hacer 
im pro de nuestra cultura. 
Vuelve Agramonte á la patria pa-
ra darnos la miel de su experiencia U-
bada entre las florés de ja rd ín ojén o. 
Es un hombre que ha pasado " i l 
mezzo del camvmin d i nostra vita, pero 
la fibra ¿de su carácter, su inquebran-
table energía y su entusiasmo ardiente 
lo han de consiervar eternamente jo-
ven. . 
BLANCHB Z. DE B A E A L T . 
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
La Emulsión Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
C R O N I C A S M O N T A Ñ E S A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Santader, Febrero 5 de 1909. 
E l día 23 del pasado Enero, se ce-
lebró eu la Casa Ayuntamiento de es-
te ciudad, la subasta de construcción 
del Palacio que con destino á don A l -
fonso de Borbón, ha de levantarse en 
la península de la Magdalena. 
Mucha animación hubo durante to-
da la mañana , y la gente que llena-
ba el espacioso salón de actos, se des-
pachó á su sabor haciendo comenta-
rios sobre el número de solicitudes, 
y la personalidad del agraciado. Se 
sabía que habían constituido depósi-
to previo para acudir á la subasta, 
seis contratistas, todos de la locali-
dad, excepto el señor Pradera, y las 
gentes suponían que este sería el agra-
ciado con la subasta, toda vez que an-
teriormente se había quedado con las 
obras de desmonte, como preliminar, 
según ae dijo, á estas otras de ma-
yor empeño. Pero lo cierto es que á 
las once de la nrañana^ que era la 
hora designada para cerrar el plazo 
de admisión, no se había preséntelo 
más que un pliego, que luego resul-
tó ser de don Daniel Sierra, que se 
comprometía á realizar la obra con un 
5 por 100 de descuento, ó sea una re-
baja de 32,00 pesetas sobre el presii-
ptiesto señalado. 
Examinado el pliego, y como las 
condiciones de la propuesta satisfa-
cían los deseos de la comisión, le fué 
adjudicada la subasta á dicho señor 
Sierra, conocido contratista y jefe de 
los bomberos voluntarios de esta ca-
pital . Las obras, si han de cumplirse 
las condiciones estipuladas, deberán 
dar comienzo á los quince días si-
guientes al de la adjudicación, ó sea 
el día 8 del corriente. 
E l "Bole t ín de la Sociedad de Sal-
vamento de N á u f r a g o s " da cuenta cu 
su número del actual Enero, de algu-
nos .salvamentos realizados en Santan-
der y Castro Urdíales y de las re-
compensas por estos hechos concedi-
das. 
Los premios concedidos son los si-
guientes : 
Medallas de plata.—En Santander, 
al pa t rón de la lancha £í Santo Cris-
t o , " don Pedro Aspiri y Echaburu; 
ídem de la lancha ' 'Nuestra Señora 
de lia Vis i t ac ión ." don José Ugarte-
chea y Bedialauneta, por el salvamen-
to de seis náufragos el primero y dos 
el segundo, de la lancha "Josefa," de 
la matr ícula de Laredo, realizado en 
el mar el día 12 de Julio de 1908-, 
al pa t rón de la lancha "Dos Herma-
nas," don Paulino Pága te , por el sal-
vamento de los cinco supervivientes 
de la lancha " J e s ú s , María y J o s é , " 
perdida en el mar el mismo d ía ; y 
al pa t rón de la lancha " A m a A n t i -
g u a c ú a , " don José Echaburu. por sal-
vamento de tras náufragos recogidos 
en el mar el mismo día 12 de Julio 
de 1908. 
Medallas de bronce,—En Santan-
der, á los marineros de la laucha 
"Santo Cristo." Donato Basterra-
chea, José Aspiri , Domingo Iba-ceta, 
Domingo Aspiri , Domingo Aguirre-
ehea, Ruperto Echevarr ía y Juan Mo-
desto Eguiguren; á los marinero.:; de 
la lancha "Nuestra Señora de la V i -
s i t ac ión ." Miguel Uresti, José Jime-
no. Simeón Badiola, Matías Aróste-
gui. Mar t ín María Badiola. Felipe 
Badiola y José Ramón Saldumbide. 
por salvamento de seis náufragos los 
primeros, dos los últimos, de la lan-
cha "Josefa," de la matr ícula de La-
recio, realizado en el mar el d ía 12 
do Julio de 1908. 
A los marineros de la lancha "Dos 
Hermanos," Elias Lecues, Lucio Ega-
ña, Ju l ián Pága te , Domingo Pága te , 
Manuel Exlaola, Emilio Restí y Juan 
José Pága te , por salvamento de los 
cinco supervivientes de la laucha 
" J e s ú s , María y J o s é , " perdida en la 
mar el mismo día. y á las marineros 
de la lancha " A m a A n t i g u a c ú a . " 
Bernabé Ibarroza. Gregorio Mugarte-
gui, Esteban Badiola, Domingo Za-
baleta, Isidoro Badiola, Miguel Mar-
tín Galvizo y José María Bedialau-
neta, por salvamento de tres náufra-
gos recogidos en el mar el mismo día. 
En Castro Urdíales, al industrial 
don Marcelino Uncilla, por salvamen-
to de un niño que cayó al agua en 
27 de Septiembre ú l t imo : al cargador 
del muelle don Juan Quintana, por 
salvamento de un niño ele nueve años 
que cayó al mar el día 19 de Agosto 
último, y al marinero J Jésooeimn i 
último, y al marinero José Jimeno, 
por salvamento de un niño de diez 
años que cayó á la dársena el día pr i -
mero de Agosto. 
Premios en metálico.—En Santan-
der, al pa t rón ele la lancha "Santo 
Cristo." Pedro Azpir i , 10 pesetas; á 
los marineros Domingo Bastarrechea, 
José Azpir i , Domingo Ibaceta, Do-
mingo Azpir i , Domingo Aguinrechea, 
Ruperto Echevarr ía y Juan Modesto 
Eguiguren, o pesetas á cada uno; al 
pat rón de la lancha "Nuestra Seño-
ra de la Vis i tac ión ." José Ugarte-
ehea, 10 pesetas; á los marineros M i -
guel Ürresi, -losé J imeno, .Simeón Ba-
diola. Matías Aróstegui , Mart ín Ma-
ría Badiola, Felipe Badiola y José Ra-
món Saldumbide, 5 pesetas á cada 
uno como indemnización por los jor-
nales que perdieron en el salvamen-
to de ocho hombres de la lancha nau-
fraga "Josefa," de la mat r ícu la de 
Laredo: total, 90 pesetas; al pa t rón 
de la lancha "Dos Hermanos," don 
Paulino Pága te , 10 pesetas; á los ma-
rineros Elias Lescues, Lucio Egaña , 
Ju l ián*Pagate , Domingo Pága te , Ma-
nuel Exlaola, Emilio Restí, Juan José 
Pága te , 5 pesetas á cada uno como in-
demnización por los jornales que per-
dieron en el salvamento de cinco su-
pervivientes de la lancha náuf raga 
" J e s ú s , María y J o s é : " total , 45 pese-
tas; al pa t rón de la lancha " A m a 
A n t i g u a c ú n , " don José Echaburu. 10 
pesetas; á los marineros Bernabé Iba-
rrosa, Gregorio Mugartegui, Esteban 
Badiola, Miguel Mar t ín Galvizo y Jo-
sé María Bedialauneta, 5 pesettas á 
cada uno como indemnización al jor-
nal perdido en el salvamento de tres 
náufragos recogidos en el mar el día 
12 de Ju l io : total. 45 pesetas 
En Castro Urdíales, a l cargador del 
muelle Juan Quintana, por salvamen-
to de un niño, 8 pesetas ;al marinero 
José Jimeno, por salvamento de un 
niño. 8 pesetas. 
Además, á don Ramón Revira, por 
su cooperación en el salvamento d3 
un niño que cayó tal agua el día 27 
de Septiembre últ imo en Castro Ur-
díales, •se le ha concedido un voto de 
gracias. 
E l pintor Agust ín Riancho 
En estos días ha corrido por la 
prensa sautanderina el trisce caso de 
un pintor montañés, Agust ín Rian-
cho, expuesto á perecer de' hambre 
por falta de protección y de mercado 
para sus cuadros. Agust ín Riancho, 
como otros muchos artistas, es po-
bre, y necesita, cuando menos, ven-
der sus obras para comer y seguir 
pintando, Pero la gente que tiene di-
nero, pa&ia ante sus cuadros sin ad-
quirir los: cuando más, dedica un elo-
gio á su arte, y compra luego unos 
cromos para embellecer su morada. 
Esta falta de sensibilidad art íst ica, 
de patriotismo, ya que otra cosa no 
fuera, da muy amargos frutos para 
los artistas, tan amargos, que después 
de una lueHa t i tánica entre la nece-
sidad, Riancho ha tenido que dedi-
carse á i r de casa en casa, vendien-
do papeletas para la rifa de sus cua-
dros, como úüicó recurso para pro-
veerse de nuevos elementos de traba-
jo,- y para alimentarse mientras este 
dure. 
Ya sé yo qjié el día que Riancho 
muera habremos de escribir sentidas 
necrologías y le llamaremos ilustre y 
malogra do montañé 
mío á Casimiro 
lo-írtc I W r 
mos un panteón 
Sainz no le andará Jejos, i'ero esto, 
que puede eonstituir un consuelo pa-
ra los que se apresuran á tributarle 
esa júst icia postuma, no puede serlo 
nunca para quien ahora estamos ajus-
ticiando entre olvidos é indiferencias, 
mi l veces más corrosivos de una per-
sonalidad que el t í anscur i r del tiem-
po y el incesante renovarse de la mi-
seria. 
En el Club de Regatas han estado 
cinco cuadros suyos en exposición 
permanente lo menos medio a ñ o ; por 
ese Club desfila la gente de dinero 
á diario; be presenciado admiracio-
nes y oido comentarios de elogio pa-
ra el artista, pero allí siguieron los 
cuadros, uno y otro día. hasta que el 
verde de sus praderas y cañadas casi 
enrojecía de vergüenza. De allí pa-
saron al escaparate de una tienda, 
después á otro, luego á o t r o . . . Y 
Riancho tuvo que cesar en su traba-
jo, porque n i para comprar colores 
disponía de una miserable peseta. 
Y ahora, no teniendo otro recurso, 
S E S T A Ü R A D O R V I T A L DE RÍCOED 
Kestaura la v i t a l idad de los hombres 
Oarantizado. Precio: $1.4.0 plaia . 
Siempre á la venta en la Farmacia 
UT. Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo o u r a r á á V. Kag-a la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
c r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsidn Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
Vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
3 
AST 
P E r s a n ñ s de t u E n WSÍÜ 
C. 765 28-Mi. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 748 M-Ma. 
íPor qué sufre V. de dispepsia? rom* i 
la Pepsina y Ruibarbo de BaSQUJSL 
T se curara en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su rostro se poaürA i 
rosado y alegre. 
-
La Pepsiua y Ruibarbo de Bohqb«. 
produce excelentes resultados eu ei ! 
tratamiento de todas las ¿níermedades 
del estomaso, dispepsia, grastráiiíja. ' 
indigestiones, disesticneo lentas y dl-
ficiles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, ueu- I 
rabtenia gástrica, etc. 
Con eJ uso de la PKPSINA Y RUIBAK-
"ÍO, el enfermo rápidamente se pone! 
nejor, digiere bien, asimila más el \ 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Dore años de éxito creciente. 





QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de febrero de 1897 recibía im 
farmacéutico de Paris la carta siguieme*. 
« HacH unos cuantos afios que cogí uü 
enfriamiento á consecuencia cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuide por entonces y df gt'np»ó 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espautosa. no puedo respirar con 
holgura y experimento Una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno d^ ílesímas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
per espacio de 
dos hora> hasta 
que la« flegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 
sufro es en el 
/ ^/ST>^¡ÍJ invierno. Esto 
í \ t / y V^** me produce fie-
^s» \ \1 ̂  sensdevomitar 
\ ^ ' ^ y pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, isauas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada El médico me 
ha dicho que me vuelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de e.>a casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. RuAeolft me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaz,a Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después áv haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot. eUeñor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue: « 31 
de mavo de 1897 : Mi muy estimado 
señor G iyot : He heclio uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, ó 
sea una cucharada de ulquitrán como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desd^ este primer Irasco encentré 
una mejoría notable en mi sakid. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que mft 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo tlegmasy he recobrado las 
fuerzas completamente.» 
« Le agrad' zro en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remefiio 
de V. á todas la« persona* que sufren de 
bronquitis y catarlos como el <.ue yo 
tenía.—Firmado : Francisco Martín z. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas as 
comidas, á la dosis indicada en la carta 
que dejamos repcoducida, hasta, en efe ;-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más renelue y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por decís rada 
que esté; pues el Alquitrán detienu la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa deesta descomposición. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede deg nerar en bi-on-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Af-
quiirén Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo:: diarios, y... ¡ Cura! i 
•••imiumiiiii»i"i"ti •• -*KasimmmmmmmmmmKm 
ha presentado en el Ayuntamiento 
una solicitud, para ver si esta corpo-
ración crea una cátedra de pintura y 
le encarg-a á él de la enseñanza, como 
medio único de no morirse de ham-
bre. Probablemente, la comisión en-
cargada do informar en el asunto,'di-
rá que no puede crear ese nuevo suel-
do, poique sobrados dificultan ya la 
buena marcha administrativa. 
Y yo no quiero pensar ]o que será 
dé ose hombre que bien pasada ya la 
mitad de" su vida, se encuentra en me-
dio del arroyo, sin más armas que un 
pincel y una paleta para conmover el 
alma de las mult i tudes . . . 
Viviendas económicas 
Hace ya mucho tiempo, eí inspec-
tor provincial de Sanidad, señor Mo-
rales, dió una conferencia en el Ins-
ti tuto de Caí-bajial, sobre la conve-
niencia de realizar en Santander una 
empresa patr iót ica y humanitaria: la 
de construcción de vivencias econó-
micas para obreros. Como tantas otras 
buenas iniciativas, esta no pe rduró en 
el ánimo de las gentes, y pocos días 
más tarde, nadie se acordaba ya n i 
dé las ideas pot el señor Morales ex-
püiestas, ni dé l<i imperiosa necesidad 
que de llevarlas á la práct ica exis-
tía. El señor Morales había citado eu 
su eonferencia, aparte otros muchos 
modelos de habitaciones individuales, 
el de una construcción cuyos planos, 
del arquitecto parisiense don Agus-
tín Rey. habían sido premiados en un 
concurso abierto por los señores 
Rothschild, quienes habían dispuesto 
consagrar diez millones á la erección 
de casas para obreros. Pero sin duda 
por lo hermoso de esta perspectiva—• 
lo mejor que se Ira hecho hasta hoy 
para resolver el problema de las ha-
bitaciones obreras—la idea no llegó 
á encarnar en la realidad y la semi-
lla parecía p.rdida. 
Pero el día 30 de Enero pasado, 
previa convocatoria hecha por los se-
ñores Riva Hernán . Morales, Cagigas, 
Les secretos del Hipnotismo y Mag-
netismo personal, que hasta 
ahora habían sido guarda-
dos con el mayor sigilo, 
han sido ai fin re-
velados. 
El Nctt York Instituto of Science, dai 
Eoohester, N. Y., E. Ü. de A., ha puhli-' 
cado un notabilísimo tratado sobre el hip-; 
notismo, el magnetismo personal, la cura 
magnética, y el "Nuevo Pensamiento.", 
Sin disputa alguna, este tratado es el más* í 
maravilloso y comprehensible que de su1 
clase se ha publicado. Los directores hau1 
acordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á las personas que se interesen sin-', 
ceramento en esa maravillosa ciencia, con 
el objeto de que sirva de anuncio! la Insti-
tución. El libro ha sido escrito por el emi-i 
nente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con-
notado del mundo; Vd. puede ahora apren-
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro revela completa-
mente los principios fundamentales del 
éxito ó influencia en todas las condicionés 
de la vida ; explica los métodos secretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
no se habían divulgado. 
La sugestión hipnótica, fortalece la mo, 
moría y desarrolla una voluntad de hierro | 
vence la timidez, revive la esperanza, esti-
mula la ambición y determinación para el 
éxito é imparte á uno esa confianza qu© 
permite convencer al mundo del verdadero 
ralor qu© uno tiene. 
Es la llave para los secretos profundos del 
dominio del entendimiento ; permite domi-
nar absolutamente ol pensamiento y las 
acciones de las personas. Cuando Vd. com-
prenda plenamente las leyes secretas que 
gobiernan á esta maravillosa ciencia, en-
tonces pued© Vd. llevar la sugestión al 
ánimo d© una persona, que la pondrá en 
acción en un día ó dentro de un año, des-
pués do sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedades qu© tenga y las malas cos-
tumbres, así como también curarlas en los 
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo, 
nerviosidad y preocupación en los negocio» 
6 de la vida doméstica. 
Vd. puado instantáneamente hipnotizar 
á una persona con sólo una mirada, sin quo 
©Ha s© dó cuenta, y ejercer una poderosa 
influencia sobro ella, que hará que haga lo 
que Vd. desée; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el talento para la 
música, el drama ó el arte; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opoiv 
tunidades para el éxito, cien veces; Vd. 
puede dar sesiones d© misteriosas represen-
taciones hipnóticas ; Vd. puede lograr el 
amor ó la amistad do la persona que desée; 
Vd. puode protegerse contra la influencia 
perniciosa de los demás; en fin, Vd. pued© 
obtener gran éxito financiero y ser una pa-
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
resida. The New York Instituto ofjScieucc, 
garantiza quo enseña á Vd. ©1 secreto para 
obtener todo eso ; es el Instituto do educa-
ción más grand© y de mayor éxito de su 
olas© en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con 
amplío capital, y cumple fielmente toda» 
sus promesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese marvilloso libro y 
aprender la fuerza secreta por medio d© la 
cual s© puede fascinar, influir y dominar 
el entendimiento humano, sírvase enviar 
su nombre y señas, sin dinero alguno, al 
New York Inatitute of Science. Dept. 4230 
Eoohester, N. Y., E. ü . de A., y entonces 
recibirá Vd. gratis el follor* 4 vuelta a» 
acareo. 
DIARIO DE LA MARINA—Bdiei In de la mañana.—Marro C do 1909. 
Oorcho, Eeealera, Bringas, Riancho, 
Biusbal y Hiiidobro (don E.) se ce-
lebró nna reunión en la Cámara de 
Óomeroio para tratar del proyecto de 
construir viviendas económicas. Se 
esperaba que siendo el asunto de ver-
dadera importeincia, y de nn interés 
tan grande, la concurrencia fuera 
muy numerosa, pero desgraciadainen-
te no résuító así, y el groy^tó hu-
bo do expotierse por el ^iIqí I»;va 11c-
rrán ante las pocas personas que tu-
A-icron el suficiente entusiasmo para 
acudir al llaniamicnto. 
E] si-ñor !>rcsidcntc--y copiaré las 
íeferencíás (b"l ada—comenzó su dis-
curso de exposición agradeéiéndo á 
los presentes su ssístfeñciá, y llaman-
do su atención sobre la imperiosa oe-
(•('s:;lail de qne se modlflqucn las con-
diciones de las casas en (pie viven las 
clases jtruníildes. 
Dice que no sólo en las calles apar-
tadas, sino hasta en las más céntricas, 
se encuentran viviendas estrechas, sin 
luz y sin ventilación, que al entrar en 
ellas una éílfermedad, se convierte en 
otros tantos focos de infección, que 
llegan l^í?0 basta las casas acomo-
dadás. 
En interés de esos desgraciados, en 
interés general, conveníia modificar 
•osa-s viviendas y hacerlas saludables 
6 higiénicas. 
Añade que; preocupándoles esto á 
sus amigos y á él, trataron de estu-
diar la manera dé resolver el proble-
ma, sin dejar de comprender las difi-
cultndes que tenúi su realización. 
Xo creyeron práctico la formación 
de una sociedad cooperativa, ni el 
acudir al desprendimiento de-las cla-
ses acomodadas para buscar el capi-
tal necesario piara llevar á cabo el 
proyecto. 
Quedaba sólo por averiguar .si era 
posible realizar esas constricciones 
dando un interés al capital que en 
ellas Sé invirtiera. 
Se estudió el valor del terreno y ei 
importe de los proyectos de grupos 
de viviendas económicas, que dieran 
un módico interés del -i por 100. 
Los arquitectos señores Bringas y 
Kiaucho se encargaron, encariñados 
con la idea, ele hacer los planos de 
unas viviendas modestas, amplias é 
higiénicas, y presentaron dos proyec-
tos; uno. de casas que reunían aque-
llas condiciones y dotadas además de 
su pequeño jardín, cuyo alquiler se-
ría dé 40 á 50 céntimos diarios, y 
otro, de hotelitos aislados, con su jar-
dín, cuya renta había de ser de 1'40 
á 1'50 pesetas diarias. 
Los dos proyectos podrían hacerse 
con un capital que diera el 4 por 100 
de interés. 
Para llevar á la práctica estos pro-
yectos se. necesitaban elementos que 
era difícil encontrar, acordándose en-
tonces, y como prueba, la construc-
ción de dos grupos: uno de 80 vi-
ciendas económicas y otro de ocho 
hoteles cuyo valor total seria ele 
120,00 pesetas. 
Agrega que no se trata de hacer un 
negocio, sino dé intentar una reforma 
de mocha importancia para Santan-
der, sin que por esto deje de tener su 
interés él capital que en él se invierta. 
Pide el esfuerzo de todos para rea-
lizar esla buena obra, y pregunta-si 
les allí presentes se adhieren á la idea, 
expuesta de Construir casas económi-
cas. 
Dice que los detalles del proyecto 
pueden verse en los planos, allí ex-
puesto^ y en las Memorias. 
De éstas leo les siguientes datos: 
Sobro un solar de 1G carros de su-
perficie se proyecta la construcción 
de un barrio de ocho viviendas, cu-
yo presupuesto asciende á cinco mil 
pesetas cada ura, ó sea en total á 
40.000 pesetas. 
EJ valor del terreno se calcula en 
16,000 poseías, qúe unidas al importe 
do la construcción, sumarían 56,000. 
Se supone una renta de l'&S pe-e-
tas diarias, ó sean óBO ¡anuales, simido 
la renta de las ocho casitas, 4.4S0 pe-
setas. 
El capital, pues. 06,000 pesetas, pro-
(lucirá una renta de 4.480 pesetas, 
de la cual se destnrará el ñO por 100 
á intereses y el otro 50 á huecos y rc-
ptares, contribución é imprevisto.̂ . 
Sobre un solar de 80 carros que 
cuesten 20.000 pesetas, se construirá 
un barrio de 30 viviendas. Cada vi-
vienda rentará 15 pesetas mensuales, 
que al año dan una renta de ISO. 
Toman;!o para las cargas el 20 por 
100 de la renta, que. son 36'63 pe-
sétas; al total de! barrio le correspon-
den 1.080 pesetas, que restadas de 
0,400, producto de la renta de 180 
por 30, queda una renta líquida de 
4.320 p. cirs. que debe ser el 5 por 
100 del capital. 
Cbnstiaifdo el total del terreno y 
construcción 86.400 pesetas, el valor 
de la construcción será el total me-
nOs el valor del terrena, ó sean 66,400 
pesetas, que dividido entre treinta vi-
viendas, dan un presupuesto para ca-
da una de 2,213 pesetas. 
El señor Amaliach reconoce que es 
admirablp. el proyecto, y pregunta si 
se han fijado ya los terrenos en que 
habrán de eonstruirse esos barrios. 
El señor Riva llerráii djc¿ que. á 
reserva, de buscar otras mejores, la 
Comisión ha indicado para las 30 vi-
viendas los terrcno.s contiguos al de-
pósito de las aguas, y para los ho-
teles, el barrio de las Peñas, en la Se-
gunda Alameda. 
Se hacen algunas otras manifesta-
ciones por el señor Kiva llerrán y se 
adhieren al proyecto los señores Al-
day. Botín, don Alberto Canal, don 
Pedro Acha, don Deopoldo Manió, don 
José Estrada, don José Pardo, don 
Vicente Pardo, don .Manuel Amaliach, 
don Juan Aldasoro. don daime Iviva-
laigua, don José María Gutiérrez Cal-
deró, don Leopoldo llontañón, don 
Leandro HermoSilk, don Severiano 
(lómez. don Joaquín Fernández Peña, 
don Federico Vial, don Leopoldo (or-
tines y otros muchos. 
Luego so acuerda constituir una 
junta formada por los señores qne fir-
maban la convocatoria, que se halla-
ban presentes, y los señores Corral, 
Akhy. Estrada, Cardo. Acha, Pereda,?, 
y Ghitiérwfo Calderón. 
Dándose por terminado el acto. 
' Ya han comenzado á. prestar ser-
vicio los individúes del nuevo Cuer-
po cíe Seguridad, Los cincuenta y seis 
agerúes, y sus jefes, lúe ron revistados 
el día 31 por el señor (robernador 
Givil, y después de bir unas cuantas 
excitaciones de labios de nuestra pri-
meria autoridad, se lanzaron á la ca-
lle por parejas, gallardos y calaveras, 
con su magnífica capa y un casco de 
homberes que parto los corazones. 
Ese case!) ha dado lugar á peque-
ños incidentes, porque la parte del ve-
cindario que vive del cultivo de la 
guasa," apenas've ua guardia no 
puede resistir el impulso de pregun-
tarle dónde es el fuego, lo cual ha 
hecho que varios ciudadanos se hayan 
visto obligados á explicar su pregun-
ta ante el jefe del Cuerpo: 
Menos mal que el ''pitorreo" ha 
tenido sus más felices cultivadores 
entre los mismos guardias. Efectiva-
mente, el reglamento manda que es-
f-m v.oyau por parejas, uno por ca-
da lado de la calle, serios, con guan-
U (iiar y s:n hablar con na-
die. Y esto es un despropósito. Si el 
ÍH nistro que tal ordenó hubiera exa-
minado á los guardias, de una asigna-
tura tan necesaria como " E l arte de 
callar en prosa y verso," quizá hu-
biera logrado su propósito; de lo con-
trario ¿quién obliga á un guardia á 
estarse paseando durante cuatro ho-
ras en silencio, sin lanzar un piro-
po á tanta mujer bonita como le yia-
le al paso, y sin poner en juego sus 
manos en medio de un paseo algo con-
currido 'í 
Ocho días hace que esos guardias de 
seguridad han comenzado á prestar 
servicio, y ya no van serios, sino ale-
gres y sourienies, presumiendo "más 
(pie un soldado con un puro," con 
los guantes fuera do su sitio, para que 
no se les pongan amarillos de la ni-
cotina de los pitillos; la gorra de pla-
to ladeada, y un aire donjuanesco 
que hace ruborizar á nuestras esplén-
didas mencoildas. De manera que la 
"seguridad" ele estos guardias viene 
siendo una "inseguridad" permanen-
te para las doncellas sentimentales, 
y el casco de bombero que usan, un 
símbolo de los incendios que su apos-
tura provocará en los corazones inex-
pertqs. ¡Por algo son creación de un 
"San Juan:" do San Juan Cierva y 
Peñaliiel! ¡Y menos mal si los cora-
zones de estes guardias tienen do pe-
ña-tieles lo que de '"Juanes!" 
Bromias aparte, la vigilancia en 
nuestra ciudad ha ganado en tercio y 
quinto con este cuerpo de Seguridad 
Sus numerosos agentes, distribuidos 
ppr distintos barrios harán más eti-
ca/ el cumplimiento de lo ordenado, y 
el vecindario dormirá, un poco más 
1 tranquilo. Por otra parte, su indu-
mentaria es bastante elegante, y esto 
hará formar de nosotros un juicio al-
go más benévolo. Y agreguemos, pa-
ra terminar, que el público, aparte 
las chirigotas mencionadas, los respe-
ta bast-ante más que á. los otros, por-
que, según expresión del jefe, vienen 
dispuestos á no casarse con nadie. 
Y esta es, precisamente, la parte 
que peor ha sentado entro el aprecia-
ble gremio de la "platería." 
Obregou y el Astillero—se hizo una 
crítica enérgica de las inhumanas con-
diciones en que se desarrolla el traba-
jo do los obreros en Riotinto, Alma-
dén, Mieres y otros puntos, y se acor-
dó solicitar del Gobierno su pronta 
intervención para acabar con los abu-
sos que se venían cometiendo. Final-
mente, so excitó á todos los obreros á 
cooperar á esta campaña de justicia, 
y se aprobaron las siguientes conclu-
siones que serán elevadas al Presi-
dente del Consejo: 
"Jornada de ocho horas.—Salario 
mínimo de 3'50 pesetas.—Supresión 
de agentes armados.—Cumplimiento 
de las leyes sobre economatos ó can-
tinas obligatorias, pago de jornales 
y creación de hospitales.—Inspección 
de las minas por los inspectores del 
instituto de Reformas Sociales y por 
los vocales de las Juntas loqiales.—Su-
presión del trabajo de las mujeres 
[ y los niños,—Supresión de las reten-
i clones,—Adopción de medidas que 
i eviten lo más posible los accidentes 
del trabajo.—Mejoramiento de todas 
las condiciones en que trabajan los 
mineros de Almadén.—Pensiones vi-
talicias, satisfechas por las Compa-
ñías explotadoras, á los mineros ac-
cidentados que queden inútiles.—Ins-
pección por una Comisión del Insti-
tuto de Reformas Sociales, cu la que 
figure un vocal obrero, de todas las 
minas de España, para conocer su ac-
tual situación. 
Las reuniones todas terminaron en 
medio del mayor orden. 
El elemento obrero de Santander, 
respondiendo á la campaña iniciada 
en Madrid por el Partido Socialista 
y la "Unión General de Trabajado-
res," ha cídebrado el día 21 del co-
rriehte un "meeting." en el Centro 
Obrero de esta ciudad, y otros varios 
en distintos puntos de la zona mine-
ra de esta provincia, al objeto de so-
licitar de los poderes públicos algu-
nas reformas cu las condiciones en 
que se verifica el trabajo en las minas 
de Almadén, Riotinto y algunos otros 
centros mineros. 
En los cuatro "meetings"—cele-
brados en Santander, Cabárceno, 
El día 2 del actuar se celebró tam-
bién en Tórrela vega otro "meeting" 
organizado por la junta provincial de 
Alianza liberal. 
La celebración de esc acto constitu-
yó para Torrelavega un verdadero 
acontecimiento, viéndose dê de por la 
mañana la ciudad invadida por nume-
rosas personas que de les pueblos de 
la comarca llegaban para escuchar á 
los oradores. De Cabezón de la Sal, 
de Comillas, de San Vicente de la 
Barquera, de Cabuérniga, Los Corra-
les, Unguera. Suames, Revún, etc.. 
llegaban representaciones para asistir 
al acto. 
Se celebró este por la tarde, á las 
tres y media, haciendo uso de la pa-
labra el ilustre autor de "Juan José," 
Joaquín Dicenta y los ateneistas don 
Alfonso González Alonso y Augusto 
Barcia, que por la mañana habían lle-
gado de Madrid; el concejal republi-
cano de este Ayuntamiento don Mel-
quiades F . Marañón, don Alonso Ve-
larde, y los diputad i 
I a,'(l0 Muleta v ol i S * 
•]:•" R — <icrvi;si0tIíTvt,f 
,1":1.ld'̂  ôn e r ^ > S 
"'Piaré nada 
m "'"^nt ís i 'V08 
^ '1" ola donaFTn^ '•nn, a (lue tllvo H h . / ^ e J ' i i 
lt) ]U\V ln,!,)'s '''̂ nndo Ülle«ltÍi 
,1!im('!̂  nuK.h4ng?< acudo, a! acto u y ; u . ^ ; ^ . 
d('r() ''ntnsiasmo m.; ^ J 
•'•'Lv las e n é t i c a , ' . ^ a c ^ t 
(,"ino final del acto" 
tnída en '^y. l a v ^ ^ ^ 
Pn.pa,ran,la ,lc la alian^ 
¡mest,, p.r |tls si^neni 
IVesMenle: do,, ^ \ 
Harón de Peramola l ,1;'-'̂  ^ 
Vicepresidente: din 
de, repuldieano. ' Aln^o v,. 
Secretario: don n0pp . 
liberal. % 
Vocales: don Demetrio tt 
publicano: don Benito W ^ 0 . 
d̂ n Caries Colis, liberal ^ 
Sánchez Ramos, obrero ' 
Ksta jinda se. encargad A , 
P/'̂ anda de la A l i a n z a V l í > 
< as liberales en ,0(lo 
dicial de Torrelm-eo,, Par^ 
l).-spné> ,1.. grandes trabad 
pocas conferencias y eabild ^ 
Hogar a un acuerdo enti-P P 
P^P10.^ onos cuantos señor! 
conveniencia de. lo que lSe 
oí día 20 del pasado Enero 1*1 
d<\ constituida en Santande5i 
"^eceion de la K. S E rio tr' ^ 
Natural." " Cl1 M 
Kl objeto de este nuevo & 
científico, como indica su d-nl' 
ción, es -1 de fomentar v prona?' 
estudio de las Ciencias natuS 
das, especialmente en sú ramahiJ 
gica y prehistórica. 
Para lo primero—Biología^! 
mos ya en la magnífica esfacl 
Biología Alarma fundada por don 
írn.sto (González de Linares, y re<re, 
da hoy por don José Rioja; est 
qu- ha llegado á ser, pese á la™ 
sez de sus medios económicos, unt 
tro eientífieo de primer orden,?; 
lo segundo—Prehistoria—el nii|{, 
está más disperso, menos metodia 
Desde que los señores Santuola 
llanova dieron los primeros a' 
á la prehistoria cantábrioa, soL, 
te los franceses señores Cartiai 
r 
\ a p o r e s d e t r a v e s i a . 
V A J P O R E S 0 0 K K E 0 S 
A N T S S DE 
IHTOÍTIO L O P E Z Y C 
3EJ1 - ^ T a - p o i r 
A L F O N S O X I I I 
BL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán MIR 
esldrá para 
V E R a C E U Z 
Capitán OLI VER 
ealdra para. 
CORÜÑA Y SiNTANDER 
e] 20 de Marzo á las cuatro di la tarda lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y car̂ a general. Incluso tabaco para dichos puertos. Eeclb*; azúcar, café y cacao en nartldas i fleto corrido y con conoclmiénto directo para Vlíro Gijñn. Bilbao y Pásalas. 
Los billetes dft pásale solo sí»r<.n excedidos hasta las doce del día de salida. Las palizas de cargru te flrmarAn por •! Conslírnatarlo ante» de cerrarlas sin cuyo rpauislto ŝ rAn nulaa 
La carfa recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sAlo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase íesíe $141-33 G i en aislante. 
J a 120-51 íl . 
.3e. Prefer*) j o - l l 11. 
,3a. rrdiiiam „ 32-90 i l . 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
sobre el 17 de Marzo lleyando la corres pen-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serAn expedidos 
hasta las diez del día á* la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serln nulas. 
Recibe oar̂ a á bordo hasta el dia da la 
ealida. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros. hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d're así: 
''Los pasajeros deberin escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor clarldod." 
Fundándose en esta disposleifin la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado cl nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y cl punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
•jordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
.NOTA.—Se advierte & los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontraría en el 
muelle de la Mach na los vapores remolca-
dores y lanchas del 8r. GONZALEZ para l!e 
•ar el pasaje y su equipaie & bordo, median-
to el abono de 20 enniavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de equipne. tíiequpajj de mano será 
conducido srratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Meta.- «Juta Compañía tiene abierta una póliza Cotantu. asi paia esta linea como pa-
ra todas las dwmáa. bajo la oual puede» ase-aurarso todos los etsetos que se. embarquen •n sus v&porea 




antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
BARCELONA 
EL VAPOR RSPAAOIi 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Saldrí de es e puerto FIJAMENTE el dia 8 
de MARZO á las 4 do la tardo, DIRECTO para 
Sauta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
La» Palmas de Gran Canaria 
Viso y Barcelona 
KOTA.- Este vapor no hará cuarentena. 
f os preciô  de paiaje para CAÑARLAS sen 
los ŝ uientes: 
l.a$85-2.a$68-3,n3l-80 O R O » 
Admite pasajeros, á quienes se les daril el 
esmerado trato que tan acreditada tiene es-
ta Empresa. 
Par» mayor comodidad de los pasajeros, es-
i tará atracado al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para informes sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20 y 22.—HABANA, 
c 655 9-2 
V a p o r e s c o s t e r o i ; 
P A R A I S L A D E P I N O S 
ii 
Sale de Batabanó los Limes. Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana leftación de 
Vilianneva) á las 5:30 p. in. 
De Isla de Pino* ios Domingos, 
Martes y VieriiM para conectar con 
el tren que llega á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C 673 2P-13F 
T A B A C O 
DeOa1t>sriAa r ^ifi* i dU?»aa, 35 osauroi 
tere.o (oro amerioanoi 
o*ro j.ro ) v r * t> i "> n^-axivi 
Carsra general á flete corriflf» 
Par» Pairo ra 5 (M? 
„ Cagnagas - 0-57 
., Cruces jr La «a. 0-61 
„ Bta, Clara, y Rodas O-Ta 
(OEO AUtíBlUANJí 
N O T A S . 
EMPRESA OE flPOÜES 
DZ 
SOBRINOS PE U m U 
fe. en C 
ílnranre «1 mes de ¡Marzo do 1909, 
Vapor J Ü L l i . " 
Sábado 6 A Ui i la U t \ t l> 
Para Santiaro do Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís. 
Ponce, Mayaarflez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor H\B1 NA. 
k l a G o m i i i i i i M M i m k m É m 
Coiiwine Géiiéralf tesatlaati^í 
( b a m b u r g A m e r i k i iAnie) 
ilrapor correo de 6,000 toneladai 
A L L E M A N N I A 
Saldrá el 7 de Marzo, D I R E C T A M E N T E para 
Vigo ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E rFrancici) y H A M I i C T l i ^ ^ ( A l e m l u l a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
Un PRIMERA clase, desde oro amírlovni, ei xieU v,». 
En tercera clase, $128-90 orr> anasrican » indas > i u > testo do desemb treo. 
Camareros y cocineros espaftiíle*. 
I] vapor correo de 9,000 toneladas 
G B l O N P e i N Z E S S I i y G E C I L I E 
Saldrá el 18 de Marzo D I R E C T A M E N T E para 
' COROSA Y SAHTANCER (Espaíía) P T S J ü T f l ( M a l e m ) 
BAVRB (FraH^) í m m * ] i k l m m ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde tlll -oa oro imapicaai »i lialaaíí. 
9 Pin SEGUNDA claso etcade f 120-0) oro ara >r!eano en adolanbe. 
Kn tercera, $30*95 or » i u sriet »•» LaotU1) » na >ii iict» de iB-iBiaa irco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase dn cora^diiia ies. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada Uene e»ts Compañía eji todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se adv;erte á los seüoras pxmjeros qas Ioj diside salldv enoontrar l i en el 
Muelle de la Machina los retn jloaiores vlaachvsdal 3»5>p Subí n iriaa pin lle î* el 
pasaie ^ su equioaio i bordi, nídiaata aovo ls 10 csitivo» oU.i oiia p mleo jr 
de SO centavos plafc* por o*da ó iiulto á*. ̂ i^lpib. QI "í^iioile de n Wi <8r i oolia-
cidogratis. El señor Santamarina dará raoibo del equipaio qua ae la entroirae. 
Se admite CARGA para casi todos Ion puertos de Europa, 3ur América, Africa. Australia y Asia. 
Para más detallss. Informes, prospecto», etc.. dlrlarlrse é. sus conslrnatarlos: 
H B I L B Ü T Y K A S O H . 
Correo: Apartado 739. Oahle: UKrLBür. EIAB/IVA 
C. 73J 26-M2, 
Ran Ignacio 54. 
MAJO CONTItATO POSTAJU 
CON E l QOBIKKNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitftn DUCAU. 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIO] DE PASAJE PARA ESFAfA. 
En 1* clase desdo $141.00 Cy. en adel. 
Eu 2? clase „ 120.60 „ 
En 31.1 Preferente 80.40 ,, 
En S*̂  Ordinaria 32.90 
Eebaja en pasajes de ida y vneltR. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer» tos y carera Bolamente rara el resto de Bu-rop«t y la América del áur. 
La carsra so recibirá únicamente los díaa 13 y 14 en cl Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y ioadura deberftn enviarse oreclsamente amairados y eelladoa. De mAs'pormenores Informará su consig-natario* 
E R N E S T G A Y E 
Oficfos 88. altoíi. Telefono Il^S. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes de pasaje para, los renombrados y rápidos trapfttlanticos de la ml..ma Compaflli, (Havr York al Havre) — Ĵ a Provence, La Savolo. La Lorralne, etc. — Salida da !New Tork todos los Jueves. 
c 853 12-2 
Sábado 6 á las 5 de la ta- 13. 
Para fine vitas. Puerto Padre, Gi-
bara. Bañes, ('sólo á la ida) Mayarí, 
Baracoa, (xuantánamo (sólo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor ftHRIi HERRERA, 
Sábado 13 á las > de la (Arte. 
Para .ViKsvita'i. Putsrco P^dre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Gnantá-
iiamo, (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NU EVITAS, 
Miércoles 17 á las 5 da la tar ti. 
Para Gibara, Vita, Bañes. Satrna 
do Tánumo, Baracoa, Guantánamo 
(sólo a la ida» y Sant iago de Ouoa, 
Vapor SANTIAS3 M COBA. 
Sábado 20 4 las j de la cir l»i 
Para NTuevicví, PuerCr» Pid^o, Gi-
bara, Mayai i, Baracoa, Guaacaaamo 
(•no\o Á la ida) y Santiago d© Oaoa. 
Vapor JULIA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Santiag-o de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagiiez fsóio á al retorno> y 
San Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, Gi-
! bara, Baiie< (Sólo á hv ida; Mayarí, 
I Baracoa, Guantánamo isólo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSM^ DE HERRERA 
lucios lo* martes h Uu 6 de la tarde 
Para Isabela a» baieaa y Uaibarióau 
recibiendo carga en cumDinacron cud el 
"Cuban Central ilallway". para Paimira. 
Caguagdas. Cruces, ijajai. JCaperansa, 
santa Clara y Rodaa. 
P r o c l o » d o f l o t e s 
p a r a S a ^ u a y G a l b a r l e n . 
De Haomi \ -i^im y iTiOS.rJíJk 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasa e en tercer* 3-60 
Víveres, ferretería y loea 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO AMEttlOAN J. • 
' ABOA OB CABOTTi 
fie recibo basta iaj tr-c «a ia tarda sel día 
4e aaUda. 
CARGA OB TtLATHSIAu 
Bolamsacese rasioiri ontilvi 5 ds la tar-
de dei di* *nterior al de U salí 1%. 
AtraquM •« aUAJTTAJfAMa 
Loa vapores da loi liAl 6, 16 y 27, atraca-
rán ai muelle de Boquerón, / n iJi diu 13 
y 20 ai de Üataianera 
AVIAOS 
r.os conocimientos para los embarques se-rán dudos en la Casa Armadora y Conslg-na-tarias A los embarcadores que lo solicitan; no admitiéndolo ningún embarque con otron conocimientos que no sean precisamente loj que la Emprosa facilita. 
En los conoflmlentos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las mnronn. onmero», nOmero de hultoa. cía-de Io« mtai.ioa. contenido, pala de prodae-cifin, reuldencla del receptor, peao bruto ea klloa y valor do I«a merraacfaat no adml-t lose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo que aquellos que en la casilla correspondiente al contenido, solo se escriban las palabras ^efeeíoa". ««mer«̂ nelaa,• 6 **bebldaa''s toda vez que por las Aduanas se exlpre haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seftor̂ s emnarcadore» de bebidos suje-tas al Impuesto. «leberAn detallar en los co-nocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de producción se escribirá cualquiera de las pa-labras •TPala»' O "Rtranjero" rt las dos si el contenido del bulto ó bultos reuniesen am-bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoel* miento, que no será admitido ningún bulto aue. k juicio de los Sefiores Sobrecargos, no pueda Ir en las bodegas del buque con la de. más carga. 
G I R O S D E L E T l U i 
HAxacisnos.—mercaderes k Caxn oflicina}ótente ea(al»lecida «n Giran ietrar a la vima sonr» totoi Bancos Nacionales de los Kstadoi üm dan psppcJaf atención. 
C 146 
Z A L D O Y C O I 
iiaccu pajfjs pjr ei caoie guan leuu , . _ a i > isia y tian canas do crMIl ôbre New i'ori jf ilade.iia, New Orlen ban i- rauciáco, LoaUtes. París, ilaou Barcelona y iomás capitales y cluoíi .mies á<- ios î staa>.'S üuidos, Méjico Lurupa. asi como sot>re todus lo» pueblmi España y capital y puertos de Méjico. t.a combinación con señures F. I Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben íl uenes para la compra y venta de vaiorei acciones cotizables en la Bolsa ds-üciucu óad, cuyas coligaciones so recibun por» alariamente. „ ,„ 
C. 145 Ml. 
J . B á L O S Í i í i i Y C O I 
(8. eu C). 
NOTA.—Fstas ísalidas podrin ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
ll.nbana, Marro 1 de 1909. 
Cobrtaoa de Herrera. S. ea CU C 1h2 TS-iB. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Ortuna 
saldrá de eace puerco loa laî reolas á 
laíi cinco de la carde, \y\v\ 
S a g u a v C a i b a r i é n 
HerraosZnliietiy jáaiz, Cali m . l ] 
C. 656 26-22F, 
Te Habana y Ca barí en y Caibarlen. 
Pasaje eu primera. 
en teroerá 







V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El 7a„or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
•alnril de BatabanO 
X j T J i s r n E j i S 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE QUANE (Con 
transbordo) y CORTES, despua»» de la Hí-
gada del tren de pasajeros que Rale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tardo retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los. JUEVES al ama* 
I neoer. 
V X "HS "FT. TST "03 ^ 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar ¿ Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carua oe recibe dlarlaruentu en la 
Estación de VlllanueYa ó Res;la. 
Jr'ara más iniormos acttdase A la Com-
paüla en 
ZULÜBTA 10 (Bajóse 
c wu '.s-ia 
A M A R G U R A . NUM.34 
Ha-en pe «os ôr el cable y '« í á co-ta y larifa vl.ta «obre New Londre» París y sobre todas 'â  f"',] y pueblos di España é ls\as Balearen 




ESQUINA. A MlOitüAL)^ 
Hacen pagoi por el caDle. Faoll.a» 
de crécilLo. «e* lo'" 
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todas las capitales y PU«rt0y ^ 
de Mallorca, Ibisa. Mauu sobre Taima Crua de Tenerife. 
cobre Maian«a6, «faenas Be^de trlij 
Clara, Caibarién, tíagi a 
de Cuba. Cle«o de Avila f ipo, y * 
, del Kío. Gibara. Puerto 
• ;ia s. 
C. 149 . 
O B I S P O S Y 2a . 
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tos — Compra y '•.enl» 5% vent» %5. ^ 
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i'Abbe Brenil Mortillet, Harlé y otros 
ríos han sido ln« exploradores de 
VT ^tras cavernas, la de Altara i ra es-
pacja]mente; y los que se luán benefi-
Pe ¿Q COIi los hallazgos hechos. 
^Tj-QÍcainenti'. nuestro compatriota «1 
^vector de la Evscnola de Artes y 011-
• s de Torrelavega don Hermilio Al-
"llde del Río. ha seguido incesante 
& sus rebuscas pstratigráficas, do-
Ĵando catalogar en nuestra provin 
•„ "catorce" cavernas, en todas la: 
c|ia¡es? han aparecido pinturas, res-
tos de cerámica y útiles de silex, ca-
racterísticos de dos edades prehistó-
ricas: la paleolítica y la neolítica. El 
magnífico resultado de sus explora-
ciones, fué publicado en la revista 
lusitona 'Tortugalia." y recogido 
inpfrn en un volumen hac^ dos años 
publicarlo aquí con el titulo Las ca-
vcrmis prehistóricas de la provincia 
de Santander." Recientemente, hace 
un mes, Carthaillac y IMbbé Breuil 
han publicado un volumen en folio, 
•mprpSo á costa del Príncipe de Mo-
naco, y dedicado todo él á la famosa 
cueva de Altamira, sobr-e la cual se 
han publicado en la "Revista antro-
pológica." de París y en otras varias, 
más de cuarenta trabajos speleológi-
cos. geológicos, paleontológicos, es-
t-ratigráficos, etc.. etc. Se ve, pues, 
que materiales no faltan, y que única-
mente se necesita unificarlos. 
A ese efecto, y á ios demás que pue-
dan derivarse, tiende la creación de 
esta "Sección en Santtander de la R. 
S. E. de Historia Natural," que ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: don José Rioja. direc-
tor de la Estación de Biología Mari-
na; Vicepresidente: don Gabriel Ma-
ría de Pombo Ibarra i Secretario: P. 
Jesús,Carballo, y Tesorero: don Luis 
Alaejos. 
Como socios fundadores, figuran 
los señores don José Rioja, don Ga-
briel María de Pombo, R. P. don Je-
sús Carballo, don Luis Alaejos, don 
Hermilio Alcalde del Río, don Luis 
Martínez, excelentísimo Marqués de 
Comillas, don Julián Fresnedo, don 
Enrique Diego Madrazo, don Germán 
de la Mora, don Juan Herrera, don 
Félix Garma, don Jesús Grinda, don 
Vicente Quintana y la Estación de 
Biología Marina. 
No se crea que todos estos señores 
son igualmente competentes en algo 
relacionado con la historia natural, 
pero era necesario reunir "quince" 
socios y . . . velay. Con posterioridad 
á esa fecha, han solicitado el ingreso 
algunos otros señores cuyas aficiones 
á la prehistoria son bien conocidas. 
Como fimal de esta información, di-
ce que la nueva sociedad se propone 
crear un Museo provincial, donde se 
vayan reuniendo, como elementos de 
estudio, cuantos materiales se adquie-
ran, y donde se depositen los nume-
rosos hoy existentes en diversas colec-
ciones particulares. 
De esta manera, se logrará que den-
tro de poco tiempo, desaparezca esa 
estupenda paradoja de que para estu-
diar nuestra prehistoria existan más 
materiales en los Museos de Bruselas 
y París, que en nuestra propia casa. 
Con arreglo al proyecto del señor 
Ministro de la Gobernación, duran-
te varios días ha permanecido abier-
to en este Gobierno Civil, el concurso 
para las proposiciones de edificios y 
terrenos con destino á la nueva Casa» 
de Correos y Telégrafos que han de 
levantarse en esta capital. 
Existió el propósito, primeramente, 
de trasladar á otra parte las depen-
dencias del Gobierno Civil, construir 
un edificio para Aduana en Maliaño, 
y destinar para Correos y Telégrafos, 
elevándole un piso, el actual edificio 
donde el Gobierno y la Aduana se ha-
llan instalados, puesto, que por lo 
céntrico pudiera constituir una de las 
mejores soluciones, tenía por otro la-
do el grasísimo inconveniente de que 
la reforma que se necesitaba hacer 
en el interior de dicha casa, iba. á 
costar tanto como un edificio nuevo, 
sin que, al final, quedase en las con-
diciones que se* necesitan. 
De ahí el concurso, en el que se ha-
cía un llamamiento á los propietarios 
para que ofreciesen edificios ó solares 
donde se pudiera edificar uno desti-
nado exclusivamente á Correos y Te-
légrafos, bien necesitados por cierto 
i de que se les saque al une. Correos, 
de una nauseabunda planta baja dem-
de se halla instalado, y al otro, de un 
l primer piso sin condiciones para el 
servicio. 
El día primero del corriente, se pro-
cedió en el Gobierno Civil á la aper-
tura de los pliegos presentados, que 
en total fueron tres: uno de don Leo-
poldo Pardo y copropietarios, ofre-
ciendo su casa esquina á la calle de 
Colosia y Plazuela del Príncipe, por 
la •'iontir'';id de 575.000 pesetas. 
Otro de don Manuel Canales, ofre-
r-; i) su casa esquina á las calles del 
Puente y Atarazanas, por 250,000, y 
otío, también de don Leopoldo Par-
do, ofreciendo los terrenos donde tie-
ne instalados sus almacenes de made-
ra y el escritorio en la calle de Cas-
tilla. 
El concurso, pues, ha sido un fra-
caso, por cuanto en Santander exis-. 
ten edificios v solares bastante nunn 
rosos, solares sobre todo; y el resulta-
do de haber tan pocos concursantes, 
bien pudiera ser el de que nos quedá-
semos sin la Casa de Correos y Telé-
grafos proyectada, á menos que el 
Ministro no se decida por la primera 
de'las proposiciones citadas que, apar-
te su valor, es un edificio que reúne 
todas las condiciones apetecibles. 
Veremos si el presupuesto de Go-
bernaciiÓTi se atreve con ese medio 
millón de pesetas. 
Pero tengamos esperanza de verlo 
realizado, como veremos en breve pla-
zo la transformación en Sanatorio dei 
Lazareto de Pedroso. De este asun-
to ya tienen conocimiento los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA, y por 
tanto, no he de repetir cuanto sobre 
él he dicho en anteriores correspon-
dencias. 
Baste saber, que aprobado por el 
Ministro el plano y presupuesto de 
las obras de reforma que se conside-
ran necesarias llevar á cabo para co-
locarle en las condiciones de un sana-
torio, ya se han remitido á este Go-
bierno Civil la Real Orden y el plie-
go de condiciones con arreglo al cual, 
ha de verificarse el día 22 del corrien-
te, la subasta de las obras. 
El presupuesto asciende á la can-
tidad de 83,369 pesetas. 
jóse ESTRAÑI. 
1 1 i c a i 
Una de las cualidades más notables 
que caracterizan á la famosa "Comi-
sión de festejos informales," es la 
•puntualidad. El espectáculo que ayer 
se celebró en el teatro "'Nacional" es-
taba anunciado para la una y media y, 
en efecto: eran las tnes y cuarto y no 
había comenzado. 
La primera operación hecha por los 
señores del Jurado, fué abrir los sobres 
que correspondían á las eoraposiciones 
premiadas, trabajo que pudieron aho-
rrarse, porque los nombres de los au-
tores agraciados eran ya del dominio 
público. Helos aquí: 
De Ha "Serenata," D. José Go-
gorzá. 
Del "Pot-pourri," D. Jorge Ancker-
man. 
De la "Habanera," D. Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
I M "Danzón," D. Tata Pereira. 
Les sept-imínos que se presentaron al 
concurso de ejecución de las obras, fue-
ron tres: el que dirige Anckerman, el 
de Vieentico Lanz y el •titulado " I g -
Marca OEPOSITA.Ü/* 
nació Cervantes." Por cierto que al 
aparecer este último, exclamó una se-
ñorita, cerca de nosotros: 
—Eso no es s é p t i m i n o . . . lo menos 
es catorcvmino. 
Lo decía, por el número de profeso-
res que lo formaban, entre ellos dos 
agraciadas señoritas, lo mejor de todo 
el conjunto, créanlo ustedes. 
No se presentó sino una orquesta ie 
baile, ó sea la de Miguel Simpatía. No 
habiendo otro opositor, se llevó el pre-
mio sin lucha, por simpatía. 
Hablemos primero de las obras pre-
miadas: la ^Serenata" de Gogorza es 
delicada, está bien hecha musica'mcn-
te; pero le falta calor, vida; no ha si-
do inspirada por delirios amor isos-, es 
más bien serena, algo monótona a1 re-
petirse ' las frases sin ningún diseño 
que diferencie una de otra. 
La "habanera" de Sánchez Fuentes 
es inspirada y bonita, imiy bonita. 
El "pot-pourri" de Anckerman fué 
muy aplaudido, por sus motivos popu-
lares, y isstá bien hecho. Le encontra-
mos algunos defectos, como falta de 
enlace en varias partes y ausencia de 
claro-obscuro, que se obtiene enlazan-
do ún aim movido con otro lento, uno 
alegre con otro lánguido, y viceve-sa. 
No resulta que haya dos ó tres partes 
seguidas con el mismo carácter, la ver-
dad. 
El "danzón" resultó vulgar y ano-
dino. No sirve. 
No le perdonamos á Anckefman el 
lema que le 'puso á su composición: 
pobre porf iado saca mendrugo.. . 
¡Mendrugo! ¿No le parece al valioso 
compositor que esa palabra es muy po-
co artística? 
Los septiminos eiecutaron las si-
guientes piezas !,1e libre elección: 
El de Anckerman, selección de 
"Tosca." 
El de Lanz, selección de "Fausto." 
El "Cervantes." rapsodia húngara 
número 2, de Listz. 
Para nosotros y para la mayoría del 
público, el orden en que los dejamos 
anotados es el que debió servir para 
otorgar los premios. . 
Aun con una equivocación al tomar 
el allegro, rápidamente subsanada, la 
orquesta de Anckerman fué la que me-
jor interpretó la serenata, la habanera 
y la pieza de libre elección, estando ca-
si á la misma altura la de Lanz. En 
la otra, salió horrosa la rapsodia: los 
vioiines cuando llegaba un forte, no to-
caban, sino rascaban. 
Esto no obstante, el Jurado opinó 
de distinto modo y dió el primer premio 
al séptimino "Ignacio Cervantes," tal 
vez por ser más los músicos que lo for-
maban. ¡ Cuestión de cantidad! El se-
gundo premio fué para el grupo de 
profesores de Anckerman, y no habien-
do un tercer premio para Lanz, se le 
concedió una mención honorífica. 
Nosotros proponemos que se le dé 
otra mención al Jurado de ejecución, 
por su parcialidad manifiesta. 
No obstante ser de invitación la fies-
ta, hubo poca concurrencia en el teatro. 
Parece que los señores concejales no 
nspartieron los palcos ó los perdieron; 
porque no pasaban de seis los ocupa-
dos. 
Y basta de música.. . celestial. 
IT. 
La Nova Catalima.—Hemos recibi-
do el número 14 de esta revista regio-
nal que se publica en la Habana ba-
jo la dirección del doctor Claudio M/-
mó. Este número viene nutrido de 
variados asuntos y entre ellos una 
composición humorística en verso ca-
talán escrito muy graciosamente por 
Pablo Font, titulada: "La ciutat d ' 
en Nyoca." 
Informe anual.—Sanitario y demo-
srráfico del término municipal de la 
Habana, año de 1908. Hemos recibi-
do un ejemplar de este importante 
folleto. 
El Herald.—El "Journal" y Maga-
zines americanos. La casa del señor 
Vilela. 
t a Poesía.—Prado número 93b, nos 
remite la edición de los domingos del 
"Heraldo" y el "Journal," de Nue-
va York, y una colección de postales 
de la Reina del Carnaval y la Repú-
blica de Cuba, que agradecemos. 
AO-ÜA PORGANTE HUNGARA 
Certiñcaüo 
por Médicos emiuentes como 
S O A V E 
ÔLUHAR 
E F I C A Z 
24-8M 
E s t a S e ñ o r a F u é 
curada 
radicalmente de 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r 
C O N L A 
M l i s l Ó l k 
S c o t t 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla deapendicitis, 
y desde entonces empezó 
á empedrar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, 4 
quien 3ra todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tualidad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Enslgn del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República' 
Argentina. 
S i n esta m a r c a 
n i n g u n a es l e g i t i 
ma . 
Scott & Bowne, Químico», Nuera York 
P o i i c a r b o L y j á n 
Asuiar £1, Baaco JÜ»j»aS«lf principeí. 
Te^oao MI4. 
C. 462 52-1F. 
C o s e c h e r o 
T ü E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
fínico i m m k en ]a W í e m : NIGOUS - H a M . 
ABSENAL 3 y 4. Teléfono 
C. 746 
Se Tendea cajas y barriles. 
3«-Mz. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Eníermedade» tlt niños 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11. Teléfono número 3149. 
C 4083 78-16D. 
D r . J . S a n t o s F e r o á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al iado del DIARIO DE LA MARINA 
M. 705 26-M2. 
56 AÑOS DE ÉSTTC WO TÍENE RIVAL EL 
dei DR. 0. Dowlre ai c*¿)tíio hlanto con 3<>4ap!!c«-ciobcs, sin preparaette el >«vudo am«« ai después, su eoler primiti-vo natural, caxtaIío 6 mraco perraantnte, siutnrcei ojo más per&picas desculna «1 artificio. Producto t»efcn«i*o de posiíK»» reenitadov JVo mn~rhts m ^M ĵtofi-. 
c4069 156-13 D 
S A I N T r R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
e n c é l e n t e l a s eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y L s quinas. Conservado por el método ae 
M Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este víno se reco-
mienda alas personas de ©dad, á las mujeres, jóvenes y a iosmnos». , 
AV.'SO MUY IRfipORUWTE. — El único VIRO mténtico de 
S~RAPHAEi, el solo que tiene el derecho óe ¡¡amarse así, el solo 
ave es legitimo y de que se hace mención en el foimuimo del 
PmfBSOr BOUCHÁRDA T es el de CLEMENT y C " , de V&lence 
(dróme, Francia). — Cada Botella lleva la raarca de la Unión ae 
los Fabricantes y en el pescuezo ÜB medallón anunciando el 
" OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Enfermedades de la PIEL y de la SAN-
GRE. VENEREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2 
1754 2C-9F. 




.156-19P. D R . J O S E A , F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1.—Consultas de 1 á, S. 
GAL1AXO 50. TELEFONO 1130 
C. 700 26-Mz. 
D R . J U A N P A B L O G A R C í T 
Especialista eu las vias urinarias 
Consultas Lus 16 dr 12 & 3. 
C. 695 26-Mz. 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
Y GRANITOS ARTIFICIALES 
d e J o s é í i a r c í a C o n d e y C o m p . 
CORRALFALSO KÜM. 19, SMNABACOA. 
D r . M a n u e l B a n g o y L a ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De restreao de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo 4 sai clieatej, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
__0254 153-1) 11 
m G O I Z A L O A R O i T E r J I 
Médico de la Caim de 
Beneficencia y Maíersiidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños,-médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 g. 2. 
AGUIAR 108í̂ . '.TELEFONO 324. 
" M C T O R B E H O & ü i r 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. 
AGUILA 96, — Teléfono 1743. 
C. 469 • 52-12 
C. 756 26-Mz. 
E i ideal tón ico genital .—Tratamiento racioaai de las pebdi-
ÂS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco lleva un folleto qae exoíio.i claro y detal la ia-
"^nte el plan que debe observarse o a n alomjsir co npleto éxi to . 
I E P 0 S I T 0 : F a r m i c i a s de S a r r í ^ J o t a m ' < , 
v e n t o d a s l a s b o t i G i s a e r m u n s as l a I s U , 
O. 782 2 6-Mí 
t i 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve» 
néreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 688. 2G-Mz. 
l>r. ADOLFO KKYES 
Enfermedades del EstCniaso 
é Iiitesílajoa exolKaíramente. 
' Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á S de la tarde. — Lampa-
tilla, 7». altos. — Teléfono S74. 
C. 698 26-Mz._ 
L O U I S K U H H E 
AGUILA NUM. 115 
Anticua de Barcelona 4 de L. Soto. 
Censoltas médicas por el Sistema Kuhney 
alimentación VügerHriaria, en ca«a v íi domi-
cilio. Í6;8 26-7 F 
L U P U S , H E R P E S E C Z E i V l A S Y T O D A C L A S d 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapfa. Teléfono 790 Habana 
"SJ..-! 7»t-2-78m-2D. 
C o n s u l t a ® d e 11 á 1 v d e 3 á 5. 
¡á6 Mí. 
D o c í o r M a f i u e ! D e l f í n 
Médico de TSlñou 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
A. 
DOCTOR M . MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Malojá 25, altos, Con-
sultas'de 12 á 2. Teléfono 1573. 
2967 26-6Mz. 
Abogado de la Empresa JJiario de 
la ñ t a r i n a . 
C U B A 39 , al tos . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
Tuquies y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 771 26-Mz. 
f e d r o m m m t u b i í " 
ABOGADO T NOTARIO 
Betudlo: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374. 
C. 714 26-Mz. 
Pelayo teia ? V M m Notaría Molisi. 
Pelaío (jarcia y ( M ^ F s r m Ú M \ W \ 
ia&ana 7?. Teléfono 3153. 
De 2 & l". su m. y fio 1 6. S p. m. 
C. 709 26-Mz. 
PISL — SIFILIS — SANGRE duraciones rápidas por sistemas moderní-simos. Jesró* María 81. Da 13 fi í 
C. 689 26-Mz. 
D r . A i v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
XjX722S 1 0 -
710 26-Mz. 
S c í i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
AJBO&A l i L>. HABANA 55 
O- 712 26-Mz. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones ceníortabies y dietas si nl« 
vel de todas las "ortunaa. 
C. 719 26-Mg. 
DR. GÜSTAVO rr /DUPLESSÍS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 692 26-Mz. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientes esnecia-
les. í>e 12 á 3. Enfermedades de íse-
üoras. De 2 á 4, Ag-uiar 12(5. 
__C- 772 • 26-M^ 
D1AKJBKAS Y ESTKKXIMlToNTO 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estérnagro. Intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 ft 3. 
-."4S 26-20F. 
Doctor Alfredo G. Domíngoez 
De las Unlversddade» de la Hnbr.ua y New 
York Poüt Gradaste. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de In Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la aífllia por inyeccio-
nes, sin dolor, framntizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á. 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 806 26-3Mz. 
DR. F. J Ü S T I N I A » ! CH4C8S 
Médlco-Clrujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 706 26-Mz. 
DR. H, á L Y / R í Z A B T I S 
ENFKJtUlEDADKa DE L-v GAiiOiJTrA 
NAIilZ Y OIDOS 
Consultaa d« 1 A 3: Consulado ri4 
C. 711 28-Ms:. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uroiófflco del Dr. VilddsoU (FoMrtaáa ca 1SSS) Un análisis completo, microscópico :r Químico. DOS PESOS. C<>ntpo*teT* 97, entre Slnralla y TenSetrte Kcj C. 707 26-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos, 
C. 70S 26-Mz. 
d o c t o r é m n m T i m 
MEDICO 
Especiaiŷ a en la Terapéutica Homeopáti-
ca. Consultas generales de 9 á 11 a. m. Con-
sultas partSculares de 1 á 3 p. m. 
SAN MIGUEL 130 B. 
1964 26-12P. 
m . . f r j n g i s o í í. m n m w 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. e87 .26-Mz. 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la planta alta 
de la casa calle de Aguiar número 50. 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913. 
C. 528 28-5F. 
del estómagro, intestinos, hígado, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masagre vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aguiar 126, de líí á 4. 
C. 784 Í6-Mst. 
CIEUJAN O-DENTIST A 
I T C ^ T o ^ t ^ . ^ -rXm l i o 
• • i 
^oivos de:<\U'-aoos, eiútir. cepUloa. Cónsul-
uis ae 7 á & \ ti 
1S47 26-30 E 
D r . O , E . F i n i a v 
GupccaaiiHiu eu • nfermedade» de loa ojo» 
y de ¡ua oldita. 
Amistad cúnwo a4. —Teléfono igy». 
Consultas de 1 & 4. 
C. 691. 26-Mz. 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-rlaa. — Clrujía en general,—Consultan de ÍJ 4 2. — San Lázaro 246. — TelC-tojia 1342. GratiM & ¡mm pobres. 
C. 701 26-Mz. 
A n á l i s i s S e o r i n a s 
Laboratorio BacterioI6ar!co de la Crfiuica Méd&co-Q.oivfirKlca de la Habana Kaadjit*!» en 3 38T Se practicn.íi nnfli(Hi« de orina, espatoa, aanRP?. leeüe, vlns, etc.. etc. Prado 165. C. 783 26-Mr. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO HABANA 
Galiano 78. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de Invencién English spoken. C. 703 2«-Ms. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bcrnaza núm. 35, entresuelo. 
C. 686 2Í-MS. 
G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balea* 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. 
C. 697 26-Mí. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 699 26-Mz, 
B E . 6 Ü S T A V J L O P f i 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C. 704 26-Mz. 
DR. GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C 778 26-Mz. 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 725 26-Mz. 
. K , 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venérea». —Cû acl̂ n rápida.—Co». evitas de \1 f> ~ Teléfono 854. 
EGlDO RUM. 2 <«ilt(ia). 
C. 690 26-Mz. 
DKL 
D R . J O A Q U I N D U G O 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Piel Enfer-
medades de las Señoras. —• Cirujía general. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745 
2014 2G-13P 
CONCORDIA 33 ESPNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios do Jos Trabajos 
Aplicación de cauterios. • . $ 0.20 
Una extracción. . , . . . " 0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1 .50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana " 1.'50 
Un diente espiga. " 3.00 
Orificaciones desde $1.. 50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. "3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . "5.00 
Una i r , de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id- de 11 á 14 id- . . , "12.00 
Los puentes en Oro á raión de 4.24 pot 
pieza.. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche ft la perfección. 
Aviso á los forasteros que so terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
do 12 á 3 y de 6 y media á S y media 
('• 716 26-Ma. 
LÁIORAT0RÍO CLINICO-OIiTmIC!) 
ALBALADEJO Y DRLGADO 
COMPOSTKUA N. 101 
piltre Muralla y Tte. .ffcéy. 
Se practican Rnális;3 de Orines, E^putoi, 
sangre, leche, Vino ,̂ Licorea, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc.. etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono mira. 9̂ 8. 
C. 724 26-Mz. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DK LA UNIVERSIDAD 
IS Y GAR SANTA 
P O i e Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 4C, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 713 26-M2, 
j D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e l g u a c i o B , P l a s s n c i a 
ClrnJ iBO del Hospital nflm. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
I'arlo», y Cnujla en ffeneral. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295 
C 717 26-Mz. 
HARIZ Y OIDO» 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana, 
C. 693 26-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medlcln» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 4S, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis s6Io Itlnes y 
mléicoles. 
C 718 2«-Mz. 
1 0 D I A R I O D E L A M A K I N A — E t l i c í o n ae l a m a n a n a . — m a r z o o de 1EI09. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por te légrafo^ 
T r i n i d a d , M a r z o 5, 
á l a s 8 y 40 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a l l egado h o y a l a s 7 y 30 a. m . 
M o n s e ñ o r A u r e l i o T o r r e s , O b i s p o de 
e s t a D i ó c e s i s p a r a b e n d e c i r el n u e -
v o colegio " S a n t o D o m i n g o de l a 
P o p a , " que e s t a b l e c e n los saoerdo^ 
tes d o m i n i c o s . A c o m p á ñ a l e u n s a c e r -
dote de e s ta o r d e n . L a c i u d a d d i s -
p é n s a l e e n t u s i a s t a r e c e p c i ó n . 
L l e g ó t a m b i é n M r . F i s o b e r , i n g e -
n i e r o j e f e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , p a -
r a u n a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n l a de-
s e a d a r e c e p c i ó n d e l n u e v o y h e r m o s o 
p a r q u e de C é s p e d e s . 
L a c o m p a ñ í a de L a P r e s a v i n o 
t a m b i é r ! , 
P a z o s . 
R o d a s , M a r z o 5, 
á l a s 9 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a s ido obje to de u n a e n t u s i a s t a 
d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a l a s e ñ o r a 
R o s a J i m é n e z E t c h a n d y , que a c a b a 
de e m b a r c a r s e p a r a r e u n i r s e c o n s u es-
poso e l A d m i n i s t r a d o r d e l H o s p i t a l 
d e M a z o r r a . C u a n t o v a l e d e l p u e b l o 
c o n c u r r i ó á d e s p e d i r l a á l a e s t a c i ó n . 
L a a n c i a n a m a d r e de a q u e l i l u s t r e 
a b o g a d o que se l l a m ó P a c o A r e n e i -
b i a , s e ñ o r a C l e o f a M o l a , e n c u é n t r a s e 
e n c a m a en e s tado g r a v í s i m o . L a f a -
m i l i a P a y r o l A r e n c i b i a v é s e c o n este 
m o t i v o m u y v i s i t a d a p o r s u a m i s t a -
des. • 
E l C o r r e s p o n s a l 
A b r e u s , M a r z o 5, 
á l a s 5 y 15 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n l a t a r d e de h o y e m b a r c a p a r a 
S a n t a C i a r a e l g e n e r a l Peaioo P é r e z , 
p o r t a n d o e x p e d i e n t e sobre l a r e -
o o n s t i t u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de 
A b r e u s , p a r a r e c a b a r d e l C o n s e j o 
p r o v i n c i a l e l i n f o r m e q u e l a l e y es-
t a b l e c e . E s p á r a s e u n a r e s o l u c i ó n f a -
v o r a b l e s de los p o d e r e s p ú b l i c o s a n -
tes de c o n c l u i r e s t a l e g i s l a t u r a . 
E l C o r r e s p o n s a l 
salones del A y u n t a m i e n t o que v e s t í a n , 
en esa noche, sus mejores adornos . 
B a i l e de e t iqueta y que no se re -
c u e r d a otro que le a v e n t a j e en esp len-
d idez y d i s t i n c i ó n . 
E n c u a n t o e l pueblo b a i l a b a á s u s 
a n c h a s en u n s a l ó n p r e p a r a d o a l efec-
to : bai le de v e r d a d e r o regoc i jo y con-
f r a t e r n i d a d p o p u l a r . 
A las tres de l a m a d r u g a d a t o d a v í a 
los acordes de las b ien d i r i g i d a s or-
questas p r e l u d i a b a n r í t m i c o s danzones . 
E l d í a 26, ú l t i m o de l a serie de a le-
g r í a s , f u é a b u n d a n t e de e s p e c t á c u l o s y 
a l e g r í a s ; de ta l lar los todos s e r í a lo de 
n u n c a atiabar. 
E l paseo de l a t a r d e r e s u l t ó e s p l é n -
dido, t a l vez m e j o r , m u c h o m e j o r , que' 
el ce lebrado en l a tarde de l d í a 24. 
T o m a r o n p a r t e , a d e m á s de las c a r r o -
zas y a re la tadas , otras v a r í a s , r e p r e -
sentando b o h í o s cubanos y p a i s a j e s 
h e r m o s í s i m o s . 
E l coche real, escoltado por e n t u -
s ias tas j ine te s y g r a n n ú m e r o de co-
ches y a u t o m ó v i l e s , c o n d u c i e n d o f a m i -
l i a s de C ienfuegos , le d a b a n u n aspec-
to f a n t á s t i c o á las ca l l e s de este p u e -
blo. 
S e d e r r o c h a r o n mi l e s de paquetes 
de confett is , m i l l a r e s de s e r p e r t i n a s y 
l a c a r r o z a a n u n c i a d o r a de c i g a r r o s 
" E l R e y d e l M u n d o , " v e r d a d e r a pro-
c i o s i d a d p r e p a r a d a p o r e l v i a j a n t e de 
esta f á b r i c a , s e ñ o r V a l e n t í n F e r n á n -
dez y en la que iban a d e m á s , la n i ñ a 
I V i c t o r i a L l e r a y el c o r r e c t í s i m o j o v e n 
! s e ñ o r M a n u e l V i l l e g a s , f u é el clou de 
! l a t a r d e con s u e x c e n t r i c i d a d y d e r r o -
che de anunc ios . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a m á s eoncu-
I r r i d a r e t r e t a de las c e l e b r a d a s se efec-
t u ó u n bai le de s a l a en los salones de l 
p r o y e c t a d o Liceo en h o n o r de l a R e i n a 
y sus damas . 
D e este bai le , que f u é asa l tado p o r 
las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de C i e n f u e g o s , 
que l l egaron á l a s once de l a noche en 
c u a t r o a u t o m ó v i l e s , h a b l a r é m a ñ a n a . 
B a i l e que merece todos los honores 
de l a c r ó n i c a . 
E l Corresponsal. 
i o s S U C E S O 
D E T E N I D O S 
P o r r e c l a m a r l o el J u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n de M a r i a n a o , en c a u s a p o r ro-
bo, f u e r o n detenidos A l f r e d o F e r n á n -
dez G a r c í a y A n d r é s F e l p e t o é I n c ó g -
ni to , s iendo r e m i t i d o s á d icho J u z g a -
do. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n 'la. t a r d e de a y e r se c a y ó de l a 
azotea de su domic i l i o C o n c o r d i a n ú -
m e r o 5, e l m e n o r M i g u e l M o n s ó y 
T r e n c h o n a , de c inco a ñ o s , s u f r i e n d o l a 
f r a c t u r a del arco a l v e o l a r y v a r i a s le-
s iones de p r o n ó s t i c o grave . 
E l les ionado f u é as i s t ido en el p r i -
m e r centro de socorro p o r e l doctor 
Q u e s a d a . 
^ U N L I M O S N E R O 
E l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l 
Oeste , o r d e n ó en l a t a r d e de a y e r se 
p u s i e r a en l i b e r t a d a l moreno A b r a -
ha m S e r r a n o y N c l a s c o a l que se a c u -
s a b a de h a b e r t r a t a d o de s e c u e s t r a r á 
v a r i o s n i ñ o s , h i j o s del teniente M a r t í -
nez, h a b i é n d o s e comprobado que solo 
se le a c e r c ó con objeto de p e d i r l e u n a 
l i m o s n a . 
U N R U R A L H E R I D O 
A l a r r o j a r s e de l t r e n , c e r c a de l a 
E s t a c i ó n de l Oeste , el G u a r d i a R u r a l 
C a s i a n o G o n z á l e z , de l R e g i m i e n t o I , 
e s c u a d r ó n 1, se c a u s ó u n a h e r i d a en l a 
m a n o d e r e c h a de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l les ionado f u é as i s t ido p o r e l doc-
tor P e r e d a , T e n i e n t e C o r o n e l J e f e de 
S a n i d a d de l E j é r c i t o P e r m a n e n t e , 
s iendo r e m i t i d o a l H o s p i t a l M i l i t a r de 
la C a b a ñ a . 
V K D A D O : se alquila en el lusrar más alto 
calle B, esquina á, 21. una buena casa cou 
todas las comodidades. L a llave en frente. 
Su dueña Neptnno 114, bajos 
2923 8.5 
S E A L Q U I L A N 
Tres departamentos altos y bajos con pHo? 
de mosalcoK, en Vapor número 24, en la mía 
ma informan. 2956 4.,, 
hB A L Q U I L A N los frescos altos. Carro [TT? 
(esquina do Tejas) compuestos de Ralería 
sala, recibidor, cinco hermosas habii.icio-
nes, baflo y dos inodoros: se ceden los bu-
jos si los preíleren. Precio módico . 
2ít5.' 8-5 
Se alquilan 2 casas en precio cada una 
de tí centenes. Tienen aula, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criada cocina, baño, etc. ote Son 
muy limpias y & 1 cuadra del e léctr ico Quin 
ta Loi'PJes 13 y O. 
2918 4.4 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes dos de-
partamentos independientes con 4 habitacio-
nes y buena azotea, una sala, comedor y 
cuarto otro, ambas con inodoro, cocLna y du-
cha propio para matrimonios 6 corta familia 
sin niños ni animales. San Ignacio 13, en-
tre Obispo y Obrapla, altos 
2912 8-4 
BAJOS de J e s ú s María 117, se alquilan ey-
tos modernos bajos con sala, saleta, cuatro 
habitaciones y demás servicios. Precio N U E -
V E C E N T E N E S . Informan Cateleiro y V I -
zoso, Fcrreteria, Lampari l la número 4. 
2871 C-4 
E N A R R E N D A M I E N T O 
S© arrienda una finca do ochenta caballe-
rías do tierra, á. una legua del eléc'.rico, l i -
nea do la Habana & Guanujay. Propia para 
pifia y tabaco: no hay piedra, su tabaco es 
conocido en el mercado. Tiene casa de vh-
vienda y de tabaco. Para informes: Licencia , 
do Cristóbal do la Guardia, Compostela 21, 
Habana. 2877 4-4 
E N P U A D O 1 1 5 
Se alquilan los elegantes altos do esta ca-
sa, en ciento cincuenta y tres pesos oro es-
pañol, para informes en la Botica, bajos. 
2903 8-4 
T r i n i d a . d , M a r z o 5, 8 p, m . 
D I A R I O D E L A l y E A E I N A , 
H a b a n a . 
E s t a t arde, á l a s 4 y 3 5 m i n u t o s q u e -
d ó b e n d i t o e l co leg io de los D o m i n i -
cos, p o r e l O b i s p o M o n s e ñ o r A u r e l i o 
T o r r e s . B e s i d t ó e l a c t o s o l e m n e y de 
g r a n i m p o r t a n c i a , s i e n d o p r e s e n c i a d o 
p o r e l A l c a l d e p o p u l a r , u n a c o m i s i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o ; r e p r e s e n t a c i o n e s 
d.e l a p r e n s a l o c a l y d e l a l i a b a n e r a , 
D r e s . P a n a d é s y T r í a n a , J u n t a de 
E d u c a c i ó n u r b a n a y d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a l i d a d e s , co legio de n i ñ a s de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d y n u m e r o s o p u e -
blo . 
S E . p r o n u n c i ó u n a s e n t i d a y n o t a -
b le c o n f e r e n c i a , de a l to s tonos p a t r i ó -
t i cos , r e c o m e n d a n d o l a i n s t r u c c i ó n r e -
l i g i o s a . E l P a d r e R e g i s , d o m i n i c o , h a -
b l ó e n a n á l o g o sent ido , d e m o s t r a n d o 
g r a t i t u d á tedia T r i n i d a d . E l A l c a l d e , 
S r . C a c l i o , b u e n a u x i l i a r d e l colegio , 
y l a s e ñ o r i t a M a r í a J a n s e n , f u e r o n p a -
d r i n e s e n e l a c t o de l a b e n d i c i ó n . 
E l p u e b l o h a quedlado s a t i s f e c h o p o r 
este f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o . 
E l S r . O b i s p o p a r t e m a ñ a n a p a r a 
C i e n f u e g o s y m e e n c a r g a s a l u d e e n s u 
n o m b r e a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D E R O D A S 
F a z o s . 
M a r z o 3. 
S i las d e s c r i t a s correspondientes 'á 
los d í a s 23 y 24 m e r e c í a n m e j o r e s a d -
j e t i v o s ante e l r e su l tado i n e s p e r a d o 
de el las p o r e l b r i l l a n t í s i m o é x i t o , ¿ q u é 
d i r é de las que se c e l e b r a r o n los d í a s 
2 5 y 26 con raaj^or entus iasmo y c o n 
m á s r i co y majestuoso atrezzof 
¡ C u á n t o s iento no d i s p o n e r d e l t i e m -
p o necesar io , que o tras ocupac iones 
m e q u i t a n , p a r a r e s e ñ a r l a s a u n q u e p á -
l i d a m e n t e c u a l se h a n r e a l i z a d o ! 
L o s R e v e r e n d o s P a d r e s D o m i n i c o s , 
M a r c e l o S e i g n e u r i n , P a b l o P r e v o s t y 
e l c u l t í s i m o P a d r e R e g i s s , a m a n t e s de 
este pueblo que tanto q u i e r e n y t a n 
buenas obras p o r é l h a c e r q u i s i e r o n , 
t a m b i é n cooperan á l a a l e g r í a p o p u l a r , 
ce l ebrando u n a m i s a c a n t a d a á g r a n 
o r q u e s t a que l l e v ó á las naves de n u e s -
t r a ig les ia p a r r o q u i a l á todo el pueblo 
a n h e l a n t e dt; o i r l a m i s a y la s a g r a d a 
p a l a b r a del e locuente o r a d o r s a g r a d o 
P a d r e R e g i s s que con sus exhortac io -
nes l l e g ó á lo m á s hondo d e l c o r a z ó n 
de todos los devotos w c o n c u r r e n t e s 
forasteros . 
A l l í estaban l a R e i n a de las F i e s t a s 
s e ñ o r i t a R a f a e l a L i m a , sus d a m a s de 
h o n o r E i l e n a R a n g e l y M a r í a C a r m e l a 
D í a z , las f a m i l i a s locales en cas i t o d a 
s u t o t a l i d a d , l a s a u t o r i d a d e s , l a C o m i -
s i ó n de F e s t e j o s y u n n ú m e r o i n c o n t a -
ble de touristas q u e nos v i s i t a b a n d u -
r a n t e estos d í a s . 
L o s paseos, c u c a ñ a s , exposic iones , 
c i rcos y func iones teatra les e s t u v i e r o n 
d u r a n t e todo e l d í a l lenos de a n i m a -
c i ó n s in decaer u n solo momento des-
b o r d á n d o s e el en tus iasmo con a c l a m a -
ciones c a d a vez que h a c í a s u presen ta -
c i ó n l a R e i n a y sus d a m a s a c o m p a ñ a -
d a s de i a s e ñ o r a M a r í a R i t a V , de 
C r e s p o , d i g n í s i m a esposa d e l A l c a l d e 
M n n i e i p a l . 
P o r l a noche, d e s p u é s de la r e t r e t a , 
a s a l t a r o n los p r i n c i p a l e s f a m i l i a s á l a 
B e i n a y á sus d a m a s e n los a m p l i o s 
o m c r s T B 
H o l g u í n , M a r z o 5, 5-10 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
T o d a v í a no se h a n s i t u a d o f o n d o s e n 
e s t a Z o n a F i s c a l p a r a e l p a g o d e l a s 
a t e n c i o n e s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a co-
r r e s p o n d i e n t e s a l m e s de F e b r e r o , y 
p o r e s t a r a z ó n los m a e s t r o s c o b r a r á n 
con m u c h o r e t r a s o . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Y a e m p i e z a n los pobres n i ñ o s y las 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ; m á s 
in tenso p a r a el los p o r q u e no t i e n e n 
buenos y s u f i c i e n t e s a l imentos . E n -
v i a d n o s u n a s f r a z a d i t a s p a r a esos sa-
res d e s v e n t u r a d o s : D i o s os p a g a r á ese 
benef ic io . 
dr. m. D E L F I N . 
A L Q U I L E R E S 
O B R A R Í A M U I V I . t 4 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones. 2964 s-G 
S E A L Q U I L A N 
Tres grandes y preciosas habitaciones, con 
muebles finos y vista & la calle en casa de 
famil ia. Módico precio, Neptuno 35, altos. 
2965 «.« 
V E D A D O 
Se alquila la ámpl ia y fresca casa calle 10 
número 20 entre 11 y 13.. Informan en la 
misma. 2968 4-8 
S E A L Q U I L A 
E n la parte más sana y alta de la capital, 
la espacloaa cssa Concordia 191A entre E s -
pada y San Francisco, compuesta de sala y 
«aleta cuatro grandes cuartos, cocina, baño, 
servicios sanitarios modernos, todo el piso de 
mosaicos, gran patio, su dueño en Be lascoa ín 
70, entre Salud y Jesús Peregrino, Pe l e t er ía 
L a Palma. 2969 4-6 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con vista & la calle y habita-
clones interiores, en los altos de Cuba n ú m e -
ro 67, juntas 6 separadas. Informan en los 
bajos. Te lé fono S65. 2984 8-6 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los 
hermosos y bonitos altos de Gloria 154, con 
tres persianas al frente, sala, cuatro espa-
ciosos cuartos, comedor, cocina, baño é ino-
doro. Entrada independiente. L a llave en 
loe bajos. Informes Su&rez 94. 
2977 8-6 
U N A H A B I T A C I O N 
Amplia y ventilada se alquila á persona 
de respeto en Laguna* 111 altos, junto & 
Belascoaín . No es casa de Inquilinato 
2975 4-6 
V E D A D O 
O t r o C u r a d o e n l a H a b a n a T e s t i f i o a l a 
E f i c a c i a de l a s P i l d o r a s d e l 
D r . W i l l i a m s . 
P o b r e z a 6 i m p u r e z a de l a s a n g r e es 
l a c a u s a de l a i n m e n s a m a y o r í a de l a s 
e n f e r m e d a d e s y d o l e n c i a s c o m u n e s . 
A p e n a s se n e c e s i t a de op in iones c i e n -
t í f i c a s p a r a c o m p r e n d e r que en m a t e -
ria de s a l u d el que t i ene b u e n a s a n -
gre m u y poco t iene que t e m e r á l a s 
e n f e r m e d a d e s . L a s P i l d o r a s K o s a d a s 
de l D r . W i l l i a m s t i e n e n á s u c r é d i t o 
c e n t e n a r e s de c u r a c i o n e s en esta m i s -
m a c i u d a d , p o r q u e son u n t ó n i c o ex-
ce lente , p r o d u c t i v o de s a n g r e n u e v a , y 
de i n e l u d i b l e beneficio p a r a e l o r g a -
n i s m o entero . 
U n a de las m u c h a s p e r s o n a s a g r a d e -
j c tdas que en la H a b a n a mi smo test i f i -
¡ c a n l a e f icac ia de es ta p o p u l a r m e d i c i -
n a p a r a l a s a n g r e y los n e r v i o s , es el 
s e ñ o r F r a n c i s c o A l d a m a , ca l l e de P a u -
l a 2 5 , , c u y a c a r t a a l D r . W i l l i a m s M e -
d i c i n e C o . , d i c e t e x t u a l m e n t e : " E s -
c r i b o e s ta con e l ob je to de d e c l a r a r 
que p o r espac io de c inco a ñ o s e s t u v e 
p a d e c i e n d o de l a s a n g r e . M u c h o s s o n 
los s í n t o m a s que me a q u e j a b a n , r e c o r -
d a n d o entre otros u n a g r a n p a l i d e z 
! del s e m b l a n t e , f a l t a de apet i to , d o l o r 
I á l a e s p a l d a , h i n c h a z ó n de p ies y o t r a s 
| m o l e s t i a s que de m o m e n t o no r e c u e r -
' do. L o que q u i e r o d e c i r es que con l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
que t o m é por u n poco de t i empo , m e 
puse b i e n de l a s a n g r e y d e s a p a r e c i e -
ron los r e f e r i d o s s í n t o m a s , no c a b i é n -
dome d u d a de l a ef icacia de esa m e d i -
c i n a p a r a r o b u s t e c e r l a s a n g r e y los 
n e r v i o s . I n f i n i d a d de p e r s o n a s que m e 
c o n o c e n pueden c o m p r o b a r lo que l l e -
vo d i c h o con respec to á m i prop io c a -
so. A h o r a c a d a vez que me s iento c o n 
a l g ú n m a l e s t a r , c a n s a n c i o ó d e b i l i d a d , 
echo m a n o de es tas p i l d o r a s y con po-
cas dos is me repongo . Q u e d a a u t o r i -
z a d a l a p u b l i c a c i ó n de este e s c r i t o . " 
C e n t e n a r e s de los c u r a d o s que a s í 
e s c r i b e n , g a s t a r o n prec io so t i e m p o y 
d i n e r o en t r a t a m i e n t o s y m e d i c i n a s 
a n t e s de ob tener la c u r a c i ó n con l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
S i u s t e d e s t á m a l de l a s a n g r e , de r e u -
m a t i s m o . de c i á t i c a , de a n e m i a , ó l a s 
m i c h a s o t ras m a n i f e s t a c i o n e s de po-
b r e z a de s a n g r e ó a b u n d a n c i a de s a n -
gre m a l a , que es lo m i s m o , lo c u e r d o 
es e m p e z a r con este remed io , v e n c e r 
p r o n t o *el m a l y a h o r r a r s e p e n a s y d i -
nero . C a d a f r a s c o l l e v a i n s t r u c c i o n e s 
comple tas , que es de i m p o r t a n c i a ob-
s e r v a r . D e c í d a s e boy . S u b o t i c a de u s -
• t e d v e n d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D R . W I L I ¿ A M S -
Se alquila la casa espaciosa y moderna 
conocida por " V I L L A MAGDA" calle G . 
esquina á 15. Tiene toda clase de comodida-
des y es tá rodeada de bonitos jardineí , ár-
boles frutales etc. Informará Enrique Hel l -
but. Calle San Ignacio número 54. Habana. 
2970 8-6 
CASAS P A R A F A M I L I A S D E moral i -fid, 
Prado 80. Monte 38 y Monte 130, ya se rába-
jaron todas las habitaclonec», con muebles 6 
sin ellos; á los Intérpretes que traigan h u é s -
pedes se les dá buena c o m i s i ó n . B a ñ o s y 
Havíii . 2990 4-6 
S E A L Q U I L A en $42.40 la casa Manrique 
180 compuesta de sala, gabinete, tres cuar-
tos caguán, patio, traspatio, propia para 
rastro, carpintería, deprtsito de materiales 
6 cosa análoga , .al lado e s tá la llave é in-
forman San Lázaro 29. 
2994 4-6 
. . S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26. á ~ 2 
cuadras del Prado, de zaguán, sala, con 2 
ventanas, 4 cuartos bajos y 2 altos, cocina, 
2 Inodoros, baño y pisos de mosaicos. L a 
llave en el 33. Informan San Lázaro 29. 
2995 4-6 
G A L I A N O 45 se alquila un departamento 
con 3 habitaciones en 4 centenes, con ó sin 
comida, entrada independiente, casa de fami-
lia de todo respeto, sin n iños y no los ad-
mite. 2999 4-6 
A L C O M E R C I O en la parte más comercial 
de Galiano se cede un bonito local indepen-
diente para establecimiento chico y poco 
alquiler. Informa Galiano 45, L a France^lta. 
2998 4-6 
E W S P E D R A O O i r 
Se alquila una accesoria fresca y muy 
clara; también hay habitaciones altas y ba-
ja s . 3001 4-6 
A M A I t G L K A 4 3 
E n 16 centenes so alquilan los magníf icos 
bajo» de esta casa. Son propios para escri-
torio 6 comisionistas. Informarán en la mis-
ma. 2904 15-4Mz. 
S E A L Q U I L A 
Un bonito gabinete con balcón, y dos cuar-
tos con todo el servicio en casa de moralidad 
Aguila 122 altos, entrada por Es tre l la . 
2899 4-4 
S l í A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de San Lázaro 11, 
la llave en el número 9, altos. 
2896 8-4 
E N P R E C I O M O D I C O 
Se alquilan varias habitaciones á perso-
nas de moralidad en Reina 34. 
2894 4-4 
E N CONSULADO 28 se alquila una hermo-
sa sala, junto con un cuarto, en casa de fa-
milia de moralidad y si no son así que no 
se presenten. 2893 4-4 
í E R R O 4 8 0 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, 
propia para una numerosa familia y de gus-
to. L a llave enfrente número 655 é Informes 
Escobar 80 altos. 2815 6-3 
S E A L Q Ü I I i A 
L a hermosa y ventilada casa calle I , es-
quina á 19. Vedado; Informarán Obispo 5S 
y Muralla 123. 2838 8-3 
S E ¿ L P I I A 
E n la Avenida de Estrada Palma número 
1 un lindo chalet de 5 habitaciones y cuarto 
de baño en el alto y sala, comedor espacio-
so, tres habitaciones, cocina é inodoro en los 
bajos. Precio 14 centenes al mes por año 
y fiador: Informa el Ldo. Baños , Mercaderes 
11. altos de 1 á 5 de la tarde. 
2811 4-3 
QUEMADOS DE M í R H N A O 
Se alquila la casa Maceo 14 L a llave en 
el Jardín E l Clavel. Informan Belascoaín 30. 
2809 4^3_ 
S É A L Q U I L A en módico alquiler la her-
mosa casa Damas número 72, Tiene 7 cuar-
tos, sala, comedor, buen patio, agua y mu-
cho' desahogo. Informa au dueño Luz 78. 
2808 4-3 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de rabricar. á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , dos Inodoro, 
agua corriente en todos los departamentos, 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear se pueden 
ver de 7 á 5; más informes Reina número 
131. Teléfono 1257. 
2796 8-3 
S U A L Q U I L A N 
Los espléndidos bajos de la casa calle 
de Virtudes número 137, capaces para cual-
quiera familia de gu^to. L a llave é Informes 
Campanario número 62. 2798 8-3 
¡ o j o : s r a l q u i l a n 
E n Zulueta 32 por la parte del Pasaje de 
Rel l ing varios departamentos propios para 
establecimiento. Informan en la misma, tien-
da número 1 y en Animas 22. 
2804 ' 15-3MZ. 
- A L COMKKCIO 
Propia para a lmacén ó escritorio, se a l -
quila la hermosa y moderna casa Oficios nu-
mero 15. L a llave en el café de la esquina. 
Informarán Agui la 70, altos. 
2800 8-3 
Habitaciones amuebladas á $7 y dos lul-
ses: se dá l lavín y hay baño: Egido n ú m e -
ro 23. 2797 4-3 
Y E D A P O 
S E A L Q U I L A 
L a casa de alto y bajo recién construida 
Villegas 82. L a llave en la fruter ía del fren-
te. Informan en Cuba 29, altos, Notarla de 
Alvarez García . 
G . 819 4.5 
S E A L Q U I L A 
L a casa Campanario 176, L a llave en la 
misma é informan en Cuba 29, altos. Nota-
ría de Alvarez García . 
C . 818 4-5 
S E A L Q U I L A N en diez monedas loa boni-
tos y espaciosos altos de Angeles 78, 5 ha-
bitaciones, sala, saleta y dem'i^ erviclos mo-
dernos, mosaico, brisa; carritos, distancia 
cuadra y media de Monte. Informan en el 
71 de la misma. 2961 6-5 
S E A L Q U I L A " 
L a casa Neptuno 167, de zaguán , con seis 
cuartos, saleta, baño y dos inodoros, pisos 
de mosaico. Impondrán en Neptuno 165. 
2992 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones propias para hombres solos 
ó matrimonios sin n iños . Inquisidor n ú m e -
ro 3, altos. 2950 4-0 
URSA G R A N S A L A 
Y dos habitaciones Isteriores se 'ilquilan 
á personas de reconocida moralidad, en 
Lealtad 120. 2951 4-3 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos Aveni-
da de Estrada Palma 43, Víbora, con todas 
las comodidades. También se alquila toda la 
casa para una numerosa familia. No se ad-
miten enfermos. 2940 8-5 
Se alquila la casa número 51 de la calle E 
ó de los Baños . L a llave en el i"9 é informa-
rán en Línea 54 y 56. 2855 8-3 
S E A L Q U I L A N juntos 6 separados los a l -
tos y bajos de la casa San Lázaro 262 es-
quina á Perseverancia; son muy ventilados, 
cómodos, elefantes y acabados do pintar y 
arreglar. L a llave 6 informes en Perseveran-
cia y Malecón . 2863 4-3 
PROPIÓ'PARA UN COMISIONISTA se a l -
quila un departamento muy apropósi to para 
exhibir un buen muestrario, con buen alum-
brado eléctrico. Aguiar 73, L a Emperatriz. 
2822 8-3 
L E A L T A D 145 A 
Se alquilan los bajos, sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos. Informan Reina 68 do 
11 á 1 y de 5 á 8. Teléfono 1151. 
2834 S-3 
BLANCO 4Í$ 
Se alquilan los bajos do esta casa. sala, co-
medor y cuatro cuartos. Informan Reina 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. Te lé fono 1151. 
2832 8-3 
E n Egido 10, dos bonitas habitaciones con 
te léfono, para hombres solos, matrimonios 
aln niños ó para escritorios. 
2826 8̂ -8 
L E A L T A D 145C se alquilan los bajos de 
esta casa de reciente construcción, sala, co-
medor y' tres cuartos. Informan Reina 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. Te lé fono 1151. 
, 2833 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en casa de moralidad á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños . Hay de 
varios precios. Concordia número 6 altos. 
2937 4-5 
W E U M O © 
S E A L Q U I L A 
E n la acera de la brisa, calle Períseveran,-
cla número 62, so alquila una magnlflca ca-
ca acabada de construir con todas las como-
didades para -.ma familia de gusto. Tiene 
saguán . sala, gabinete, recibidor, cinco ha-
bitaciones, saK'ii de comer y u r a esplendida 
Instalación sanitaria. Las llaves en la plan-
ta alta é informarán en Prado 82 altos. 
2843 4-3 
E n 8 centenes se alquila una preciosa ca-
sa con sala, salita, 4 habitaciones, portales 
Calle 10 número 6. 
2933 4-5 
E N CASA D E F A M I L I A D E M O R A L I D A D 
se alquilan dos habitaclone.5 altas, una con 
vista á la calle, á bombes solos 6 matrimonio 
sin niños . Se piden referencias, Be lascoa ín 
68 altos. 2926 4-5 
MUY B A R A T O se alquilan los espaciosos 
bajos de Falgueraa número 25, compuestos 
de sala, antesala, siete grandes cuarto y lo 
demás necesario. Informarán en la Calzada 
del Cerro número 627. 
EN OBISPO 50 
Dos muy bonitas habitaciones (entresue-
lo) independientes, para escritorio ó bufe-
te de abogado. Impondrán en Obispo 50, a l -
tos. 2846 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Manrique 190 con 4 cuartos, 
sala, comedor y todo lo demás , en los altos 
la llave; tratar Virtudes 93 Mueblería; tam-
bién se alepiUan los altos de Vives 106, es-
calera de mármol , con 6 cuartos y todo lo 
demás , y los bajos independientes con 5 
cuartos, de 2 ventana?, gran patio en la 
i bodega la llave, tratar Virtudes 93. Mueble-
i 2837 8-3 
o E A L Q U I L A N log altos de Progreso nú-
mero 8. con todas las comodidades para una 
familia; la llave en lo-i bajos. Informes: R i -
cardo Palacio, San Pedro y Obrapla. 
-845 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos San Lázaro 226, es-
quina á Manrique la llave en la bodega de 
enfrente, Obispo 87 Informarán. 
27S3 ' • ' 8.2 
S I C A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 18 I n -
formarán en Prado 20. 
_ 2737 6-2 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los "bal 
jos de la linda cáüa Crespo 16 con cinco 
habitaciones, dos Inodoros y baño. Su dueño 
Calzada del Monto IT)6 Te lé fono 1851. 
. 278f. 8-2__ 
J E S U S D E L MONTE E n la Calzada de'Con-
cha, á media cuadra de la esquina de Vi l la -
nueva, una casa de manipostería, con portal, 
pisos de mosaico y todas las comodidades 
para corta familia. Alquiler módico. 
2733 o.o 
E N L A VIBot í . 
En 10 centenes se a l q u i l ' , ^ 
2, .a la , .saleta, comedor 8 "i08 * * * * 
itario. La llave on l ó A ^ a n o s i V Uh san San Lázaro 2'4".' 
V E D A D O Calle B esquina 21, se alquila 
en 8 centenes una hermosa casa de alto y 
bajo en los altos al lado de la barberéa, I n -
forman; dentro 8 días se a lqui larán 2 casas 
en 4 y 5 centenes respectivamenie 
2734 r.1? 
S E A L Q U I L A el fiasco y cómodo piso 
principal de la casa Sol 68 v 65 propio para 
familia do gusto y moralidad. Sala, saleta, 
comedor seis cuartos, dos servicios sanita-
rios, entrada Independiente. Informes Prado 
29 alto^. te lé fono 3231 2749 S-2 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se alquilan los altos de esta buena casa. 
Informarán en Amargura 77 y 79. 
_2702 16-2Mz.__ 
S E A L Q U I L A N los altos, calle San Nico lás 
255, con saia 3 cuartos, comedor, todo á la 
moderna; ganan 6 centenes. Informarán Pe-
leter ía L a Nueva Brisa. Galiano 138. 
2715 , 8-2 
S E A L Q U I L A 
cara á la brisa, el segundo y tercer piso 
de la casa San José número 85, el segundo 
piso es propio para familias de gusto, poi-
que reúne todas las comodidades y el ter-
cero para una corta familia; con su entrada 
independiente, su precio reducido y reunir 
todas las comodidades; la llavt en la pana-
derla de enfrento. Informes en Alcantaril la y 
Aguila, Bodega. 
2718 8-2 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso local para establoclmiento 
en O'Reilly 30. Informes Jesús María 33 de 
12 á 3. 2763 15-2MZ 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Aguila 110 á 3 cuadras de San 
Rafael, tiene sala, comedor. 3 cuartos gran-
des y demás servicios. Informes Obispo 121. 
2705 8-2 
N E P T U N O 22, se alquilan los bajos, con 
las mejores condiciones para establecimien-
to ó comercio. Frente de vidrieras y hrrnosas 
habitaciones interiores. Informan: Obrapla 
32, .1. I . Almagro. 2657 í -2 
l o s altos de Sitios m con iVI 
tres cuartos, con todo Vi . n sala. cm» 
K';. los bajo, informarán EervicIo S a n ? > . 
Q u e m a d o s l e 1 v í ¡ ^ r f 
Próx ima á desocuparse , a''<30 
paciosa casa-qninta Maceo ^nal9una h 
res propia para una extensa #qUlna & T 
ma gn ífleas co nd i ci on es con J ^ ^ i de Vpnto a !,,..t„i„,.:« ' serviría *>• de Vento, é insta lac ióñ 
tranvías pasan por l 
.servicio ¿^Uná 
informes, en^a misma ó e n ^ o ^ V ^ 
E N L A V l B O Í ^ 
Se alquilan á (6 plata do. 
rendientes, informan en Sanf2Ua t̂os< Úí 
buenaventura. Bodega. Su ^ ^ a U ^ 
EN L A ~ v ] ^ ó ñ X T 9 
centenes varias casas en la pan 4 SMn^T 
talina con sala, saleta y ¿ V e " / ^ " t a S 0 
de esquina y todas á medtl U r ^ I 
2¿0oa en 01 nú,r'ero 5? ra del 
•"sé alquilan L Ó s l ^ T d r n ; — 
Ifínucio 77. tiene 5 cuartos sa/^ ^ T s ^ 
comedor, patio, cochera y l ó s n u saleta v 
u K a 36J, ote. con ocho Cuarto»08 de U 
lota y comedor, baño y cuartos n a r ^ sa-
ín to^an en las mismas. Para diados 
2504 1 
15.26P. SE ALQUILA en j l : í ú r d í ~ M ^ r í ^ 
mejor de la Calzada, por estar 0 ^ 1 ^ 
Ifíiesia, de donde se extas ía la vLt» a d« U 




"«'«'ta,  a os. " T;'iueVa, 
legante portal, número SCOA t,0'"0'. 
o A la s i tuac ión . UA Precio 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones amue-
bladas y con todo sevicio en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, exi-
g iéndose referencias. 75 Empedrado 75. 
265Ü 8-23 
M O N T E 2 9 8 
Se alquilan dos hermosos departamentos 
altos á 9 centenes uno, en los bajos Infor-
man. 2665 6-28 
S A N L A Z A l l O 1 4 Y 1<> 
E n esta hermosa casa, corttigua á Mira-
mar, se alquila un elegante piso alto con 
6|4 y demás comodidadeo-, informes Prado 
número 6. 2663 8-28 
EN L A V I B O R A se alquila una hermosa 
casa de mamposter ía con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, inodoro, á una cuadra de la 
Calzada Santa Catalina número 12, la l la-
ve en la bodega. Informes Habana n ú m e -
ro 99. 2661 8-28 
S A S T R E R I A L a Andaluza, Riela 9. se a l -
quilan los espaciosos altos con vista á la 
calle y todas las comodidades, h ig iénicas , en 
la misma Informan. Muralla 9. 
2677 8-28 
Casi esquina á Reina, se alquila esta her-
mosa casa ya p r ó x i m a , á su terminación. A l -
tos y bajos completamente independientes, 
se alquilan por separado. Mercaderes n ú m e -
ro 27. ferretería . 
2683 15-28F. 
AVISO A L C O M E R C I O : E N L O M E J O R D E 
la capital, en punto de mucho tráfico se ce-
de un magnífico local con buenos armatos-
tes de correderas, mostrador y dos elegan-
tes vidrieras de calle, propio para cualquier 
giro. Se dá muy barato. Informes en Reina 
número 35, P e l e t e r í a . 
2691 8-23 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa re-
cién construida Obrapla 59, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, dos baños , etc. todo con pisos de 
mosaicos cerámicos franceses. L a llave en 
"Yankee", Obispo 100, Informes en Reina 131 
Te lé fono 1675. 2695 8-28 
S E A L Q U I L A la casita San ÑlTTlT- -^ 
entre Reina y Estrel la; con sala f,0^8 l23. 
cocina, patio y azotea, en $17'oro ^ CUarto 
encomio. E l dueño en Neptuno 136, lig*11 
" T E i f M r V E b A D O : ^ e ' ^ l ^ i r T T ^ T ^ ^ 
F número 9. con sala y saleta corri^1''6 
habitaciones, pisos de mosaicos v Vírl ^ 5 
galer ía y pptio. Puede verse da i « T eran 
formes en Obispo 94. 2364 in" 
~ " P A U ! j r ~ 5 c f 
Se alquilan los altos de esta casa V 
formarán: Amargura 77 y 71 ' ^ 
2566 
S É A L Q U I L A 
en C eaqninn rt 21 nna hermosa ea»» „„ 
«ala. 5 habitaciones, coolna, l,nfto é iñ" " 
precio 8 ccEtenea. Informan en la ^ 
y en la panadería Primera de A«niar ft 
"580 ' e i„ — . «-28 
SE A L Q U I I . A la planta baja de~Ta~7rr 
de Reina número 76, oempuesta de sala 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in 
forman en Prado número 86, Franoiaco p«'~' 
yes Guzman. 2584 g ^ 
V E D A D O 
E n módico precio se alquila el chalet V! 
lia Esperanza acabado de construir, con to 
das las comodidades modernas v capaz nara 
una numerosa familia. Su situación es de lâ  
mejores del Vedado, no sólo por estar en 
la parte más saludable de la loma, calla 
J entre 19 y 21, si que también por encon-
trarse entre dos lineas de tranvías, Informea 
en e! misino á todas horas y en Prado 11L • 
2586 10-26' 
S e a l q u i l a n las h i f r i é n i c a s , grandes y 
hermos-Hs cusas a c a b a d a s de construir 
en l a ca l l e 17 entre L y M . 
l u í o r m a u A g u a c a t e 1 U . 
1748 10-2Í 
S E A R R I E N D A una finca de 30 caballe-
rías propia para caña ú otra clase de culti-
vo; está situada entra las líneas de cuatro 
centrales; se da barata y se hace otra,olM6 
de negocio'¿que comvenga; p a r í más deta-
lles dirigirse á San Miguel 154. 
15-24F. 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Obis-
po número 1?, propia para establecimiento. 
L a Mave en la misma. Informes Zaldo y Co. 
Cuba 76 y 78. 2543- 10-25F, 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilado;; altos. Carlas 
Til, número 207. Informan en los bajos. Al-
macén de V í v e r e s . 2508 10-24 
S E A L Q U I L A un espacioso local expresa-
mente construido para a lmacén ó estable-
cimiento en la casa Obrapla 59. caM esqui-
na á Compórtela. L a llave en "Yankee". 
Obispo 100. Informes en Reina 131 altos. Te-
léfono 1675. 2694 8-28 
E l E L f E M B O 
SE A L P L A EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O ca -
l le 13 esquir la á G , á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a . L a l l a v e ca l le H e s q u i n a , á 13, 
S r . A r i a » . M á s p o r m e n o r e s c a l l e de 
S a n J o s é 23, a l tos . 
C 669 F 27 
Se alquilar ^as casas situadas en la ca-
lle Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número f> entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán. 
2050 • 22-27F. 
Calzada de Jesús del- Monte 552 se alqul* 
lan en 15 centenes. Informes Gervasio 149. 
25S7 I Q - ^ 
PROPIOS PARA HUESPEDES 
0 DOS FAMILIAS NUMEROSAS 
Se alquilan les hermosos altor de c*sa 
calle de Amistad número 98, acabados de ia-
biic&r y sin ostre-.ar, compuestos de dos sa-
las, dos saletas, diez hermosas habitaciones 
oajas y cuatro altas; dos comedores, d0^ ", 
fiop. dos cocinas y todas las comodidades hi-
g ién icas . Entrada independiente y ampaa-
Punto de lo mejor de la Habana por su pro-
ximidad á los Teatros y Parques. Puede vei 
se á todas horas. Informan en los brjos. 
2454 . _ _ _ J £ Í E í 
E n módico precio, la finca nombrada »*" 
riita, antes San Rafael, situada en la 
zada de Marianao á Arroyo A r e " * s ' ¿ ,1 
xima á ambos pueblos y atr?-vesa^„P . « a 
Tranvía e léctrico es tá cercada y ttenoeJ; ,] 
de vivienda y molino de ^f"*0 Pa£;an-
agua. Para Informes dirigirse al J ^ 0 - / / ia 
cisco Angulo, San Ignacio 36 de 1 á 4 « ^ 
tarde^ 2427 . — . — 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Con balcones á la calle, amuebladas y 
completa asistencia. Aguila 96. altos. 
2612 8-37 
S E A L Q U I L A N dos entresuelos amplios 
y ventilados, en módico precio y situados en 
Angeles, esquina á Mont^. Informan F a r m a -
cia L a Libertad, Monto 133. 
2618 8-27_ 
E N J E S U S D E L MONTÉ ganga, se alquila 
la casa calle de San Indalecio número 15. 
entre la Avenida de José Miguel y Encarna-
ción con sala, comedor y siete cuartos. I n -
forman en la misma y en Estre l la 135. pre-
cio: seis centenes. 
_2619__ 8-27 
V E D A D O en la calle 11 entro B y C se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, apua de Venío . gas, baflo é Inodo-
ros con todos los adelantos h ig i én icos ; es tá 
acabada de pintar y situada en el mnjor 
punto de la loma, á una cuadra del e léctr ico . 
E n la misma informan. 
2623__ 8-27 
V E D A D O — Én la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del eléctrico, se alnulla una casa en propor-
ción, con sala, comedor 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos ; acabada de 
ointar. E n la misma in formarán . 
2624 8-2T 
" V o c o c i ó l o » 
Se alquila la fresca y cómoda casa. L ínea 
esquina á Ki frente al parqueclto. L a llave 
en Línea 22. Informan Sol 22. 
2622 . S-27 
VEDADO. — E n la calle Sépt ima esquina 
á F , número 63. se alquilan 3 cuartos uno 
en $8.50 y los á $8 plata, y también se a l -
guilfl un cuavbo de manzana en $10.60 todo 
cercado y muy adecuado para depósi to de 
macetas ya de rio-es ya de árboles frutales 
etc E n la misma Informarán. 
26'26 8-27 
Del Príncipe de Asturias, entre Velarde 
y Daoiz, próx imo al paradero de los carros 
e léctr icos del Cerro se alquilan tres precio-
sas casas (estilo Chalet) compuestas de sala, 
antesala. salón.,comGdor, tres grandes cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, mucho patio, 
para árboles con entrada de cocha por el 
fondo, tienen también terrtiza y jardín por 
el freúte . Informarán en la primera de di-
chas casas y en Monto 291, Panadería, pre-
cio de cada una 34 pesos moneda americana. 
2644 15-27F. 
locui para oficinas V . ^ ' S ' para hombrea soi^ 
al mes. C«sa 
Magnifico 
nes frescas y limpias 
desde 1 centén hasta 4, ai mes,^""" ¡rodol 
con instalaciones sanitarias modernas, * 
los carros pasan por la esquinal 
' C . 791 26-Mz-
SE l i l i i i 
Por un gran loc^l. pMpto^paya c u a l Q ^ 
Insdustria y situado á m dla í 1 " ? ^ de 




Uos do fmrza 
casa para v 
lly 61, Habana 
i-anvías del erro, su ca; - . cu-
or 36 metros y tiene un gran s a i ^ ^ 
ierto, en su interior, de 6 > 9^ 1 „. cílba-
demás pos e una turbina oe ¿0 * . g en 
-za y s pnrnlamerte una » ^ 
vienda. Dlrlprlrse á L . lJ--l5,1gf. 
2240 
a v i so a l r o M R K c r o ^ 
Riela número 3: se aiqu la f ^mu-
do esa casa propia para toda ^ en A n i l ^ 
cén 6 establecimiento. Inf ®iS¡dDr n4' 
104, bajos. L a llave es tá en Inquisia 




E N R E I N A 14 s. alquilan l ^ f c ó n vW» 
taciones. con muebles ó .sin . ^ l ^ o ^ precl<»8¿ 
á le calle con todo servicio, d ^ d ° i Q u i i a r 4 
entrada á todas horas; se dc;^0ae^ Reí*» 
personas de moralidad, lo mi&i"" 
49 y en Galiano 136. 26-l6í: 
2135 
p a l a c i o u n 
. . . ... ^.,ho fre 
frente a znGs ventilado de Cuba 




Calzada de Palatino y ^ ' f . c a ^ i * 
los estanques del agua. Se aun 0g. 4" 
8. 10 y 12 pesos: habitaciones a y 
do moderno ó hig iénico . Infoin . ^ . . t f ^ 
misma.. 1800 
M E R C A D E R 
S e a l q u i l i i n . — I n * 0 * ^ 
A m a r g u r a 7 7 y ^ S ) . ^ 6 F 
_ 263^ — QSÍÍÍtt1 , 
V E D A D O : Se alquila G S - f O ^ e S ^ * 
Calzada. L a llave al lado. Inioru , 
del Norte número 17. ' 
Í791 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a — M a r z o 6 de 1 9 0 9 . 11 
l A N O T A D E L D I A 
Cielo gris , brisote fresco 
j aol calentando á. veces 
5 tos d ías de cuaresma 
Zh así. no se parecen 
otros, á los d í a s 
pjavprales Que huelcr 
& tomUlo y hierba 1\ 
tf son .dorados y alegre: 
pi a los d ías del vera! 
en I " 6 
todo resplandece 
todo 
todo, nos ciega y todo 
l0S Hace sudar. No tiene 
j año d ía s m á s tr istes, 
más feotes, que m á s pese 
que estos d í a s de v i g i l i a 
v bacalao, para fieles 
católicos, y de bailes 
«ara los indiferentes 
' en un d a n z ó n lo ven 
v solo bailando c r e e n . . . 
" ue es un fandango este mundo 
'í ei que no bai la un nene 
(no un ton to) m á s por h i p ó c r i t a 
flue por santo é inocente. 
Cielo gris , br isote fresco 
v Él sol calentando á yecer; 
•Vaya unos d í a s m á s huecos 
más soplados, m á s enclenques, 
Cristo resucitado 
é lo que parecen. 
A s o c i a c i ó n m a d r i l e ñ a . — 
• E l s e ñ o r d o n L u i s E s c r i b a n o , P r e -
s i d e n t e de l a " A s o c i a c i ó n m a d r i l e ñ a 
de l a L s l a d e C n b a , " t i e n e l a a t e n c i ó n 
de i n v i t a r n o s p a r a l a f u n c i ó n q u e se 
e f e c t u a r á e s t a n o c h e e n e l g r a n " C i r -
co P u b i l l o n e s , " á b e n e f i c i o de d i c h a 
s o c i e d a d , r e m i t i é n d o n o s a l p r o p i o 
t i e m p o u n j o c o s o p r o g r a m a de ] » fies-
t a , e n l a q u e se l i d i a r á n 2 t o r o s de 
M í u r á , de esos q u e t i e n e n m a l a i n -
t e n c i ó n . 
N o se c a b r á e s t a n o c h e en e l c i r c o , 
d a d a s l a s s i m p a t í a s de q u e a q u í g o z a n 
l o s m a d r i l e ñ o s . 
Y g r a c i a s a l s e ñ o r E s c r i b a n o p o r 
s u fineza. 
P o r l a s e s q u i n a s . — 
U n a de l a s e s q u i n a s de m á s t r á f i -
co e n l a H a b a n a , é s l a q u e f o r m a n l a s 
c a l l e s de N e p t u n o y B e l a s c o a í n a l 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 6 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a t r i a r -
ca S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n S a n t a T e -
resa . 
S a n t o s O l e g a r i o , o b i s p o , y F r i d o l i n o , 
c o n f e s o r e s ; V i c t o r i n o y M a r c i a n o , m á r -
t i r e s ; S a n t a C o l e t a , v i r g e n . 
S a n O l e g a r i o , o b i s p a . N a c i ó en B a r -
c e l o n a e n e l a ñ o 1 0 6 0 d e p a d r e s i l u s t r e s 
p o r s u p i e d a d y p o r s u n o b l e z a . H a b í a 
p r e v e n i d o D i o s á N u e s t r o S a n t o c o n 
t o d a s l a s n o b l e s d i spos i c iones de n a t u -
r a l e z a y d e g r a c i a p a r a los g r a n d e s de-
s i g n o s á q u e l e d e s t i n a b a l a d i v i n a P r o -
v i d e n c i a . L a o r a c i ó n , l a l i m o s n a , y e l 
e j e r c i c i o d e t o d a s las v i r t u d e s o c u p a b a n 
l o d o m t i e m p o . A d e m á s d e s u r e l e v a n t e 
• san t idad , e r a u n o d e los m á s p r o f u n -
dos sabios de s u é p o c a . 
E l e v a d o á l a a u g u s t a d i g n i d a d d e 
po 
íiue ya 




ainiso n n e 
" d e l a _ v i d a 
M u n d o l o g í a 
I En u n p a l c o d ^ l t e a t r o c h a r l a n a n i -
^ m á ^ e n t e I s a l ) e l i t a ' J o v e n r u b i a de 
W l e s o jos p o é t i c o s , y s u a m i g a M e r -
L ¿ e s , i m a g e n t i l t r i g u e ñ a de n e g r o s 
\-os h a b l a n so los . A c a b a de b a j a r 
fú co r t ina e s c é n i c a y l o s h o m b r e s h a n 
l onlenzado á l e v a n t a r s e de sus a s i en -
WL j j | a r i s t o c r á t i c o co l i s eo p r e s e n t a 
;elhermoso a spec to de l o s d í a s de g r a n 
I I s a b e l i t a . — M i r a , c h i c a , h a c i a e l p a l -
l o en d o n d e e s t á n l a s M e d i n a s . ¿ D e 
U i é p r e s u m i r á l a m a y o r c o n ese des-
a t e tan e x a g e r a d o y esa su a c t i t u d de 
i e ina r o m á n t i c a ? 
' M e r c e d e s . — ¡ Y s u h e r m a n i t a ! P u e s 
|jo*ha v e n i d o h o y m u y f e a q u e d i g a -
L a m u y t o n t a se figura q u e K i -
' e n a m o r a . ¡ Y l o q u e s o n l a s 
A v e r m i s m o m e d i j o ese c h i c o 
s t r o q u e l e h a c í a m u c h a 
gracia e l feo s u b i d i t o de l a p r e s u m i d i -
H de A n a M e d i n a . 
I s a b e l i t a — ¿ . H a s v i s t o ? A h o r a nos 
lian m i r a d o . P a r e c e n q u e h a b l a n d e 
nosotras. T a l vez n o s e s t é n p a g a n d o 
:cnn la m i s m a m o n e d a . 
M e r c e d e s . — Y o n i l a s m i r o . E s t o y 
i n t r i g a d a c o n l a a p a r i c i ó n de u n a n u e -
va cara en l o s c o n o c i d o s r o s t r o s que 
esmaltan eil p a l c o d e l C l u b . 
I s a b e l i t a — ¿ Q u i é n s e r á ? P o r m á s 
que m i r o n o h a g o m e m o r i a . ¡ Y es b i e n 
parecido e l m u c h a c h o ! 
M e r c e d e s . — O y e . c h i c a , ¿ q u i é n es 
ese j oven q u e te a c a b a de s a l u d a r ? 
I s a b e l i t a . — U n m a j a d e r o , p r e s u m i -
do y f a n t o c h e que se e n a m o r a de t o -
das las m u c h a c h a s . 
M e r c e d e s . — ¿ E n s e r i o ? 
I s a b e l i t a . — ¡ Q u é cosas t i e n e s ! S i m -
plemente p a r a p a ^ a r el r a t o y d á r s e -
la de g a l a n t e a d o r de l e y e n d a . 
M e r c e d e s . — T e d i g o q u e l a j u v e n -
tud se e s t á p o n i e n d o i m p o s i b l e . A t r a e 
lioy m á s l a a t e n c i ó n de u n b u e n p a r t i -
do t a l c u a l c a r r e r a ó a c o n t e c i m i e n t o 
depor t ivo , q u e e l h a l a g o de d o s o j o s 
por lo m e n o s t a n l i n d o s c o m o l o s nues -
I s a b e l i t a . — v s o m e d i g a s , c h i c a . E s 
un c o m p l e t o v s o b e r a n o f a s t i d i o . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
— mHffll 
t r a n v í a s , h a c e q u e s i e m p r e h a y a a l l í 
m u c h o s p a s a j e r o s . 
Y e n l u g a r de e s t a r e x p e d i t a s a m -
bas ca l l e s e n ese l u g a r , r e s u l t a q u e 
hiay p a r a d a de coches , u n a t o m a de 
a g u a , en l a q u e cas i s i e m p r e e s t á u n a 
p i p a , p a r a l l e n a r s e , u n a p a r t i d a de 
f l o r e n s p o r l a m a ñ a n a , y u n a p a -
t u l e a de d e s o c u p a d o s á t o d a s h o r a s . 
A q u e l l u g a r t a n c o n c u r r i d o d e b i e -
r a d e s p e j a r s e u n p o c o , a u n q u e s ó l o 
f u e r a q u i t a n d o l a p a r a d a de coches . 
¿ N o l o c r e e a s í e l a m a b l e s e ñ o r A l -
c a l d e ? 
E l s auce y e l c i p r é s . — 
Cuando á las puertas de la noche u m b r í a 
dejando el prado y la floresta amena, 
l a tarde, m e l a n c ó l i c a y serena 
su misterioso manto r e c o g í a ; 
un macilento sauce se m e c í a 
por dar a l iv io á su constante pena, 
y con su voz suave y de suspiros l lena 
a l son del v iento m u r m u r s r se o ía : 
— ¡ T r i s t e n a c í ! Mas en el mundo moran 
seres felices que el penoso duelo 
y el l l an to oculto y la tr is teza ignoran . 
Di jo , y sus ramas e s p a r c i ó en el suelo. 
—Dichosos ¡ ay ! los que en la t i e r r a l l o r an ,— 
le c o n t e s t ó un c ip ré s mirando a l cielo. 
E . «le Palacio. 
e m p e ñ o d e sus f u n c i o n e s c o n t a n f e r v o 
ro so celo y a r d i e n t e c a r i d a d , q u e t odos 
lo a m a b a n y b e n d e c í a n . 
E n f i n . i l u s t r e e n s a n t i d a d , i l u s t r e 
e n c i e n c i a , e l s a n t o o b i s p o O l e g a r i o , 
d e s c a n s ó en ¡el S e ñ o r e l d í a 6 i d e M a r z o 
d e l a ñ o 1 1 3 7 . 
S u m u e r t e f u é l l o r a d a d e t o d o s . S u 
m e m o r i a b e n d e c i d a . 
S u c u e r p o se t r a s l a d ó con g r a n p o m -
¡ p a á B a r c e l o n a ; los f i e les c o n o u r r i e r o n 
¡ c o n sus l i m o s n a s p a r a l a c r e a c i ó n de 
¡ u n a c a p i l l a que se c o n s t r u y ó o n s u h o -
n o r , e n l a C a t e d r a l . . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s Soleranes . e n t o d a s las ig les ias . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 6 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s en S a n F e l i p e . 
P A 11 K i ) Q T J f A í > E L A N G E L . 
F I E S T A D E SAN J U A N D E DIOS 
E l lunes p r ó x i m o & las 8 y media se 
c e l e b r a r á solemne misa de min is t ros en ho-
nor de tan glorioso Santo. 
3005 i t -6 -2m-6 
E S P E i r n i O T i J i s 
I d . 9, Dominica cuar ta d e s p u é s de Pascua, 
Sr. Magistral . 
I d . 16, I d . qu in ta i d . id . , Sr. Penitcncia-
Tl o. 
I d . 30, Pascua de P e n t e c o s t é s , U n P. Car-
m e l i t a . 
Junio 6, Domingo de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad, Sr Mag i s t r a l . 
I d . 10, Sanctlssimum Corpus Chr i s t i . Un 
P. A g u s t i n o . 
I d . 13, Tnfraoctava de Corpus Chr i s t i . Un 
p . Carmel i t a . 
I d . IT, Octava de Corpus Chr i s t i . U n Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. S e r m ó n segundo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Sr. M a g i s t r a l . 
I d . 27, S e r m ó n tercero de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Sr. Penitenciarlo, 
CUARESMA 
Marzo 7, Dominica segunda de Cuaresma, 
U n P. Escolapio. 
I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma. Un 
p . Franciscano. 
' i d . 21, Dominica cuar ta de Cuaresma. Un 
P. J e s u í t a . 
I d . £8, Dominica de P a s i ó n . U n P . Carme-
l i t a . 
A b r i l 8, Jueves Santo: Serm/in del Manda-
to (á las 8 de la tarde) U n P. J e s u í t a , 
I d . 0, Viernes Santo: S e r m ó n de Soledad 
(á la* cua t ro) Un P . Escolapio. 
Vií ' to . — Aprobamos la l i s t a de los Sermo-
nes que se han de predicar en la Santa Ig l e -
sia Catedral ea los pr imeros seis meses del 
a ñ o de 1909 en ta fo rma que en la misma se 
ind ica . Lo d e c r e t ó y firma S. S. I . de que 
certifico. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfonso BIAxquez, secretario. 
Nota. — E¿ Ce ro empieza & las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta, el 21 de Septiem-
bre, .que dá p r l c lp io á las 8. 
E l I l u s t r í s i m o Sr. Obispo da y concede 50 
d í a s de Indulgencia & los fielés, por cada 
v^z que oigan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r iba expresados, rogando 
él Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa Fe Ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s e ñ o r e s Predicadores no p o d r á n en-
cargar £,us sermones á otro sin l icencia de 
S. E . I . n i extender su sermen m á s de me-
dí?, hora . 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena, D<cano Electricista, o n í d r a o 
tor é instalador ce para-rayos slstemí» mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buquef?, garant izando su I n s t a l a c i ó n 
y mate.rialea.—Reparacionei de los mismos i 
-Isndo rec ímoc idos y probados con el apara- • 
to para mavor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de tim-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
\ctistIcos. l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s la 
Reparaciones de toda clase de aparatos aei 
ramo e l éc t r i co Se garant izan todos los tra-
bajos. — Cal l e jón de Espada núm. 13. 
C. 727 26-Mz. 
UNA SRA. R E S P E T A B L E DESEA COLO-
carse en una casa para a c o m p a ñ a r á alguna 
s e ñ o r a 6 para cuidar enfermos ó n i ñ o s : 
tiene buenas referencias. T a m b i é n se soli-
cita una c o m p a ñ e r a de cuar to . I n f o r m a r á n 
en I n d u s t r i a 112, de 7 á 10 a. m . y de 6 á 
9 p . m , 2931 8-5_ 
SE COMPRAN DOS JACAS C R I O L L A S D E 
seis cuartas á seis y media, mansas y buenas 
caminadoras para n iños de siete a ñ o s , si no 
r e ú n e n condiciones no las presenten, Pra-
do 88, bajos. 2992 4-6 
COMPRO H A S T A 1,500 TEJAS F U A N C E -
sas, usadas, estando sanas, para t r a t a r Ger-
vasio 50, C a r p i n t e r í a y en J o s ú s del Monte, 
Sn Indalecio y Enamorados, G . Alva i> z ' 
2955 4.5 
SÉ COMPRAN V A R I A S CASAS, ALGXT-
nas de esquina, en esta ciudad y como para 
reformarlas . L a a d q u i s i c i ó n la hace una so-
ciedad que sólo t r a t a directamente con los 
d u e ñ o s . Reina número 22, altos, Sr. Ga rc í a , 
de 11 a. m . á 2 p . m . 
2S13 4-3 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n y ^enga 
buenas referencias de su honradez y a c t i v i -
dad. Tiene que ser resptuosa. Sueldo diez 
y siete pesos. Empedrado 57. 
2929 4-5__ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SOLICI -
ta co locac ión en esta ciudad ó fuera de ella, 
él para j a rd inero ó cochero, y el la para ma-
nejadora ó criada de manos, prefiriendo colo-
carse jun tos : t ienen referencias. Prado nu-
mero 85, v id r i e r a de tabacos, i n f o r m a r á n . 
2928 4-
" " Ü N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n : tiene quien responda por elja. I n f o r -
m a r á n en Angeles 
rena de 1 á 10 p . 
2924 
y 23, altos de L a SI-
JGLESIA D E B E L E N 
E l Domingo 7 á las ocho de la m a ñ a n a 
se le d i r á una misa cantada á la S a n t í s i m a 
V i r g e n de la Caridad del Cobre: se suplica 
la asistencia á todos sus devotos. 
293S l t -4-3m-5 
R O N Q U E R A 
Sin d e s a r r e g l a r e l e s t ó m a g o n i c a u -
sar o t r o s e f ec to s m a l o s e n e l f u t u r o , 
la E m u l s i ó n de A n g i e r c u r a l a r o n -
quera, l a t o s , y l a s i r r i t a c i o n e s de l a 
ga rgan ta y los p u l m o n e s . C o n v i e n e 
al gusto y a l e s t ó m a g o . M e j o r a e l 
apetito, a y u d a l a d i g e s t i ó n , e n t o n a y 
'beneficia t o d o e l s i s t e m a . 
Todos l o s f a r m a c é u t i c o s l a v e n d e n . 
P a r t i d o s v Q u i n i e l a s q u e se j u g a -
ran h o y s á b a d o 
Oelio de l a n o c h e , 
Ala; : 
P r i m e r p a r t i d o 
Mancos v azu les . 
6 de M a r z o , á l a s 
e n e l F r o n t ó n J a i -
á 25 t a n t o s , e n t r e 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s , e n t r e 
blancos y a z u l e s . 
D e s p u é s d e c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
Ulia q u i n i e l a . 
N o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
ra s a l i r d e l l o c a l . 
U n a vez j u g a d o s 15 t a n t o s d e l p r i -
j ^ r P a r t i d o , n o se d e v o l v e r á l a en-
""a-da, si p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pendiese. 
A V I S O 
E l s á b a d o h a b r á f u n c i ó n e x t r a o r -
^ n a r i a . 
los s e ñ o r e s a b o n a d o s se le r e -
^ r v a r á n sus l o c a l i d a d e s h a s t a l a s 4 
Qe la t a r d e d e l m i s m o d í a . 
H a b a n a , 4 de M a r z o de 1 9 0 9 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
Naoíonal.— 
j G r a n C o m p a ñ í a de O p e r a E s p a ñ o l a . 
A las ocho y m e d i a se p o n d r á e n es-
cena l a ó p e r a en c u a t r o actos , d e l 
m a e s t r o V e r d i , t i t u l a d a La Traviata. 
S e x t a f u n c i ó n de abono . 
Albisu.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
p o r t a n d a s . 
D e b u t de l a p r i m e r a t i p l e c ó m i c a 
s e ñ o r i t a T e r e s a C a l v ó . 
A las o c h o : Granito de Sal. 
A las n u e v e : La (ratita Blanca. 
A las d i e z : De la Luna á la Tierra. 
Payket.— 
T r e s t a n d a s . — E l d u e t t o C o r b e t t a s , 
l a C h e i i t o , las I l u r i P o r t e l l a y 
e l coloso K o m a . 
Martí.— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — 
E s t r e n o s d i a r i o s . P u n c i ó n p o r t a n d a s 
A las s ie te y m e d i a : V i s t a s y e l 
g r a n t r a n s f o r m i s t a T o r e s k y e n l a za r -
z u e l a V ariedades. 
A las ocho y m e d i a : V i s t a s y b a i l e s 
p o r A m a l i a M o l i n a , 
A. las n u e v e y m e d i a : V i s t a s y e l 
t r a n s f o r m i s t a T o r e s k y . e n l a o b r a 
IJOS Apuros de un Bepórter. 
A las d i e z y m e d i a : V i s t a s y ba i l e s 
p o r A m a l i a M o l i n a . 
Actualidades.— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . F u n -
c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . 
A las s ie te y m e d i a : V i s t a s , L e s M a -
r y B r u n i , Rose T . y e l b a i l a r í n X . 
A las o l i o y i n e d i a : V i s t a s , L a N o e -
d i a y los e q u i l i b r i s t a s K i n e r s - M o u l i n , 
en e l a c to de l a b i c i c l e t a , 
A las n u e v e y m e d i a : V i s t a s , L e s 
M a r y B r u n i y Rose T . y e l b a i l a r í n X. 
A las d i e z y m e d i a : V i s t a s , L a N o e -
d i a y los e q u i l i b r i s t a s K i n e r s - M o u l i , e n 
¡ e l a c to de l a s i l l a . 
Circo Pübil lones.—Situado en el 
P a r o u e C e n t r a l , cos t ado de Z u l u e t a . — 
T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
E s t a n o c h e g r a n c o r r i d a e x t r a o r d i -
n a r i a , o r g a n i z a d a p o r l a Asociación 
Madrileña. 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e s los do-
m i n g o s y d í a s f e s t i v o s . 
Alkambr*.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . — P o r t a n d a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : Las Tres Mon-
jas. 
A las n u e v e y m e d i a : Hotel para Se-
ñoras Solas. 
v b g k q v b g v b g k v b g k v b v b g k q j e t 
SANTO TOMAS DE AQülNO 
P a t r o n o L u í v e r s a l d e l a s F s c u d a s 
C a t ó l i c a s . 
E l d í a 7, p r imer domingo del mes, fiesta 
del Santo, f u n c i ó n solemne en la iglesia de 
Santo Donil isgo. 
A las 7 y media misa de c o m u n i ó n general 
A las 9. la preciosa Misa de A . Cappel le t t i , 
á cuatro voces, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór -
gano y orquesta, que d i r i g i r á el M t r o . Eus-
taquio López . Oficiarán los R R . PP . Agus-
tinos y p r e d i c a r á las glor ias del Doctor A n -
g^lico^ el R . P. . F r . Graciano M a r t í n e z , de 
(a mismo arden. 
A s i s t i r á el l i m o , y Rvdmo . Sr. Obispo. 
M o n s e ñ o r T>. Pedro G. Estrada, a c o m p a ñ a d o 
del Seminario Conciliar, cuyos alumnos can-
t a r á n al final de la misa un hermoso himno 
al Angel de las Escuelas. 
Por la tarde á las 4 los cultos del Rosario, 
terminando con el d e v o t í s i m o ejercicio del 
V I a - C r « c i s . 
2857 • 5-3 
RETIRO ESPIRITUAL 
E l 5, p r i m e r viernes, t e n d r á lugar t an 
piadosa p r á c t i c a en la Iglesia de Sto. D o m i n -
go. Horas de los ejercicios: á las 7 y media 
a. m . y 3 p . m . 
2856 4-3 
S í a i t a C u a r e s m a e n l a P a r r o q u i a 
d e l S a n t o A n ^ e l 
Todos los d í a s á las 7 y media p . m . se 
r e z a r á el rosario y á c o n t i n u a c i ó n un ejer-
cicio propio de este t iempo. 
Los martes y Viernes, Via-Crucis y los 
mié rco l e s y s á b a d o s h a b r á s e r m ó n . 
8664 8-28 
Monasterio áe la Preciosa Sangre 
En la Capi l la de las Adorat r ices de la 
Preciosa Sangre, h a b r á durante el santo 
t iempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á las 4 y media p . m . Bend ic ión del S a n t í -
simo Sacramento y s e r m ó n á cargo de los 
R . R . P . P . siguientes: 
Pr imer viernes: L a A g o n í a de Nuestro 
Ssfior en el HuertO. Rdo. Pdre. M a t í n e z , O. 
S A . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n , Rdo. Pa-
dre Izbarreta , O, P, 
Tercer viernes: L a C o r o n a c i ó n de Espinas 
Rdo. Pdre , F . Abascal . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuescas, Reve-
rendo Pdre. B . L o p á t e g u i , O. F . M . 
Tercer domingo de Marzo: S e r m ó n por el 
Rdo. Pd r . Santiago G. A m i g ó y B e n d i c i ó n 
como do costumbre. 
Quinto viernes: Fiesta de l a Preciosa San-
gre E l Sexmo, é I l t m o . Sr Obispo Dioce-
sano c e l e b r a r á la Santa Misa á las 7 y media.. 
Bend ic ión á las 4 y media y el S e r m ó n es-
t a r á á cargo del Rdo. Pdre. Santiago G. 
A m i g ó . _ , . , . 
Sexto viernes: Los Dolores de l a S a n t í s i -
ma V i r g e n : Rdo . Pdre . C r i s t ó b a l , S. J. 
S é p t i m o viernes (Santo) : Las Siete Pala-
z o s fieles e s t á n Invi tados á t an piadosos 
actos E l jueves Santo h a b r á el Monumento 
y se suplica una l imosn l t a para el a lumbra-
do del S a n t í s i m o Sacramento. 
C o l e g i o J f f a n c é a 
H a b a n a , O b i s p o 5 t> 
y L í n e a 1 4 G , V e d a d o 
Brctore : MaíemoiseliB Leonie Olmer. 
I n s t r u c c i ó n elemental y superior; idiomas 
españo l , f r ancés 6 inglés ; R e l i g i ó n , labores, 
etc., y müs ica , piano y ca.ito por el eminente 
artista R. P, Kicardo C. D, 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
2910 S-4 
PROFESOR D E INGLES. A , AUGUSTITS 
ROBERTS, autor del Mé todo N o v í s i m o para 
aprender i n g l é s , dá clases en su Academia y 
á domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l . 
Desea usted aprender pronto y bien el id io -
ma j n g l é s ? Compre usted el M é t o d o Nov í -
simo. 2827 13-3Mz, 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s 
Escr i tor io , San Ignacio 50. de 4 á 5 y me-
dia p , m . 6 d i r ig i r s e por correo. Lu i s Ro-
dolfo Miranda, 2247 15-18P. 
AVISO: SE COMPRAN ABANICOS CON 
var i l la jes de N á c a r y Concha, por antiguos 
que sean: t a m b i é n se compran aun que es-
t é n rotos é inservibles. I n f o r m a r á n Cerro 
476. (Esquina á San Pablo.) 
2236 15-18F, 
E n el t ren del f e r roca r r i l Central que sa-
no de esta capi ta l en la noche del 24 de Po-
brero se le e x t r a v i ó á una s e ñ o r a una bolsa 
de> plata conteniendo una medalla de la Pu-
r í s i m a y a l g ú n dinero. Su d u e ñ a suplica á la 
persona que la hubiere hallado la l e v o h i -
ción sólo de la medalla, g r a t i f i c á n d o s e ade-
m á s con dos centenes. D i r i g i r s e íi R . S u á r e z 
y Co. Juzti?; h ú m e r o 1 . 
LAVANDERA 
Desea encargarse de la ropa de casas par-
t iculares. L a v á n d o l a en su casa. San Nico-
l á s n ú m e r o 10 bajos. 
2917 4-" 
JOVEN ORTOLLA DESEA HACERSE 
cargo del lavado de ropa de casa par t icu lar 
6 de comercio. Para lavar en su casa. F l o -
r ida 29, Cuarto n ú m e r o 1 . 
2943 
S S S O L I C I T A 
Una criada de manos que sea f o r m a l : suel-
do 3 centenes y ropa l i m p i a . Vedado. caJle 
K entre 19 y 21, 2947 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche desea colocarse á 
media 6 leche entera: puede verse su n iño y 
tiene quien la garantice. I n fo rman en A g u i -
la n ú m e r o 315, 2954 ' 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I í W l J L A R D E b L A 
eclocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de dos meses. Amis tad n ú m e r o 141, j u -
tos, esquina á Reina. 2952 J 
SE S O L I C I T A N AGENTES: Hombres y 
muieres para recorrer d is t r i tos sol ic i tando 
pedidos de un nuevo y superior ramo de ar-
t í c u l o s de tocador y específicos hermosean-
tes Vendedores l i s tos . Sueldo proporcio-
nal, de $10 á $25 por semana. Escriba p i -
diendo detalles y equipo de muestras. The 
Oxigenol Co. , St. Louis , M o . , U . S. A . 
A . - 3'3 
U N A C R I A D A 
Blanca, se solicita, para a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a sola, ha de d ó r m i r en el acomodo. 
Sueldo dos centenes. In fo rman en Progreso 
26. bajos, 2919 l t -4-3m-5 
c o l e g i o c e m m m 
D E l í Y 2) ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e 
l o s F s t a d o s U n i d o s . s 
PLAZA D E L C R I S T O . 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . T e l e f o n o 9 7 1 . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La e n s e ñ a n z a comprende los 
Estudios elementales, la Carrera, de Comer-
cio y el Curso preparator io para la Escuela 
de I n g e n i e r í a y se. pone especial esmero en 
la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base f u n -
damental de las Carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. ( E l id ioma oficial del Colegio es 
el ing lés . ) ' 
Hay departamento especial para los n i ñ o s 
de G, 7 y 8 a ñ o s . P í d a s e el prospecto. 
2211 20-7F 
P r e p a r a c i ó n de las materias qu^ compren-
den la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a Mercan t i i y T e n e d u r í a de Libros . 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
T a m b i é n se dan ciases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos cii Neptuno 66 
esquina á San Nico lás , altos, por San Nico-
l á s , 
E M I L I O A O K A M O N T E 
MAESTRO D E CANTO 
Estudio: Te jad i l lo 1S de 9 á 11 y de 2 á 6. 
Domic i l io pa r t i cu la r : 15 entre H é I , Ve-
dado . 
2382 26-21F. 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
para la casa del Di rec to r en el hospi ta l "Las 
Animas" . H a de tener referencias de las 
casas donde ha servido, si no las tiene que 
no se presente. Sueldo $18 p l a t a . 
2887 6-g 
A G E N C I A P R I M E R A D E A G U I A R : L A 
ú n i c a quo cuenta con cuanto personal pue-
da nacesUar, lo mismo el comercio como el 
p ú b l i c o en general . O'Rei l ly n ú m e r o 13, Te-
léfono 450. J . Alonso V i l l a v e r d e . 
2963 s.6 
DESEA COLOCARSE CRIADO D E MANOS 
con buenos informes, dentro ó fuera de la 
Habana y sueldo de 5 á 6 centenes. J o s é 
Diez, Riela 113 ( M u r a l l a ) de 12 á 3. 
2966 4.6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y f o r m a l ; que t r a iga referen-
cias, es para ayudar á los quehaceres de la 
casa; so d á buen sueldo, ropa l i m p i a y ropa 
de cama. Calzada del Monte 346. 
2986 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
5' muy aseada desea colocarse de cocinera 
en casa pa r t i cu l a r ó de comercio, cocina á la 
e s p a ñ o l a y á la c r io l l a . Tiene referencias, i n -
f o r m a r á n . Es t re l la 26. 
2985 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una muchacha peninsular para manejado-
ra ó criada de manos: tiene referencias, i n -
formes San Rafael 3 y 5. 2980 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora en casa de 
mora l idad ; e s t á acostumbrada con los n i -
ñ o s : es casada pero duerme en l a coloca-
c i ó n . Prado n ú m e r o 45. 
2983 4-6 
EN SÜAREZ 4, ALTOS, 
Se necesita una criada de manos penin-
sular, que tenga buenas referencias. 
2916 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora en casa par t icu lar . Conoce bien su 
oficio y t iene buenos informes. J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 95. 2915 4^4 
^ í ^ e a 1 í o í ^ c a ^ s e _ ü n a J O V E N PE-
ninsular para cr iada de manos ó l i m p i a r 
habitaciones y d e m á s qiiehaceres de una 
casa: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien garant ice su conducta. I n f o r m a r a n 
Monte n ú m e r o 97, 2914 4-4 
P A R A CRIADO D E MANOS SE OFRECE 
un peninsular p r á c t i c o en el servicio, para 
casa pa r t i cu l a r 6 de comercio, es f o r m a l 
y t rabajador sin pretensiones y tiene quien 
responda de su honradez. Obispo n ú m e r o 22, 
Sto. Domingo. Te lé fono 388. 
2907 4-4 
COCINERA: E N SAN R A F A E L y CAIVI-
panario, accesoria de la c a r n i c e r í a , ofre-
se su servicio, una excelente cocinera. Se 
prefiere casa de comercio. 
2909 4-4 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, sol ici ta co locac ión en casa de 
fami l i a 6 de comercio: tiene quien la garan-
tice. F a c t o r í a n ú m e r o 1. 
2870 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n iños , l i m p i a y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n Crespo n u -
mero 43A. 2866 4-4 
SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada 6 manejadora; sabe coser á mano 
y á m á q u i n a : tiene quien la recomiende. San 
Migue l 143 i n f o r m a n . 
2982 4-6 
S E S O L I C I T A 
A. 24F. 
S E B N i O M E S 
Que se han de predicar en los pr imeros seis 
meses del a ñ o 1909 en la Santa Igles ia 
Catedral . 
Marzo 19. San J o s é . Sr. Mag i s t r a l 
I d . 25, A n u n c i a c i ó n 
Sr. Peni tenc ia r io . 
A b r i l 2, Dolores de Nuestra Señora , U n 
P . Escolapio. • _ , 
I d . 11, Pascaa de R e s u r r e c c i ó n , Sr. Ldo, 
Santiago G. A m i g ó . , V , 
I d . 18. Dominica i n albis . Sr, Mag i s t r a l 
, I d , 25, Dominica segunda d e s p u é s de Pas-
cua, Sr, Peni tenciar io. 
Mayo 2, Pa t roc in io de San José , U n P, Do-
minico . 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A GASTE-
llana, por D. Roque Barcia . Nueva .Ed ic ión 
(1909). un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
lor , $1. L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón , 
Dragones, frente a l teatro M a r t í . 
2430 26-23F, 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento Infa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n fo rman Bernaza 10, Telefono 3278. Gar-
c í a . 2900 8-4 
G L O R I A : P E I N A D O R A , D I S C I P U L A D E 
la cé l eb re Josefina, l a de los altos de E l E n -
canto. Hace toda clase de peinados y ondu-
lac ión Marcel , Compostela n ú m e r o 179. Te-
léfono 993. 2764 • 15-2Mz. 
S R I T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados a l ú l t i m o figurín ó el peinado 
que deseen las s e ñ o r a s . Se lava la cabeza y 
t l ñ e el pelo. Es t re l l a 97, entre Manrique y 
Campanario. 2680 26-28F. 
Una criada t l anca con buenas referencias, 
que sepa cor tar y coser, á m á q u i n a y á ma-
no Paseo 9. Vedado. 
2978 4-6 
JOSE GREGORIO L I D I A N O , NACIO E N 
Tr in idad , en poder de D o ñ a Carmen Lidiano, 
Desea saber su paradero su madre J u l i a L i -
diano. D i r i g i r s e á l a calle 10 n ú m e r o 20, 
2974 4^6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
es c a r i ñ o s a con ¡os n iños , sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
I n fo rman J e s ú s del Monte 628. T e l é f o n o 6036 
2972 4-6 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
ffular p r á c t i c o en todo trabajo d o m é s t i c o : 
t iene buena ropa para el servicio y muy 
btusnat! recomendaciones. I n f o r m a r á n calle 
Sar ta Clara n ú m e r o 9, á todas horas, 
2088 4-G 
SE S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O V 
se admiten abonados á precios e c o n ó m i c o s . 
H o r a fJa en que al marchante le convenga. 
Cocina c r i o l l a y e s p a ñ o l a . San Migue l 37 
26-4Mz. 
RÍMONIO P E N I N S U L A R 
sin hijos, para portero^, ella h a r á a l g ú n t r a -
bajo en la casa. Para informes \ 
mero 110. Cuarto n ú m e r o 
2879 
2865 
"SE OFRECE MA' 
14. 
4-4 
SOLICITA COLOCACION U N A JOVEN D E 
la raza de color desea colocarse para el 
servicio de manos: tiene las mejores refe-
rencias. Empedrado n ú m e r o 11 . 
2878 4-4 
B R O N Q U I T I S 
E N F S S E I V I A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
WBORatorios " E S C O " , B A I S I E ü X (Franoia) 
Y" en Todas S u e n a s Farmacias 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene quien responda por e l la : sabe ayudar 
on la cocina. I n f o r m a r á n Carmen n ú m e r > 4. 
2:'80 . 4-6 
de Nuestra Señora , 
Acaba de l legar el c é l eb re profesor de 
e q u i t a c i ó n de p r imera clase, Don J o s é M i n -
guc-iia. el que se compromete á a r reg la r toda 
clase de caballos por resabiados que sean, 
e n s e ñ á n d o l e s toda clase de pasos. Se dan 
lecciones á s e ñ o r i t o s y s e ñ o r i t a s en su pro-
pio domic i l io á, precios mód icos y convencio-
nales. Despacho de 9 á 11 y do 2 á 4, tarde. 
Monserrate 111, Tienda . 
2633 : 8-27 
SEXOKAS QUE HACEN UN 
DISTINGO 
za»í c o n e l E m p l e o d e l H e r p i c i d e 
p o r sus C a r a c t e r i s t i c o s . 
xe^n8h5?ras <iae han empleado el HerDicide 
^Qiüi^ an muy favorablemente de él, por 
llüío* tt0ll.Prontitad la caspa del cuero cabe-
'6 «roíL i ^ n Por su excelencia como loc ión 
D O M m G O D E L A V I E J A , M A E Z O 
ALE 
A L A S 1 0 E N P U N T O . 
C o n l a s d o s p r i m e r a s d e V A L E N Z U E L A . y l a p r i m e r a d e 
M I G U E L S I M P A T Í A . 
E N T R A D A U N P E S O . 




"^ileÍA,!41* •E>0"e el cuero fresco y calma la 
^ W r o r.0*113^8, Por ia casPa- E1 Herpic ide 
^ • t e i ! ? r I ! ^ 5 í e c t i v a r a e n t e la casPa Por d83' 
^Ida diher u n 'a causa v que provoca la 
^stamh 110 y más tarde*la calvicie, 
lie un ™^len una loción ideal porque impri -
^•tíativo n aristoerático ai cabello muy 
^Ufa la' 
fse en it Cotl?ezón del cuero cabelludo. V é n -
..Dos tj* , Pr,ucipales farmacias. 
^«5. 03' 50 cta. y s i en m o n e ü » aaa«-
^ e c f i ^ 0 " ^ A f f t n t M ci<3n t e l e S r í l í i c a « i g u e s i e n d o l a m i s m a de s i e m p r e 
' *t © 828 aJt 
T T O f l í ComPañl'a O i n e r a a t o g r á f i e a C u b a n a de P R A D O 107, h a 
J j l U U L l A i j T K A . S L A . D O sus o f i c i n a s y a l m a c e n e s á l o s a m p l i o s y espa-
c iosos ba jos de la casa u i i m s . 1 4 8 y 1 5 0 d e l a c a l l e de A M I S T A D , e s q u i n a á 
E s t r e l l a y f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e , c u y o n u e v o d o m i c i l i o o f r e c e á s u n u -
m e r o s a c l i e n t e l a y a l p u b l i c o e n g e n e r a l . 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a s e r á d i r i g i d a a l n u e v o d o m i c i l i o , p e r o l a d i i ' ec -
12-6 
E D U A R D O T E L L A 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a 
C o n s t r n c c i o n e s en g e n e r a l , e s t r u c t u -
ra s de a c e r o y C e m e n t o a r m a d o . 
O f i c i n a : E m p e d r a d o 34 , a l t o s de E L ¡ 
I R I S , d e 2 á 5 p . m . 
252'? C6-24F 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 de co-
mercio: desea gannr 0 centenes y no duerme 
en el acomodo. Dan r a z ó n á todas horas, 
Leal tad 50, Bodega, esauina ^ V i r t u d e s . ' 
2993 4-6 
COCINERA P E N I N S U L A R , L I M P I A Y 
aseada sabe su ob l igac ión , t iene referencias, 
no duerme en el acomodo y desea colocar-
se en casa pa r t i cu l a r 6 comercio. Calle Te-
niente Rey n ú m e r o 60. 
3000 4-6 
'0 -A. £0" ID li/L I A . 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 




S E S O L I C I T A 
Una cr iada de mano;? peninsular de me-
diana edad, para cor ta f a m i l i a . Escobar M I . 
2í>4& 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de dos mese.i y 
acl imatada en el p a í s , p r imer i za : se puede 
ver su h i j o : teniendo personas que respon-
dan por su conducta. P r í n c i p e n ú m e r o 1. es-. 
qir.na á M a r i n a . 2948 4-ó 
O J O ! O J G ! P B O P I T A B I O S 
E l ún ico que garant iza la completa ex t i r -
pac ión de tan d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran p r á c t i c a . Re-
cibe avisos: Neptuno 28 y por correo "finca 
" l í l Tamarindo ' - , A r r o y o Apolo. — R a m ó n 
Pif iol . 2389 13-21F. 
D O L O R E S O S O I I I O 
Comunica & su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te do peinados, as í como a d m i t i r abonos pa-
ra los mismos. 
En E L L O U V R E , O'Reil ly y Habana, t i e -
ne expuestos en m a n i q u í e s los Ciltimos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada er. 
P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s k todas horas en d ías fes-
tivos y laborables, teniendo c r e p é y t intes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á, la s i t u a c i ó n . Te l é fono n ú m e r o 3121 
C. 625 26-19F. 
S E S O L I C I T A 
Una criada ^peninsular para los quehaceres 
de una casa; que sepa algo de cocina, es 
para corta f a m i l i a . Habana 160. 
'.'963 4-5 
"Toveñ P E N I N S U L A R ' A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de cr iandera á leche entera, 
de tres meses. Tiene su n i ñ o que se puede 
ver y cuenta con buenos in fo rmes . San L á -
zaro n ú m e r o 410 (bajos, cuarto n ú m e r o 61.) 
2957 4-5 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en su oficio en casa pa r t i cu l a r 6 co-
mercio. Conoce bien «u o b l i g a c i ó n y tiene 
buenos informes. L a m p a r i l l a 84. 
2960 4-5 
UNA B U E N A COCINERA D E S E A COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
comendaciones. Informes Esperanza 16. 
2941 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ITna joven peninsular de cr iada de manos 
ó manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. San J o s é n ú m e r o 152, Accesoria A. 
2503 4-5 
C O N V I E N E S A B E R 
Que no hay quien haga cuadroc, espejos, 
colocar v idr ios , m á s barato que el Pet i t 
Bazar. T a m b i é n nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenia, y se hacen retratos al 
c r a y ó n y en la cubier ta do cojines; no o l v i -
dar en el Pe t i t Bazar, do Monto 354. T e l é -
fono 6475. 2396 2G-2 i r . 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sea aseada, fo rma l y sepa 
cumpl i r con su ob l i gac ión , teniendo buenas 
referencias. Es para corta f ami l i a . Habana 
n ú m e r o 174. 2938 4-5 
Medicación losfórea reconocida por las 
lebridades Médicas y en ios Hospi-
tales de Paris como el mas 
ENEROICO RECONSTITUYENTE 
# ES L A U N I O A & 
" entre todas las LECITHINAS que" 
ha sido objeto de comunicaciones hechas"' 
k la Academia de Ciencias', á la Academia de i 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade Par ís! 
F . B I L L O N , 46, fit/e Pierre-Charron, Parts. 
y en lodas droguerías y farmacias. 
PURGYL 
PURaOLAZAETE SINTETICO 
o b r a s i N v c ó u . e a 
t a mejorcuradsl E S T R E Ñ I M I E N T O 
d e í a S & N F E R M S D A Q E S d t l R S r Ó M A G O 
y del H I G A D O , 
Antiséptico iniistinal preventivo de la 
Apendicitis y di las Fiebres infecciosas. 
B l m a s f á c i l p á r a l o s N i ñ o s . 
raneta en íoo'a» Iti Farmtciít. 
PARIS - J . KCEai .y 
160, Búa St-Mauv. 
P E I X A I X I K A KSPANELA. 
Se ofrece á domicilio 6 en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70, Sr i ta . E l v i r a . ÍÜ-JWi 
AVISO: U N A SRA- P E N I N S U L A R R E -
clén llegada de E s p a ñ a desea colocarse de 
cr iandera: tiene buena y abundante leclip. 
y reconocida por el doctor Bustamante : no 
tiene inconveniente en i r a l campo ó á cua l , 
quier punto de la I s la ; para informes S u á -
rez 126, i todas horas , 
2938 4-6 
E L E C T R I C I S T A i SE OFRECE PARaTÉL 
campo 6 l a ciudad: sabe su o b l i g a c i ó n : t i e -
ne mucha p r á c i i c a en C i n e m a t ó g r a f o s y no 
tiene pretensiones. EgUlo n ú m e r o 9, bara-
t i l l o de ropas, 
2930 4-5 
C u r a c i ó n á « l a S " 
padecc^do de tuberrúlosis pulmontíT 
p o r e i E L I X I R D U P E Y R 0 Ü X 
La SPiiora Léontine P U S S O N vive 05, 
calle de Paris en Colombes (Seine). Vind 
á mi ponsulia el 13 de mayo 1007. Encon-
tró una lesión tuberculosa del segundo 
grado ocupando toda la extensión de su 
pulmón derecho. Tosía ennrmememe, 
expectorubn esputas verdes muy densos 
y experimentaba une sensación de can-
sancio excesiva; no lemaapetilo y h a b í a 
enmagrecido mucho; ámeniblo durante la 
noche, crisis de sofocación la acomeiian y 
la despenaban súbiiamoiue enire las cua-
tro y las cihf.0; l.e'ordeñé mi traumiiento 
á l ose de E L I X I R D U P E Y R O U X y á 
fines de julio lUOI. es decir tros meses 
desposa, la s^fiora Léontine Piisson es-
taba com pie lamente curada. Me ha per-
inilido publicar su caso con el objeto de 
ser útil á sus semejantes. 
Dr. DUPEYROUX . 
5, Square de Messim^S, Paris. 
Kl E l ix i r Dnpeyi oux se coippone de creoseta 
•ndadera de hava gaiacnlucla, iodo, cmticnlo 
y plierrofósfalo oo cal combinados. Obra pro-
vocando la formación de nnliloxinaa Uibercu-
losa< en el suero sanprninco. Kl frasco de Kl ixi r 
Dupeyroux eslá acompañado del método da 
Iralamienlo empleado jwr el Doclor Dupcyrom 
contra la tuberculosis. 
£ a la Habana : Droguería Sarrv 
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N O V E L A S CORTAS. 
padre l l e v a una 
No t o compongas, 
años, en la cara 
iza no necesitan 
—¿No estáis aún, T o ñ u e l a ? . . . Va-
mos, vamos deprisica, qne la comida 
pspera y la era 
hora de camino, 
hija, que los ve 
bonita do una 
ddornos para sor b ú s c a o s . . . 
Y la vieja señá Angustias, rugosa 
y de tez tostada, prepara en la cesta 
fimarillenta y panzuda la sopa calien-
te, el pedazo de cordero asado, el v i -
nillo obscuro y la ensalada sana y 
fresca; olorosa y apetecible. Luego, 
extendiendo sobre todo ello un blan-
quísimo paño, vuelve á llamar con 
más fuerza: 
—¡Toñue la ! ¡Toñuela! Anda de 
prisiea, que ya es la hora. 
—¡Voy madre!—contesta una voz 
desde el interior. A poco la aturdida 
chiquilla entra r e s p l a n d e c i e n t e de j u -
ventud, con la savia fogosa de su j u -
ventud vivificiadora, riendo locuela, 
charlando atrevidísima. íTucieudo mil 
ealamerías á la vieja, exclama : 
—¡Ay, madre, cuántas prisas! ¡La 
Virgen me valga! ¿No ha tenido us-
ted mis años? ¿No ha sido usted chi-
ca? ¡ J i o s ú s I No arrepara si-
quiera en que tengo que peinarme.. . 
Y gentil y esbelta, alza en alto la 
cesta, que semeja un ánfora, sobre la 
cabeza. Se aleja moviendo á compás 
con ritmo y donaire su cuerpo joven. 
—¿No tardarás?—decía la vieja. 
—Descuide, madre—replica la chi-
quilla. 
—¡Ale! , ¡ale!. Cabecilla loca, glo-
ria de mi casa, a turdía , capullico olo-
roso . . . 
Y mucho más decía la señá Angus-
tias al verla marchar con un mundo 
de ilusiones en la cabocita y un nidal 
de promesas en el alma. 
La blanca casita va ocul tándose; el 
cuerpo de la vieja piérdese en lon-
tananza, y con ella el perrazo noblo-
te, como amigo fiel que besa zalame-
ro el borde de la falda campesina. 
Allá va la moza da sanos colores y 
ojos centelleantes; allá va con el ro-
jo corpiño y la falda corta, que deja 
ver las fuertes piernas; allá va can-
tando los airos del rincón querido, 
que es su patria, su fortuna, mientras 
'los piés chiquitillos pisan las yerbas 
del camino, que parecen quejarse con 
lamento chirriante y agudo. 
Junto á un ribazo en sombra duer-
me llanote un mocetón. Toñuela deja 
el 6esto en tierra y, apartando las al-
tas espigas que lo ocultan, ríe con 
aquella risa peculiar en ella. Luego 
se inclina y, gozosa, g r i t ^ : 
—¡Antón, que viene p a d r e ' 
Dicho esto se retira unos pasos, 
echa a t rás la juvenil cabeza, y sus 
veinte años surgen bravios, como t in-
tineos de oro y c r i s t a l ! . . . 
YA mozo se despereza, se engalla y 
repl ica: 
—¡Av. Toñuela, Toñuela! ¡Si su-
pieras lo que tengo que contarte! 
Y en confuso tropel, a t ropel lándo-
se las palabras, habla y habla. Tie» 
ne miedo de no decir todas las frases 
que ansia verter su alma. Cuenta co-
mo puede y como sabe los mil pensa-
mientos (todos referentes á la chiqui-
lla) que pugnan por exteriorizarse. 
Pasó un año. A la p u e r t a de la 
blanca casita s é abrazan los largos 
brazos de la verde parra con el ansia 
de verse unidos. La señá Angustias 
llama. 
—¡Toñuela ! ¡ Anda chiquilla, que es 
hora y la era de padre está lejos! 
A l acabar la frase mira la puerta, 
que se abre.. 
—¡Voy madre, voy! ¡Siempre será 
tiempo! ¡Josús! , ¡Josús, qué prisa! 
Pero ahora, su voz es débil, calla-
dá, sin risas ni cantos, con un sello 
de melancolía en los ojos que reían 
y centelleaban. A la vieja no le pasó 
inadvertido el desmayo en la voz de la 
mcuhachuela. 
—¡No tardes, hija!—la dice amo-
rosa. 
—¡Descuide, descuide, madre del 
alma. ¡ A h ! ¿por qué no me muero 
de repente? E n g a ñ a r así á una vie-
jecita, que es mi madre. ¡E l picaro 
Antón! 
La boca de la joven, crispada por 
un mohín nervioso, sonríe forzada-
mente para animar á la pobre madre-
cica, que la contempla eu silencio. 
Parte la moza. Por el monte lúce-
se gallarda, con sus g r a n d e s ojos, 
agrandados por el dolor del abando-
no de su amante, con el rojo corpiño, 
con la falda corta, que deja ver las 
modeladlas pantorrillas, y va seria, ca-
llada, pisando indiferente las yerbas, 
que se quejan al paso con lamento 
chirriante y agudo. Poco á poco se 
pierde la sombra juvenil hasta morir 
en un recodo árido, muy árido, que 
rodea los campos de mi Castilla. To-
do está igual, lo mismo que en el ante-
rior año. Todo, menos Antón, que ya 
no aguarda. En el cielo falta una i lu-
sión; en ía tierra, una flor, la de la 
inocencia de Antoñuela, de Toñuela, 
como la llama la vieja. 
Josefina Mendoza de Arias. 
DESEA COLOCARSE UN COCIXERO. 
en casa p a r t i í - u l a r 6 a l m a c í n . toniendo quien 
responda por él, y un criado ÚP manos. I n -
forman rievillagrigedo 141, bodega. 
2S75 4 4 
UNA SRA . D E L PAIS DESEA COLOCAR -
se en casa de moral idad, de criada de manos: 
sabe coser y tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n Carinen 6. 2S74 . 4-4 
C R I A N D E R A S 
Tres crianderas muy buenas, acostumbra-
das A las familias de Cuba, desean colocarse. 
Consulado 128. casa del Dr. Trémols . 
2848 4-3 
UN B U E N COCI 
trar una casa de ci 
bajó en buenas ca; 
forman Compostel í 
2884 
id DESEA ENCOX-ó par t icular , t r a -
le referencias. I n -
4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
entiende de costura blanca. Es cumpl idora 
y tiene quien la recomiende. Informes Es-
peranza 111. 2SSG . 4-4 
SE SOLICITA U N A B U E N A C O S T U R E L A 
de ropa b lpñ r^ 
muy corta f a m i l i a y que ten&a quien la re-
comiende. In forman San Lfizaro 398. 
2S85 4-4 
SE SOLICITA 
Una criada de manoj que sepa su obligra-
c ión ; se d.l buen sueldo. Calzada del Monte 
n ú m e r o 402, entre San J o a q u í n y esquina de 
Tejas. 2854 4-3 
DEHEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para cocinera: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n : tiene quien la recomiende y pre-
fiere do rmi r en la casa. Di recc ión Pi la 8 a l -
tos, por Monte . 2821 4-3 
BU! 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
nos ó manejadora una muehaclia peninsu-
lar que puede dar los mejores informes que 
le pidan. Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a 
Galiano fi8 a l tos . 2S81 4-4 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca ó ,de color, en Neptuno 23.,i. al tos, iz-
quierda, esquina Oquendo: sueldo 3 cente-
nes ropa l imp ia y cuarto. 
2882 4-4 
:N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estable-
cimiento, cocina á la cr iol la , francesa y es-
p a ñ o l a . Teniente Rey y Vil lcíras , café Cen-
t r a l del Cristo, el cant inero i n f o r m a r á . 
-824 4-3__ 
UXA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 30 
día?, con, 7 a ñ o s de residencia, desea colo-
carse ¡V leche entera, se puedo ver su n iño , 
y no tiene incom-eniente en i r al extranje-
ro ó al campo. Tiene quien la recomiende. 
UN JOVEN PENINSULAR, QUE T I E N E 
recomendaciones de las casas en donde ha 
servido, sol ici ta co locac ión de criado de 
manos, portero ó cualonier o t ro trabajo, 
aunque sea fuera de la ciudad. San L&zaro 
n ú m e r o 269. L'SSO 4^4 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, de mediana edad, en casa de res-
peto; no duerme en el acnnodo: t iene garan-
t ías O'Reil lv n ú m e r o 36. á todas horas. 
2906 
UÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A > 
desea colocarse para l impieza de 1 
nes en casa de famil ia respeta!) 
do rmi r en su casa. í-i las obligaciones s 
lo pe rmi ten . Lampar i l l a n ú m e r o 18. 
2905 4-4 
UNA B U E N A 
desea colocarse 
casa pa r t i cu la r : 
I n f o r m a r á n en 
cualquier hora. 
4«-3 
COCINERA P E N I N S U L A R 
en casa de comercio ó en 
sabe cocinar k la c r io l l a y á 
5 buenas recomendaciones y 
?ada y p r á c t ' o a en su oficio 
Esperanza 111, bodega, á 
285S 4-3 
DESEA COLOCARSc UNA P E N I N S U L A R 
acl imatad a, para, cria ua de manos ó mane-






UNA C I U A D A D E MANOS 
ia sus obligaciones. Se ex i -
íne ldo tres centenes y ropa 
l impia . Cane 17 n ú m e r o 55, V i l l a Mata, entre 
Una criada para 
dos centenes y ropí 
2897 
cuatro pers( 






ayude á. los qucliaí 
Ü centenes. Prado 
2892 _____ 
E N - L E A L T A D 11 
criada peninsniar q 
orna y sepa servir, 
«in n iños , fuera de 
sueldo, pero lienc 
e mediana edad y quo ! 
!res de la casa: sueldo j 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
a r t í c u l o de gran a c e p t a c i ó n . Obispo 96, L a 
F loren t ina . 2801 8.3 
SE SO L I C I T A~UNA ,T O V E N BLANCA." PA-
ra cocinar y ayudar fl los quehaceres de una 
casa d? un ma t r imon io solo, quo duerma 
en el acomodo; irifoirmah Monte 248, t a l l e r 
de cemento. 2807 4.3 
SE SOLICIT. 
sueldo 15 pesos 
pia, eri la calle 
Hospi ta l Mere? 
U N A G U I A D A D E MANO, 
p la ta e s p a ñ o l a y ropa l i m -
1 n ú m e r o 24, a l cf-'-tido del 





'ecarse ele c: 
mano y máqv 
Jr al Vedado 
la re-comiendf 




e traer inforin* 
4-1 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para criada de manos prftctlca en el pa í s , 
sin pretensiones; y en la misma una lavan-
dera (qtie sean a.meriep.jios) muv p r á c t i c a en 
el trabajo, Concordia n ú m e r o 174, altos 10. 
2795 4-3 
In r 
S E S O L I C I 
mediana edad, 
francés puro par 
tas. Se dá. muy b 
de la noche, en C 
tf. 28S_8_ 
S O L I C I T A N CC 
ninsulare^ rociéi 
leche entera, de 
dante: tienen q i 
man Carmen núi 
2902 
UNA J O V E N 
eaci'n en la I l a l 
para la limpieza 
coser á mano y 
.1 las 8 
a Mar- | 
8-4 I 
R" PE- 1 
Que sepa bien el oficio y t r a iga referen-
as. se so l ic i ta en la r e l o j e r í a de E, Masson 
lela y Oficios, _2802 8-3 
D E S E A COLOCA KSE T)NA C R I A D A D E 
ano peninsular: sabe cumpl i r con su ob l i -
ación y tiene buenas referencias y ent ien-
? de costura. Mercaderes 16 y medio. 
2806 _ 4-3 
DESEO ENCONTRAR U N A B U E N A GASA 
? noca f a m i l i a y de moralidad para el ser-
cio de criada de mMro. la prefiero en el 
edndo ó en J e ^ ú s del Monte calle 23 n ú m e -
> 10 cuarto n ú m e r o 6. Vedado. 
ILOR DESEA COLO-
>« casa dr moral idad, 
;un > h a b i t a c i ó n . Sabo 
ciuina y l lene quien 
la recomienda. Dirigirse á G y 17. Carnicí 
ría. Vedado. 2908 4-4, 
UNA B U E N A C O C I N E ' ! A D E C O L O R D E -
i c a colocars< 
cumplir con ; 
ñola y la cric 


















número 5, cuarto número 3, 
2819 
uc cumpl i r con 
jarant ise , Cuba 
4-8 
D E S E A R I O O L O C A I S S E 
•ninsui 




S E S O L B 0 9 T A 
Una criada para un mat r imonio . H a de sa-
ber cocinar: sueldo 3 centenes. Corro n ú -
meio 725. esquina á. T u l i p á n . 
2814 4-3 _ 
""".JOVEN P E Ñ I N S U L A I ; . A C L I M A T A D A de-
re;! colocarse de criada de manos ó rnar.e.ia-
dpra. en casa de moral iddd. ganando 3 cen-
tenes, con ropa limpia. Consulado 89, bajos. 
ÜSÁA 1 ¿-3 
T O D A , P E R S O N A . 
DE AMBOS SEXOS 
neos. pobr«s y de pequeño capital, 
6 que tengKi medios de vida pue-
den casarle . '«galmente, escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
clalmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 do correos, 1 abana. Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
E de capital y sea moral. — Mucha se-riedad y reserva impenetrable, aún pt.ra los rntlmos familiares y ami-gos. 2872 8-4 
UNA P E N I N S U L A R J O V E N S O L I C I T A 
colocación de criada de manos, dando refe-
rencias de BU conducta. Vapor número D. 
-K47 4-3 
DKSEAN COLOCARSÉ~DOS P E N I N S U L A ' 
res, una de cocinera y la otra de criada do 
manos: ambas tienen buenas recomenda-
ciones. Campanario número 28 
2839 4.3 
DOS J O V E N E S P E Ñ f N S U Ü ^ E S - Á C L I -
matadas desean colocarse: una, de cocinera 
en < asa particular ó comercio: otra de cria-
da de mano ó manejadora. Ineiu'sldor 29. 
2842 ' 4.3 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
E S C R I T O R I O . — SAN IGNACIO B0 D E 3 4 
5 y media p, m., y se reciben órdenes 
por correo. • ur? 
Vendo en $30.000 una magníf ica esquina 
en la Calzada del Monte, que tiene 519 me-
tros superflciales, en la que hav actualmen-
te un conocido establecimiento. 
E n $12.500 una esquina con establecimien-
to en la callo de Vil legas. 
E n Industria muy próximo A Neptuno, con 
tres ventanas y zaguán en $14,000, con sala 
comedor y nueve cuartos. Reina $35.000; 
í f ^ A V,1;00'^ Virtudes $33.000; Oficios 
Slb.OOO; Malecón $15.000; Antón Recio 
E n $12,000 en San Lázaro . E n $6.500 y re-
conocer $351 .40 de censo en Lealtad próxi-
ma á Virtudes, E n $100.000 en Prado con 
1000 metros de terreno, entre Trocadero y 
. V r ™ F'n $7•;,(,0 chalet que costh 
$8.500 con 400 metros situado en la Víbora 
Avenida de Estrada Palma, situado frente (í 
chalet d 
Re necesita una cocinera en general y re-
postera, para corta fami l ia , es imprescindi-
ble que sepa cumpl i r con lo que se desea, 
que sea aseada, y que duerma fuera de la 
casa. Si no r e ú n e las condiciones antes ex-
puestas que no se presente. Se exijen refe-
rencias. Prado n ú m e r o 16, altos 
2841 " 4-3 
varios 
un prohombre de Cuba, 
ublspo y Ohrapía para ef-
; bajos y los altos para fa-
utruída. 
solares en Neptuno y en 
U N A J O V í N 
manos ó manejad 
In fo rman en Muí 
2829 
•olocarse de criada de 




mil la , reí 
Vendo 
Concordia, de esquina, bien situado y ' m u v 
barato, el metro, todo fabricado al rededor, 
Tensro solares en el Vedado en Paseo, esqui-
na de f ra i le , en 17 tengo casas y solares d© 
Paseo á H y de Paseo al Carmelo. En IB, 
un cuarto de manzana esquina de f ra i lo á $6 
el me t ro . Puedo ofrecer bien situados y ba-
ratos, solares en muchos luerares del Vedado, 
hay donde escocer. En Carlos vendo so-
lares de esquina y centro, muy baratos. 
Vendo en $4.700 una casa de vecindad con 
una accesoria y nueve cuartos que le renta 
al d u e ñ o nueve centenes. En $9.500 una ca-
í a en Concordia. En $2,600 en A g u i l a que 
renta 5 'centenes, etc., etc. 
2945 g-5 
C r é d i t o C u b a n o ' ' 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n p r a . V f t 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e Q r t ^ 
C o l o s a l s u r t i d o e u m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l co 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A O l U a < Í 0 V 4 
SE C O M P R A N P L A T A , ORO VIEJO, B R I L L A N T E S , PERLAS Y E S M E f i ^ 
4-3 
UNA MUCHACHA. A S T U R I A N A QUB H A -
cuatro a ñ o s e s t á en la Haoana, desea 
locarse con una fami l i a de moral idad: 
sueldo tres centenes, en Cojnpostela 110. 
2835 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nir.sular de manejadora crlacla de manos, 
es cariñosa con los niños y sabe trabajar. 
Refugio número 7, darán razón. 
2844__ 4-3 _ 
B E S O L I C I T A UNA C P H D A ^ P E N I N S U ^ 
lar A de color, para ayudar á. la limpieza 
y lavar la ropa de dos n iños: Se exige 
recomendación. Paseo número 39 esquina 
& 17 (Vedado). 
2828 4-3 
" " D E S E O A L Q U I L A R UNA C A S I T A I N D E -
pendiente, con sallta, comedor, dos habita-
clones: s i tuac ión: de Infanta A Galrano y de 
Ancha del Norte A Monte y precio 4 cente-
nes, dando dos meses en fondo. Diri ja su 
cartn. A. García, Be lascoaín 34. 
2701 8-2 
U N D E P E N D 1 E K T E 
Para una farmacia del interior se solicita. 
Presentando buenas referencias. Infomará 
el D r . Johnson, en Obispo 53. 
2637 8-27 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que sea limpia y bien edu-
cada: Monte 226, altos. 
2557 8-26 
SOCIO P A R A C A F E ; POR NO S E R D E L 
giro su dueño, solicito un socio práct ico quo 
disponga de 500 pesos para ponerse al frente 
del mismo. Misión 71. 
2gl7 8-27 
T E M E D O R D E L Í B A O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolts, altos, por 
San Nicolás . 
A 
D i i u ' i o e t i i p o i e c a ^ . 
L u i s l l o d o i í o M i r a n d a 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á L a m -
pat illa, de 3 á 5 y media p. m. y se reciben 
órdenes por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas rúst icas y -urbanas , solares y va-
loras . 
2944 26-r,Mz 
8 6 , 0 0 0 
Los doy en primera hipoteca sobre finca 
urbana Riela 3 altos, de 1 á 4. 
2922 4-5 
D I N E R O CON H I P O T E C A S E N G R A N D E S 
y pequeñas cantidades, al 8, 9 y 10 por 100; 
y para el campo al 1 y 1 y medio por 100 
en la provincia de Habana. Compro créditos 
hipotecarlos, vencidos y por vencer. Espe-
jo. r 'Uei l ly 47. de 2 á 5. 
2959 8-5 
He venden cuatro casas de maniposter ía , 
azotea y tejas con portal, punto muy alto 
á una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte y más arriba de la Iglesia, Ocupan 
una superficie de mil trescientos sesenta 
metros cuadrados de terreno, hace esquina 
y frente á dos calles. Para más informes 
Obispo 113 Camiser ía . 
2939_ 4.5 
E N ^3,600 RECONOCIENDO U Ñ A H I P O -
teca de $7.000. vendo una casa de portal, sa-
la, comedor y siete cuartos, de ar.ctea, en 
el mejor punto del Cerro. Riela 3 de J á 4. 
2930 4.5 
I S i i i . 8 4 k S O O 
"Vendo una casa de alto y bajo, renta ocho 
centenes, Riela 3 de 1 á 4. 
2 9£I_ 4-5 
S E V E N D E N E N J E S U S D E L MONTE, 
más arriba de la Iglesia, cuatro casas acaba-
das de construir de mamposter ía y azotea, 
juntas ó separadas á una cuadra de la l ínea, 
compuestas de portal, sala, saleta y dos 
cuartos:, y sus servicios sanitarios, pidos de 
mosaicos. Precio de cada una $3,200 oro es-
pañol. Informan en Lagunas 16, 
_2887 4-4 
É ^ i J E S U S ^ 
Vendo la casa Municipio 1 y medio esquina 
k Villanueva, de madera y teja francesa, con 
12 cuartos, portal, de nueva cons trucc ión , 
con 2 casitas á ambos lados, compuestas do 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y baño é 
inodoro y pisos de mosaicos. Tiene 13 y me-
dia varas de frente por 40 de fondo y el 
solar de la esquina las mismas medidas. E l 
dueñn Empedrado 46. Te lé fono 3239 quien 
compra y vende casas en la Habana. Cerro, 
.1. del Monte, Vedado. Mariar.ao. Regla y 
Guanabacoa, y también solares y dá, dinero 
en hipoteca. 2901 4-4 
REPARTO LAS CAÑAS 
Se vende un solar de esquina, 500 metros 
Redimido el terreno. Darán razón en el café 
L a Lonja, Oficio? y Lampari l la etc. etc. 
2895 4-4 
S E V E N D £ N 
M U Y B A R A T O S 
u n a m a g n í f i c a V i c t o r i a f r a n -
c e s a q u e c o n d u c e á c u a t r o 
p e r s o n a s , u n c a b a l l o d e c o -
c h e m u y f u e r t e . M r , B c e r s . 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e N o v a 
E s c o c i a . 
7-6 c 826 
e n $ 3 , 0 0 0 C y . 
•Magnífico automóvi l "Pearce-Arrow" que 
puede servir para paseo en el campo condu-
ciendo 6 personas, es de 30 caballos de fuer-
za y alcanza una velocidad de 50 k i l ó m e -
tros por hora. Bater ía "magneto" especial 
y otros embargos. 
Olilsmoblle eu $500 C y . Un pequeño Olds-
S í i v í í <ln $500 c y " Alcanza una velocidad de 
30 k i l ó m e t r o s por hora y tiene 12 caballos 
de fuerza. Los dos carros e s t á n en buenas 
condiciones y los precios muy baratos. Mr. 
Beers, Edificio del Banco de Nova Escocia. 
C . 529 7.5 
F A B R I C A D E B I L I Ar.«, 
á plazos. Hay t o d a ^ c f a . ^ S v 
ceses, recibidos riir3_Se de ^ V 
ran 
!. fi 
m 0 Ha¿ 
G ^ n ' rebaja1 en l ^ ^ e 
S3. frente al P a r q u e ^ V ^ 
SE V E I S 
3 m a g n í n c a s e s t u f a s de 
d o s e s t u f a s a m e r i c a n a s T 
e l d u e ñ o s e v a p a r a ' p ? ^ * 
T a m b i é n u n b o t e d e v e l a d 
n c a n o m u y f u e r t e , con 1 
m e s y v e l a s ; t o d o esto 
g a n g a . M r . B e e r s , E d i f i c ^ 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a ^ 
c 827 
D O G - C A R T E L E G A N T E H E R R A J E F R A N -
cés en perfecto estado. Propio para persona 
de gusto. Se vende en precio moderado. 
Monto 385, Establo L a Ceiba 
2876 4.4 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Myiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps. Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ' íBabeock ' , sólo esta casa 
los recibe y log hay de vuelta entera y 
media vuelta 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Eeina. 
2849 8-3 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A 17 M E S E S , 
herraje francés, dos magníf icos caballos de 
S cuartas, una limonera francesa, herraje 
platina, por tener que embarcar su dueño; 
se puede ver de 6 á 12. Hornos número 13. 
2S61 4-3 
E N GUANABACOA S E V E N D E L A CASA 
calle de Santo Domingo número 32. punto ¡ 
fresco y sano para veranear, tiene comodi- i 
dades para regular familia y se da en m ó -
dico precio. 289S 4-4 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S E V E N - I 
de una fonda con muena marchanter ía : to- \ 
dos los enseres son nuevos y e s tá en el me- ¡ 
Jor punto de la Habana, informes Suárez nú-
mero 106. 2911 4-4 
S E V E N D E N D O S ~ S O L A R E S E N E S T R A - j 
da Palma. Jesús del Monte. Sólo se desea | 
recoger la cantidad que se tiene entregada. 
Trato directo Villegas número 51. informan. 
2913 8-4 
C A R R E T O N E S 
De volteo. Se venden cinco casi nuevos. 
También arreos para un solo animal y de 
pareja, colleras, picos, palas, azadones y 
unas cuantas planchas de metal desplegado 
de 6 por 8. Pueden verse en la calle Marina 
esnuina á Atarés . Jesús del Monte, donde in-
formará, el Sr . Balmaseda; y su dueño do 
8.9,12 a . m. en la calle I número 19 Vedado: 
y en Cuba 68 de 2 á 4 p. m. 
2779 * 5-2 
P R O P I O P A R A P A S E O D E C A R N A V A L 
se vende en 25 centenes un Tllbury y una 
yegua con sus arreos. In formarán á todas 
horas en Cristina número 19. 
2782 8-2 
5 0 ^ 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en eanUdedes de $1000 hasta $12 000. Tra to 
directo Sr. More l l . de 1 á 3 tarde ( M e n t ó 
74 a l tos . ) 2863 S-3 
Para hnlajas y prendas de a l g ú n valor, k 
módico i n t e r é s . Inf in idad de muebles y ropas 
A precios b a r a t í s i m o s . En Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS D N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se faci l i tará , la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domic i l io . F . del R í o . P e l e t e r í a 
La Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12. 
2S92 26-28F 
1 SÉ D A D I N E R O CON H l P O t É C Á . " E N 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades. Esteban To-
mé y M a r t í n e z , Notar io púb l ico . Amis t ad 142 
2667 8-28 
A comerciantes, industr ia les , propietar ios, 
en hipoteca y sobre toda clase de g a r a n t í a 
que convenga á intereses módicos, ' . Reserva 
absoluta. Colocac ión de capitales completa-
mente garantizados v a d m i n i s t r a c i ó n de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75, altos. Te lé fono n ú m e r o 518. 
2372 26-20 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
I'efKuefla* f rauden eantldadtia. Escr i to r io 
San Ignacio 50, de 4 á, 5 y media p . m . ó d i -
r ig i rse por correo. Luis Rodolfo M i r a n d a . 
224« 15-18 
T E Ñ G O ENCARGO D E COLOCAR D i s -
t in tas cantidades de d l m r . ) en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, t r a t o directo. 
Calle U entre I y .T. Vedado, do 11 á l . 
Sr. Ruíz . 2197 36-17F, 
De alto y bajo con gran establecimiento, 
con 14 metros de frente. 300 metros totales 
de superficie. Renta $3875... al año, con con-
trato. Muy buena cons trucc ión . In formarán: 
Acosla 27 de 12 á 2. 
2836 4-3 
S E V E N D E P A R A UNO QUÉ Q U I E R A 
ganar de 125 á 150 pesos al mes. una v i -
driera con su local: no se cobra regal ía , por 
tener otros negocios el dueño: También se 
admite socio. Infoman Refugio y Morro, V i -
driera. V . Alvarez. 
2SS0 4 -3_ 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N E S P E -
ranza esquina á Moreno, Cerro, se vende en 
precio módico, por abandonar su dueño ia 
localidad. Informan en Armonía número 18. 
27 05 10-2Mz. 
L a CASA B L A N C A Aguiar 92. In formarán 
en la misma, por ter ía . 
2739 14-2MZ 
S T V E Ñ D E Ñ 
Cincuenta cabal ler ías de tierra, con mon-
tos de cedro, caoba y otras maderas duras, 
situadas muy cerca del puerto de Santa Cruz 
del Sur, en la Palizada. E n caso de venta de 
esta finca, no abona el dueño corretaje a l -
guno. E n Línea número 90, Vedado, de 3 
! L L H l - • 2696 6-2 
POR S E R G R A N D E el local para el giro 
que lo ocupa, se alquila parte del mismo, en 
condiciones ventajosas con armatostes, v i -
drieras, etc. etc. para peleter ía y quincalla 
ú otro giro aná logo . Galiano 64. L a Elegante 
informan. 
2759 8-2 
S E V E N D E UNA CASA C H I C A , A UNA 
cuadra de la calle Obispo, con sala, come-
dor, dos cuartos é insta lac ión sanitaria nue-
va. Libre de todo gravamen y se da barata 
Trato directo: Villegas 51 informan. 
2668 8-28 
C A S A S E N V E N T A 
En Reviilagigedo $5.500; Merced $«,100; 
Romay dos en $5,000; Salud $13,000; Amistad 
esquina $20.000; E . Martínez, Empedrado 
40 de 12 á 4. 2648 ' 10-27 
E N L A V 1 B O U A 
Vendo la preciosa casita Primera número 
2, esquina & Avenida, de azotea y á una 
cuadrr. del Paradero de la Víbora, renta 
$34.00 Su dueño San José 9. 
2601 8-26 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uno francés de 15 H. P . D a -
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Touring car, muy elegante, 
de 4 meses de UÜO, que ha trabajado muy po-
co. Informará .1. T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25F. 
m m 
U N 6 M N T O R O 
Una segadora Adí lance Bnck^ l l 
cuesta $«5.00 oro en el d e p ó s i t o T ^ " f 
rlar,de.rranci3c0 p- Amat v Oo^ 
l egan te estnoi 
cena escopî s 
28S3 
0 ' R e i l l y 2 t 
4-4 
M o l e r C i l B i J j i i „„ 
Para toda clase de Industria auo ¿á 
sano emplear fuerza motriz, inform"01" 
cios los faci l i tará á solicitud n-^ 711 
Amat y Comp. único a g e í u J a ^ W f 
Cuba. Almacén de maquinariaP Cub^ 
N A R A N J O 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por 
certificado de estar libres de moscas hto 
y otros microbios, clase SUPBRIM 2 
tados y procedentes de la Florida prej 
barat í s ims . Pidan catálogo á J. B "Can 
Mercaderes 11. 2760 
A LOS CONSTRUCTORES 
Y 
Por necesitarse el local que ocupan,, 
vende una gran cantidad de ladrillo hoet 
A $22.00 oro millar y otra de losa--tó«w«i 
na macisa de 14" á $55 el miliar. Puei; 
verse y dan razón á toda.- horas en ííeprn, 
número 225. 2697 S-í 
o pan lo? Anuncios Franceses son iu 
• 18. rué de 'a Grande-Saífi-zéM. PM'Í 
S e v e n d e u n t o r o m u y m a n -
s o m e d i o H a r e f o r d y m e d i o 
J e r s e y d e 2 a ñ o s . E s u n a 
g a n g a . M r . B e e r s , E d i f i c i o d e l 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
c 825 7-6 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
te número 250 se vende una muía de 6 y 
media cuartas de. alzada, maestra de carro y 
carretón, de cinco años de edad, Informan 
á todas horas del d ía . 
C . 830 8-6 
S E V E N D E D 
Veinte vacas de leche. Se dan baratas. 
Para informes dirigirse á D . Pogolottl, 
O'Reilly 60. 2803 1 4-3 
Doy dinero en p r imera y segunda h i p ó t e - i 
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y nrba- i 
ñ a s , solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i to r io , San Ignacio 50. ¡ 
esquina á Lampar i l l a , Luis Podolfo Miranda ! 
De 4 á 5 y media P . M . 
1644 26-6F. ! 
í e f i M s S t t í B s í a M í i c l i e f l 
E N L A V I V O R A A $1.750 V E N D O V A R I A S 
casas do madera aseguradas, libres de gra-
vamen y á media cuadra del carro. Rentan 
k 4 v medio centenes. Su dueño San José 
nfimero 9. 2598 8-26 
Ignaci 
2971 
ilide una manzana 
fabricación de chalets 
ludabié de Marianao. i 
es con 5173 metros cui 
. In formará Enrique 
i número 54, Habana. 
;rreno, propia 
en lo más a l -
5 compone de 
Iradovs de su-
Heilbut, 
Por tener que ausentarse su dueño , hace 
el satriflcio de vender un chalet de dos pisos 
de mamposter ía y azotea, en Inmejorables 
condiciones h ig i én icas . Calle 21 entre A y B 
(Vedado) Precio: $2.500 americanos y re-
conocer. E n la misma in formarán . 
_2485 15-24F. 
"VENDO UNA CASA E N J E S U S D E L MON-
tc Calle San Nicolás número 2 y 2 A, pró-
xima á Luyanó. en $4.850 oo español , de 
nueva cons trucc ión y servicio sanitario, ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í tu los perfectos. 
B . Costales, Reina 4 de 9 á 11 y de 1 á 5. 
2488 15-24F. 
Se vende una pareja muy bonita, propia 
para un carro de venta de cigarros, café, 
dulces ú otros ar t í cu los . Pueden verse en 
la calle de Amistad 85. In fomará su dueño 
de 8 á 12 a. m. calle I número 19, Vedado 
y en Cuba 58, de 2 á 4 p. m. 
2778 5-2 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
criollo de 4 años y 7 cuartas, con au tllbu-
ry de muy poco uso y arreos. Todo bueno. 
Se da en proporción. Vívora 673. 
2732 8-2 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados por los CIGARRILLOS 
6 al P O L V O 
lOpreslones.Tot.Rouma^Neuralpi1 
WijFirB.Z'Cijiti.-iijoriJO.r.S'-L»":-,*! 
tAC/r etlt F/rmi tobra ctit wi¿«Ww«̂ J 
DE LO BVEW 
Hecomendado por los Medie 
m á s notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . Gatarr 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s Hema t " -
y todas las E n f e r m e d a d e s de J» 
V e j i g a y de los Rmones . 
D E E M E í 
San S E W E M O E 
S-6 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA-
dras de la Fábrica Hcnry Clay. se vende un 
solar con 16 cuartos y dos balios y dos ino-
doros, de mampos ter ía y azntea, que pro-
duce $S0, (asado en $8.500 y se da en $2,500 
v reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2991 15-f.Mz. 
" C T S A Ü Ü E V Á S EN V E N T A 
E n calle Villegas cerca de Muralla, de 2 
pisos independientes $23.500: Bernaza de 2 
pisos $18.000 y 300 de censo: Manrlqiie de 
2 pisos $13.500; Concordia. 2 pisos $9,400: 
Sol 2 pisos $12,500; San Jos6 2 pisos $12.000: 
Neptuno 2 pisos, 'de esquina. $16.000; Bato 
Lázaro 2 pisos $18.600; Manrique 3_ ca^as 
fj, $2.500 cada una, Espejo, O'R'elUy 47.- de 2 
á cinco. 2958 i-4 
Todo 0 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á Ifv d* 
Oquendo, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Nepumo, 
un eolnt de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, terio libre de gravamen. Trato dlre-'to 
con BU dueño Manrique y San José, Perfume-
ría. 
C . 453 t F , 
P I A N O S 
Boisselot de,Marsella, Lenoir Freres y H a . 
milton, de caoba maciza refractarios al co-
mején , se venden al contado y á plazos. P i a . 
nos de alquiler desde $3 en adelante; se afi-
nan y componen toda clase de Piajios, Vda. é 
hilos de Carreras, Aguacate 53, Te lé fono 691 
2996 26-6Mz. 
H E R M O S O P I A N O 
Propio para persona de gusto, es vende 
Lagunas 111 altos, junto á Bc lascoa ín . 
2976 4-6 
C A N G A 
15 escritorios nuevos, se venden en menos 
do la mitad de su valor, en Empedrado nú-
mero 10, pues no se necesitan por el momen-
to. Informan en la misma, de 9 á 11 y media 
a . m. y d e l á 5 p . m. 
2934 4-5 
OE m m n i 
S E V E N D E N 
mos m a g n í -
n en f u b a 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E UN 
juego sala. Reina Regente, reformado, juego 
"de comedor, de cuarto, lámparas , cuadros, 
buró, mamparas, sillas, sillones, jarrones y 
otros adornos y muebles: todo en ganga 
por embarcarse. Tenerife 5. 
2754 S-2 
M U E B L E S E N ( J A N G A 
Por ausentarse su d u e ñ o so vende un 
juego de cuarto, completo, de. cedro, de cua-
tro meses de uso. I n f o r m a r á n en l a Calza-
I da del Cerro número G43. . 
\ ¡LÍ&& 15-26F. 
y G r a j e a s d e Q ^ T i 
Preacritoí por M V ^ f ^ ' r^o**' 
A N A T O M i S A D E L O S 
Lóbulos de l<s 
glándulas 
.jor (oro.»"» 
omur'ux. De m f m t ^ O , p ^ ' 
